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El régimen provincial 
y la economía 
Anteayer se celebraron las 
elecciones belgas 
E l nuevo régimen provincial era una 
.necesidad, una vez vigente el estatuto de 
los Municipios. 
Adolecen en general nuestras disposi-
ciones legales de falta de enlace entre sí, 
y , por eso cuando se dicta una nueva 
.ley en España es frecuente que se sus-
citen dudas y se planteen problemas a 
•menudo insolubles. Para evitarlo, ios ale-
manes dictan las leyes introductivas, que 
sirven de enlace entre la nueva ley y el 
conjunto de la legislación ya en vigor. 
Nosotros dejamos que lu realidad se en-
cargue de señalarnos los puntos de con-
tacto y de oposición, y cuando el proble-
ma surge lo resolvemos como podemos, 
0 lo dejamos insoluble, sin que nos cui-
demos del semillero de pleitos, conflic-
tos de jurisdicción y expedientes que 
nuestra imprevisión acarrea. 
Sin embargo, tratándose de dos dispo-
siciones legales tan íntimamente enlaza-
das como la del régimen municipal y 
provincial, creemos que cualquier gober-
nante se hubiese sentido forzado, por 
imperiosa exigencia de la realidad, a ha-
cer seguir una disposición en pos de la 
otra: la provincial en pos de la munici 
pal. 
Caracterízanse ambas por la mayor 
amplitud de facultades que a los orga 
nismos municipal y provincial les con-
cede el nuevo régimen, y esto puede pro 
•xlucir efectos trascendentales sobre la cco-
<iiomía nacional. 
Podría señalarse una pugna entre los 
que hemos defendido hace años la ejecu* 
•ción de un vasto plan de obris públicas 
y los que, reconociendo la bondad del 
propósito, lo estimaban peligroso en cuan-
" to aumentaría él déficit crónico del pre 
supuesto del Estado. Existía, por otra 
•parte, cierta rivalidad o competencia en 
tre diversas provincias para obtener { 
su favor el mayor número posible de 
obras públicas; estas rivalidades resulta-
ban con frecuencia fuerzas contrapucs 
tas que se destruían, y las obras citadas 
-quedaban sin realizar. 
Pues bien, aumentada la esfera de ac-
ción de los organismos provinciales, ro-
ibustecida su hacienda local, dotada de 
1 m á s abundantes recursos, fortalecido, por 
ende, su crédito, y disponiendo, según 
se espera, de un instituto bancario de 
crédito local, las provincias, como en una 
esfera m á s limitada los Municipios, po-
drán redactar planes de obras públicas 
y llevarlos a la realidad, aliviando de 
este modo el capítulo de gastos del pre-
supuesto del Estado. 
Si' se estudian las obras públicas, con-
sideradas hasta ahora como propias del 
Estado, se observará que un gran nú-
mero de ellas tienen carúcler municipal 
o provincial; baste recordar que en el an-
teproyecto, redactado, por la sección de 
planes del Consejo Superior Ferroviario 
relativo a la constmrrión de nuevas lí-
neas de ferrocarriles fn España, poco ha 
publicado, de los 9.U2 kilómetros objeto 
de dicho anteproyecto, 4.089 eran califi-
cados de interés regional y 1.877 de inte-
rés local. E s decir, cerca de los dos ter-
cios de la totalidad podían y debían, en 
un régimen descentralizador y autonómi-
.co, ser construidos a cargo de los orga-
nismos provinciales, municipales, o, en to-
do caso, por mancomunidades de unos u 
otros. Baste esto—repetimos—para com-
^ prender el aligeramiento de carga que po-
idía suponer para el Tesoro nacional el 
hecho de que el nuevo régimen provin-
cial y local encarnase en la realidad. 
Aunque existe una burocracia de las 
provincias, con' análogos defectos que la 
del Estado, a las entidades económicas 
locales les ha de ser m á s fácil vencer los 
obstáculos que aquélla interponga que 
los que opusiese la del Estado, con sus 
numerosos Cuerpos consultivos y con su 
exuberante selva de disposiciones admi-
nistrativas, adecuadas para hacer perder 
Ja paciencia y las energías a las perso-
nas de voluntad m á s recia; añadamos a 
esa ventaja la no menor de no tener 
que presentarse los planes de obras pro-
vinciales ante los organismos de este ca-
j"ácter, como los concursantes ante una 
plaza única, en rivalidad que ha de ter-
minar en derrota de los m á s y triunfo 
de uno solo, por no tener nunca el pre-
supuesto del Estado aquella amplitud de 
recursos que permitiera atender las as-
piraciones de todos. 
Despréndese de lo expuesto que las 
obras públicas de interés provincial po-
drán acometerse, dentro del nuevo régi-
men, con una facilidad mayor que an-
. tes: y si a esto se añade la posibilidad 
jde mancomunarse varias provincias pa-
ra una obra que sea de interés común, 
a la manera de amplia región para fines 
concretos y determinados, se comprende-
rá que para los que ansiamos que las 
obras públicas se realicen, la promul-
gación del nuevo régimen provincial ha 
de causarnos júbilo, del mismo modo 
que nos lo produjo, a los expresados efec-
tos, la del régimen municipal. 
Quedan, sin embargo, dos extremos 
mny interesantes, que en estos momen-
tos no cabe precisar. Es el primero el 
referente a si, no obstante los sacrifi-
cios que el Estado se impone para robus-
tecer las haciendas provinciales, serán 
suficientes los recursos que se les con-
ceden para atender a los servicios que de 
los nnevos organismos provinciales se 
esperan; es el segundo, si los directores 
de los asuntos provinciales, designados 
en una u otra forma, estarán animados 
E l Gobierno ha dimitido en cuanto 
t e r m i n ó la v o t a c i ó n 
BRUSELAS, 5.—Esta m a ñ a n a se han veri-
ficado las elecciones belgas, entre las ocho 
y las trece horas. Se trataba de renovar in-
tegramente la Cámara y el Senado. 
El Pr ínc ipe heredero Leopoldo, de veinti-
cuatro años, ha cumplido por primera vez 
sus deberes electorales, en el primer distrito 
de Bruselas. 
* * * 
BBUSELAS, 5.—A las doce y media, cuan-
do se terminaba la votación, el primer mi-
nistro M. Theunis, ha ido al Palacio Real y 
ha presentado al Rey la dimisión del Ga-
binete. 
« « « 
BRUSELAS, 6.—Parece un hecho cierto 
que los socialistas ganan en las elecciones 
de siete a diez puestos; los católicos dos 
o tres; los comunistas, uno, y los «fren-
tistas» (extremistas flamencos), tres. To-
das estas ganancias van a expensas de los 
candidatos libe-rales. 
RRUSELAS, 6.—De las elecciones de ayer 
resulta que los socialistas ganan numero-
sos puestos, en detrimento especialmente 
de los liberales. 
El nuevo distrito de Malmedy ha sido 
adjudicado a los católicos. 
Resumiendo: los socialistas obtienen de 
un 4 a un 5 por 100 de votos m á s que en 
1921; los liberas pierden de un 3 a un 4 
por 100, y los católicos de un 1 a un 2 
por 100. 
530 intelectuales alemanes 
a Barcelona 
BARCELONA. 6.—Hoy se ha recibido la 
noticia de que a ú l t imos del mes corrien-
te l legará a este puerto el vapor a lemán 
«Yorkr), a bordo del cual realizan un viaje 
de recreo 530 intelectuales alemanes. 
En honor de los turistas se es tán orga-
nizando algunos agasajos. 
En tomo de la interesante 
figura del Delfín, hijo del des-
graciado Luis XVI de Fran-
cia, teje una humanitaria 
intriga 
PIMPINELA ESCARLATA. 
Léase nuestro próximo folletín 
Hindenburg no acepta 
la candidatura 
Recomienda a sus partidarios que 
voten al doctor Jarres 
(RADIOGRAMA E^ECIAI, DE E L DEBATE) 
ÑAUEN, 6.—El mariscal Hindenburg ha 
rechazado el ofrecimiento que le hicieron 
algunas personalidades nacionalistas y u l -
tranacionalistas de presentar su candida-
tura para la presidencia del Imperio en 
las elecciones del d ía 26 de abr i l . 
E l mariscal ha respondido a sus suges-
tiones diciendo que le parecía lo más con-
veniente en esta ocasión el apoyo decidido 
a la candidatura del doctor Jarres. Ya en 
la elección anterior el mariscal hab ía he-
cho una declaración parecida, a pesar de 
que se presentaba su jefe de Estado Mayor, 
el general Ludendorff. 
Esta acti tud de Hindenburg favorecerá 
evidentemente la candidatura Jarres en el 
seno mismo del bloque de derechas, donde 
peligraba en estos ú l t imos días. Puede de-
cirse que es ya seguro que Jarres sea eí 
candidato del bloque de derechas, aunque 
su proc lamación oficial no se h a r á hasta 
el miércoles próximo.—T. O. 
COMENTARIOS D E L A PRENSA 
BERLIN, 6.—Siguen los pronóst icos so-
bre el resultado de las elecciones del 26 
de abr i l . 
Los órganos de la derecha atacan violen-
tamente al centro católico, a quien acusan 
de haberse vendido a los socialistas, un ién -
dose a ellos en Prusia y en el Reich. 
E l per iódico anuncia la oposición m; '§ 
violenta de los partidos de la derecha en 
Prusia. 
Se van concretando actitudes; 
Germania, órgano del centro católico, de-
fiende al partido contra los ataques de la 
derecha, y en particular contra el repro-
che de haberse vendido a los socialistas. 
El centro saluda la elección de Braun co-
mo la solución de una crisis insostenible. 
La elección de Braun no significa que el 
centro reconozca la coalición de Weimar 
en el sentido en que se considera gene-
ralmente en los círculos derechistas, pero 
se puede decir que el centro está animado 
del más vivo deseo de crear en Prusia un 
Gobierno capaz de trabajar, sin que se ten-
ga que llegar al procedimiento radical de 
la disolución. 
E L GOBIERNO PRUSIANO 
BERLIN, 6.—El nuevo presidente del 
Consejo de ministros de Prusia, Braun, ha 
nombrado ministros a los que const i tuían 
el antiguo Gabinete Marx, con ligeras va-
riaciones. 
Severing con t inuará desempeñando la 
cartera del Interior. 
D E L D I A 
Propaganda 
* Se ha publicado el manifiesto de la 
Unión Patriótica, esperado hace días por 
la opinión. Nos interesa destacar de él 
esta afirmación capital: que la Unión Pa-
triótica debe tener por ahora como fina-
lidad primordial la propaganda. 
Ocioso será decir que todo aquello que 
tienda a acelerar el ritmo de la vida na-
cional, lo mismo en los departamentos 
oficiales que en las diversas agrupacio-
nes ciudadanas, ha de contar desde lue-
go con nuestro aplauso sincero y fervo-
roso. 
L a propaganda política es indispensa-
ble. Amenguada la actividad proselitista 
y divulgadora de pasados meses, que cul-
minó a raíz de la promulgación del es-
tatuto municipal, urge impulsar de nue-
vo la campaña; pero importa que ésta 
se atenga a ciertas normas esenciales. 
E s la primera de todas que en la pro-
paganda doctrinal, los principios han de 
enunciarse y desarrollarse con precisión 
y claridad, a fin de que el público sepa 
a ciencia cierta cuál es la orientación que 
se 1c invita a seguir en manifiestos, o en 
discursos, o en artículos. 
E n este punto es preciso huir de dos 
extremos, igualmente viciosos y funestos: 
el de aquellos para quienes todo problema 
se circunscribe a una cuestión de dere-
chas y de izquierdas, deformándolo al 
mirarlo a través de un prisma sectnrin. 
y el de los que opinan que la separación 
de izquierdas y derechas es algo pura-
mente convencional, de que se puede y 
debe prescindir en las nuevas campañas 
políticas. 
L a base de és tas tiene por fuerza que 
ser amplia. Mas cuando se trate de defi-
nir principios acerca de los cuales no pue-
den menos de existir fundamentales dis-
crepancias, hay necesidad de concretar 
el pensamiento con una nitidez que ex-
cluya toda tolerancia que pueda originar 
la confusión. 
L a transigencia ha de venir luego en 
orden a la actuación práctica, cuando, 
marcada la orientación doctrinal, llegue 
el momento de aunar el mayor número 
de voluntades coincldcntcs en el mayor 
bien práctico posible. L a tolerancia, en 
la actuación política o social y aplicada 
al trato con individuos o instituciones, es 
una gran virtud social, hermana no po-
cas veces de la prudencia: mas la tole-
rancia, aplicada a los principios, es, de 
hecho, la negación de los principios mis-
mos. 
¿ a s elecciones belgas 
No podemos basar un comentario, con 
la seguridad que desearíamos, en los da-
tos incompletos y expuestos a rectifica-
ciones que hasta ahora poseemos refe-
rentes a la lucha electoral en Bélgica. Con 
todo, la imperiosa fuerza de la actuali-
dad y el poderse apreciar ya de un mo-
do claro algunas consecuencias de la elec-
ción justifican estas consideraciones. 
Las notas salientes del resultado de la 
del amor a la prosperidad provincial , de lucha son ,a completa derrota l iberal v 
tal suerte que impulsen el desenvo lv í - ' 
miento económico en grado snficientc pa-, r " " .7 . . , • •' 
1 un ejercicio económico; el segundo exigi-
r á m á s tiempo de experiencia, y és ta 
solamente p o d r á aleccionarnos, ya que la 
j-1 libertad provincial, como la municipal . 
E l pr imer extermo só o queda rá pnn- .. . , „llrt ^JaAI . . . j . • » j , , . no es m á s que un medio del que puede tualizado a la vista de os resultados de , , 1 ^ » h a c c r s e bueno o mal uso. 
(Continúa, a l final de la f.» columna.) Emil io MtfJANA 
ra que se hagan notar los beneficiosos 
efectos de un régimen autonómico y des 
centra liza dor. 
el aumento, aunque pequeño, significati-
vo, del número de diputados frontistas. 
Los liberales, que lograron 45 diputados 
en la elección de 1914, sacaron triunfan-
tes 34 en la de 1919 y 33 en la de 1921. 
Ahora este descenso paulatino se ha 
transformado en brusca caícla. No es po-
sible precisar la cifra aún, pero se sabe 
que los tres restantes partidos en lucha 
han ganado puestos. Lo que no ha podi-
do ocurrir sino a expensas de los libera-
les, que van en Bélgica, como en Ingla-
terra, como en Alemania, como en Italia, 
a la desaparición del estadio político. 
E l avance de los frontistas, que logran, 
según los datos que en el momento de 
escribir poseemos, siete diputados—conta-
ban cuatro en la Cámara disuelta—, tie-
ne gran valor sintomático. E l problema 
nacionalista, a cuya gravedad aludió el 
Pontífice en el discurso que publicamos 
el domingo, se manifiesta vivo e inquie-
tante en Bélgica. 
Descontadas estas dos fracciones de la 
Cámara belga, quedan frente a frente los 
dos grandes núcleos católico y socialista, 
entre los cuales se halla planteada la ver-
dadora lucha. Ambos partidos ganan 
puestos en estas elecciones. ¿Qué pensar, 
contemplando a estos sectores extensos y 
fuertes, del liberalismo incoloro coloca-
do entre ellos? Ninguna solución podía 
esperarse de él, y bien lo han demostra-
do los electores belgas el domingo reti-
rándole su adhesión. 
Cuestión de dignidad 
No se explica un colega, al parecer, la 
conducta que observa E L D E B A T E con 
los periódicos que constantemente le ata-
can. 
Casi a diario, en efecto, dos, tres, cua-
tro o m á s periódicos se dirigen a E L DE-
B A T E en términos desusadamente des-
corteses, cuando no con groseros insul-
tos. Y también es cierto que la mayor 
parte de las veces descortesías e injurias 
quedan incontestadas. 
Este silencio nuestro es lo que no se 
explica el colega a que nos referimos al 
principio. E s que el colega y nosotros te-
nemos un concepto muy distinto de la 
dignidad y el honor periodísticos. 
L a estimación, tanto en los periódicos 
como en las personas, se funda en la hon-
radez. L a buena fama, que es un valor 
que hay que defender, nace de la buena 
conducta, ü n periódico, por ejemplo, con-
denado por calumniador—el colega nos 
entiende—carece de la menor autoridad 
moral para dirigirse a un periódico de la 
limpia historia de E L D E B A T E , que pro-
pios y extraños reconocen. 
Nadie puede estar a cubierto de insi-
dias pérfidas o groseros insultos; pero 
tampoco nadie que se estime descenderá 
jamás a dialogar con quienes se colocan 
voluntariamente en el ínfimo nivel moral. 
Cualquier periódico, de izquierda o de de-
recha, que se refiera a nosotros en tér-
minos correctos y con honrada intención, 
nos hallará prontos al diálogo, vivo si se 
quiere, pero siempre ajustado a las nor-
mas que impone la cultura. 
Para los otros, un silencio despectivo, 
o los Tribunales de Justicia, aunque, por 
desgracia, nuestras leyes son bastante 
deficientes para proteger la honra de las 
personas contra los excesos de las plu-
mas, procaces, afrenta de nuestra profe-
sión. ' 
Sigue hablándose de 
crisis en Francia 
Hoy presentará el Gobierno sus 
proyectos financieros 
Aumento de 4.000 millones en la 
c i rcu lac ión fiduciaria y e m p r é s t i t o 
voluntario de un 10 por 100 sobre 
el capital con 4 por 100 de i n t e r é s 
Mil lerand elegido senador por el de-
partamento del S e n a 
PARIS, 6.—Tanto los diarios de esta ca-
pital como los centros poi iücos comenian 
extensamente la eleccióu del ex presiden-
te de la República, Millerand, para SÜ-
nador, por el departamento del Sena, con-
sideranaola mucuos como un fracaso mo-
ral del Gobierno. 
«Le Journal» dice que en los pasillos del 
Senado se creía que dicha elección podía 
ser un s ín toma fatal para la vida del 
Gobierno. 
Añade que en el mismo sitio se anun-
ciaban para esta semana importantes deba-
tes, cuyo f inal pudiera traducirse en un 
voto que recogiera un sentimiento que pa-
rece ser casi u n á n i m e en el Senado. 
Es también objeto de muchos comenta-
rios él ar t ículo que publica el periódico 
«Le Temps», relativo a l a derrota del Go-
bierno y criticando, en té rminos poco 
usuales en dicho diario, al presidente del 
Conseja al «cartel» de las izquierdas. 
Por úl t imo, «Le Temps» termina hacien-
do n(<*ar que los candidatos del Gobierno 
han sido derrotados tres veces en tres me-
ses. 
En los círculos parlamentarios, la im-
presión sigue siendo pesimista, conside-
rándose la s i tuación del Gabinete tan com-
prometida como antes. 
Las esperanzas que hizo concebir la en-
trada en él de M. De Monzie, se han des-
vanecido. 
La concepción de una contr ibución vo-
luntaria es considerada, por gran número 
de diputados, como ineñcaz y aún pueril. 
Además, después de la solución dada a 
la crisis, es de prever la dislocación de 
la m a y o r í a ministerial en el Senado. 
El grupo de la izquierda democrát ica 
no está dispuesto a seguir en bloque com-
pacto a l presidente del Consejo. 
Los senadores m á s avanzados no admi-
ten las concesiones sobre el Vaticano he-
chas a M. De Monzie; los m á s modera-
dos afirman, por otra parte, que vo ta rán 
contra los proyectos financieros inspirados 
por los miembros socialistas de la mayo-
ría. 
El partido radical-socialista es de opi-
nión que la tesis de impuesto sobre el ca-
pital no podrá ser aceptada por la mayo-
r ía de los grupos de izquierda, porque 
I r r i t a a la masa rural , y por consiguiente, 
es esencialmente ant idemocrát ico . 
En los pasillos de la Cámara hab í a la 
impresión de que la lucha entre partida-
rios y adversarios del Gobierno ha de re-
vestir gran dureza. 
Los grupos de la izquierda se r eun i rán 
por la tarde para señalar la linca de 
con<Tticta que han de seguir y conocerán 
los proyectos del ministro de Hacienda. 
Herriot, por su parte, sol ici tará que es-
tos proyectos sean enviados inmediata-
mente a la Comisión de Hacienda. 
Es posible que el Gobierno plantee la 
cuestión de confianza acerca de la cues-
tión de procedimiento. 
LOS P R O Y E C T O S F I N A N C I E R O S 
PARIS. 6.—Los proyectos financieros de 
M. De Monzio, sometidos esta m a ñ a n a al 
Consejo de ministros, se concretan en los 
dos siguientes extremos : 
Primero. Un proyecto de ley autorizan-
do al Banco de Francia a emitir 4.000 mi-
llones de francos en nuevos billetes. Con 
ello, el límite de emisión de billetes que-
da r í a elevado a 45.000 millones. 
Segundo. Una contr ibución excepcional 
y voluntaria sobre el capital, que se fija-
ría en principio en el 10 por 100 del capi-
tal y devengarla un interés de 4 por 100. 
Para su cobranza se aceptarán todos los 
valores del Tesoro por su cotización en el 
mercado y con una ligera bonificación. 
El producto de esta contr ibución excep-
cional ingresar ía en la caja de amortiza-
ción de la deuda. 
El ministro de Hacienda estima que el 
emprést i to forzoso constituye una medida 
de la que no cabr ía echar mano sino co-
mo úl t imo recurso, si no fueran aproba-
dos los proyectos suyos por el Parla-
mento. 
De Monzie pedi rá m a ñ a n a mismo a la 
Cámara la inmediata discusión de sus pro-
yectos, para cuya adopción p lan tea rá la 
cuest ión do confianza. 
El Consejo comenzó a las siete menos 
cuarto y fué dedicado a estudiar los pro-
yectos de saneamiento financiero. 
De Monzie se re t i ró a las nueve menos 
cuarto, continuando todavía reunidos sus 
colegas del Gobierno hasta las nueve. 
Preguntado el ministro de Hacienda por 
los periodistas, declaró que sus proyec-
tos estaban ya ultimados y que d a r í a a 
conocer las partes esenciales de los mis-
mos a la Prensa m a ñ a n a por la m a ñ a n a 
al terminar el Consejo que ha de celebrar-
le en e l Elíseo, y que se r eun i rá preci-
samente para examinarlos con carác te r de-
finitivo ante el jefe del Estado y someter-
los seguidamente a la aprobación y firma 
de Doumergue. 
De Monzie a ñ a d i ó : «Mañana por la tar-
de en t regaré mis proyectos a l a Mesa de 
la Cámara de diputados y pediré a ésta 
que los traslade inmediatamente a la Co-
misión correspondiente, y que seguidamen-
te empiece la discusión general con carác-
ter de urgencia.» 
A l salir minutos m á s tarde los demás 
miembros del Gobierno, manifestaron que 
en el Consejo se hab í a llegado a un acuer-
do completo respecto al problema de sa-
neamiento financiero, y que sólo quedaban 
por fijar definitivamente algunas modali-
dades de apl icación. 
El ministro de Instrucción públ ica mon-
sieur Eran ois Albert manifestó, por su 
páfte, que hab í a habido unanimidad abso-
luta en aprobar los proyectos de De Mon-
zie, añadiendo que de lo que se trataba 
en ellos principalmente era, en efeto, co-
mo se hab í a dicho ya, una contr ibución 
voluntaria y que para la definitiva apro-
bación faltaba tan sólo fijar algunos deta-
lles, crtlre otros, el del tipo del in terés que 
esa contr ibución haya de devengar y que 
será del tres y medio o del cuatro por 
ciento, pues l a cifra no ha sido fijada 
todavía. 
(CONTINUA E N SEGUNDA P L A N A , 
S E G U N D A COLUMNA) 
Carta del Papa sobre 
el Concilio de Nicea 
«Es preciso ilustrar al pueblo so-
bre la importancia del aconteci-
miento que va a conmemorarse» 
(De nuestro enviado especial) 
ROMA, 6.—El Pontífice dirige al Carde-
nal Tacci, secretario de la Congregación 
oriental, una carta en la que expone sus 
deseos para la solemne celebración, anun-
ciada en el Consistorio, del centenario del 
Concilio de Nicea. «Cuán ardientemente de-
seamos esta celebración, dice el Papa, pue-
de comprenderlo cualquiera que conozca 
mediocremente la historia eclesiástica, pues-
to que del Concilio de Nicea salió la con-
denación de la herej ía arriana, y fué con-
vocado con el consentimiento del Papa Sil-
vestre, presente en la persona de sus de-
legados. Y es preciso no olvidar que el ana-
tema contra los a r r íanos , pronunciado en 
nombre de la Iglesia católica, fué aproba-
do por la Sede Apostólica, que defendió 
como propias las doctrinas definidas en 
aquel Concillo.» 
El Papa recuerda después numerosas dis-
posiciones, decretadas por el Concilio y 
sancionadas por el Paca, que ayudaron a 
consolidar la unidad de la Iglesia y la 
disciplina del Clero y del pueblo. Se dice 
convencido de que es preciso ilustrar al 
pueblo sobre todo esto, invitando al Car-
denal a proveer con su acostumbrada soli-
citud para que se haga, y aconseja que se 
consulten hombres ilustres, peritos en la 
historia eclesiástica, y particularmente en 
a oriental, para que con los escritos y con 
la palabra i luminen ese celebérr imo acon-
tecimiento. 
El Pontífice augura que la conmemora-
ción contribnvn r> oue los pueblos orienta-
les se desposean de sus prejuicios y deseen, 
lo que no h a r á n en vano, ingresar en la 
comunión de la Iglesia católica. 
Termina bendiciendo al Cardenal y a 
aquellas personas que escoja como cola-
boradores.—Da//iaa. 
TRES M I L OBREROS A N T E E L PAPA 
ROMA, 6.—-El Papa ha recibido a 3.000 
socios de los retiros obreros de Roma. Pro-
nunc ió un discurso invitándoles a perseve-
I rar en los frutos adquiridos durante el Año 
Santo, santificando con el ejemplo la fa-
mil ia , el trabajo, la profesión y el mismo 
ambiente en que viven, haciéndolo sin os-
tentación, pero sin cobardía, por medio de 
la profesión serena, segura, valiente de la 
vida cristiana. 
Recordó la Semana Santa, diciendo que 
todas las gracias, el perdón, la elevación 
del alma, la santif icación, son frutos de 
los sufrimientos de Nuestro Señor, y que 
las gracias jubilares no son sino una pár-
ticipación más amplia de los méri tos de la 
Pas ión —Daffina. 
LAS CANONIZACIONES 
ROMA, 6.—Un decreto de la Congregación 
Consistorial anuncia que terminadas feliz-
mente todas las práct icas presentes por los 
cánones, se procederá a la canonización de 
los beatos Vanney, Canisio, Endes, Postcl, 
Barat y Teresa del Niño Jesús. Invita, por 
consiguiente, a todos los Obispos que resi-
den cerca de Roma a participar en el Con-
sistorio del 22 de abril para dar su opinión 
definitiva y asistir a la ceremonia de la ca-
nonización. Los que lo hagan se rán dispen-
sados de la visita ad l í m a t e . 
ESTUDIANTES CATOLICOS 
ROMA, 6.—Su Santidad ha dado hoy la 
Comunión pascual a los miembros de su 
Corte laica. 
Después recibió a un numeroso grupo de 
estudiantes católicos de Bolonia y Lodi, 
que le ofrecieron un ejemplar de la revista 
sados de la visita ad limína. 
L A A C A D E M I A A R C A D I A 
ROMA, 6.—Se ha reunido un Comité es-
pecial, nombrado por la Academia Acadia, 
con el fin de realizar en esa vieja institu-
ción l i teraria las innovaciones necesarias 
para armonizarla con la necesidad de los 
tiempos. 
Se aprobó una proposición de Negara, 
afirmando la imprescindible necesidad de 
una renovación, que, conservando el espí-
r i tu , vuelva resueltamente la dirección y la 
actividad de la Academia hacia cuanto tie-
nen de m á s serio y de mejor los estudios 
literarios contemporáneos .—Davina . 
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PROVINCIAS.—Se ha resnelto en Zaragoza 
satisfactoriamente el conflicto del pan.— 
Llegan a Valencia los estudiantes de la 
Universidad de Genova.—Fiesta de la sép-
tima promoción de Infanteía en la Acade-
mia de Toledo (página 2).—Fntrega del so-
lideo cardenalicio al Arzobispo de Ora-
nada (página 3). 
E X T B A H J E B O . — C a r t a del Papa al Car-
denal Tacci acerca del centenario de Nicea. 
Millerand elegido senador del Sena; se si-
gue hablando de crisis; el Gobierno pre-
para un impuesto voluntario sobre el ca-
pital y el aumento de 4.000 millones en la 
circulación fiduciaria.—Hindenburg no será 
candidato en la elección presidencial ale-
mana.—En las elecciones belgas han sali-
do completamente derrotados los liberales; 
todos los demás partidos ganan puestos 
(página 1). 
E L T I E M P O . (Datos del Servicio Meteoro-
lógico Oficial.)—Tiempo probable: (Canta-
bria y Galicia, persistencia en las lluvias; 
centro de España, aguaceros aislados; An-
dalucía, chubascos; Levante, cielo nuboso; 
Baleares, chubascos. Temperatura máxima 
en Madrid, 10,3, y mínima, 6,2. En provin-
cias la máxima fué de 20 grados, y la mí-
nima, 1 bajo cero en León. 
El Tratado de comercio 
hispanoalemán 
Colonia, 2 de abril de 1925. 
L a Comisión de asuntos comercialea 
del Reicjistag se ha pronunciado ayer 
contra el Tratado de comercio espaüok 
alemán, tal como lo había presentado 
el Gobierno. Por 17 votos contra cinco, 
y seis abstenciones, se reclama del Go-
bierno alemán que presente un nuevo 
proyecto y que entre en nuevas nego-
ciaciones con el Gobierno español, con el 
fin de conseguir m á s ventajas para la 
industria alemana y obtener una pro-
tección m á s sóüda para los produc-
tos de la agricultura. L a Cámara de co-
mercio de Dusseldorf, que representa Iq 
parte m á s importante de nuestra in-
dustria, ha enviado inmediatamente un 
telegrama al Reichstag pidiendo la acep-
tación del Tratado de Comercio y enu-
merando las consecuencias gravís imas 
de una actitud negativa del Parlamento. 
E L D E B A T E ha estudiado en un ar-
tículo del 8 de marzo las condiciones del 
Tratado de comercio y ha publicado in-
formaciones exactas acerca del asunto, 
informaciones que han sido reproduci-
das en la Prensa de este país. Bastará, 
pues, que diga algo de las circunstan* 
cias que influyen poderosamente en estos 
instantes sobre las decisiones del Parla-
mentó para que puedan comprender los 
interesados con qué diifcultades tienen 
que luchar los representantes parlamen-
tarios del pueblo. Los lectores de E L D E -
B A T E tienen ya noticia de las condiciones 
económicas en que Alemania se encuem 
tra, a cansa del arreglo monetario del 
año 1923. Como los precios de las mer-
cancías no han sido fijados proporcio-
nalmente a la nueva moneda de oro, re-
sultan elevndílsimos los precios de to-
dos los productos de Alemania agríco-
las e industriales; su nivel sobrepasa el 
de las mercavicías análogas de casi to-
das las naciones europeas. L a s cor se-
cuencias han sido necesariamente de-, 
sastresas para la vida económica de es-
te pueblo. A pesar del cordón aduanero, 
las mercancías extranjeras inundan to-
dos los mercados de. Alemania, Jamás 
se ha visto un predominio tan extraordi-
nario de productos de otras naciones. 
E n los mercados de las ciudades re-
nanas se venden legumbres de Holan-
da y mantequilla de Dinamarca, y los 
apricnltores renanos no pueden vender 
sus productos porque no pueden compe-
tir con los productos extranjeros. 
E n una Asamblea de agricultores re-
nanos del mes pasado los agricultores 
formularon sus quejas de una mane-
ra violenta; se exigió al Gobierno un 
sistema aduanero proteccionista, basado 
en el hecho innegable de que los pre-
cios de los productos de la industria son 
mucho m á s elevados que los de la agri-
cultura, y se indicó al mismo tiempo 
que la industria tendría, si mejorasen 
las condiciones de la agricultura, un. 
mercado interior considerable en los camu 
pos. Pero la industria no se deja con-
vencer por esas insinuaciones; no quie-
re perder el mercado exterior. Los obre-, 
ros, impulsados también por el miedo de 
perder su trabajo, se oponen a la eleva-
ción de las Aduanas para los produc-
tos agrícolas del extranjero, y por to-
das estas razones las divergencias entre 
agricultores e industriales van crecien-
do de día en día. Así se comprende que 
el Tratado de comercio con España ha-
ya podido ser un punto de convergen-
cia de todas estas oposiciones y una oca-
sión en la cual los agricultores quisie-
ron dar una prueba palmaria de defender 
lo que llaman ellos el derecho a la vida. 
Aunque se refiera el Tratado principal-
mente a los vinos, porque los otros ar-
tículos de importación española no sig-
nifican una competencia para la agricul-
tura alemana, los agricultores han he-
cho causa común con los viticultores,, 
dando así a éstos unos aliados podero-
sos. De ahí que todos los diputados que 
en el Parlamento tienen que defender 
intereses agrícolas se hayan reunido pa-
ra combatir el Tratado. Por lo tanto, la 
oposición al Convenio no implica la ene-
miga a España, nación muy simpática 
a toda Alemania; el Tratado es uno de 
los primeros ensayos, tanto políticos co-
mo económicos, de la agricultura alema-
na para defender sus intereses. Duran-
te la guerra y después de ella la agri-
cultura ha tenido que soportar un peso 
enorme de tribuios de'varios géneros, re-
glamentaciones onerosas, fijaciones de 
precios. Todo 9II0 explica la excitación ac-
tualmente remante entre los agriculto-
res. No será fácil hallar un camino para 
una solución oportuna de un conflicto 
tan complicado donde cTiocan intereses 
económicos e intereses de clase. 
Los industriales, que están persuadi-
dos de que la repulsa del Tratado por 
Alemania significa para ésta y su indus-
tria daños gravís imos, harán todos los 
esfuerzos imaginables en favor de un 
Tratado conveniente; pero habrá siem-
pre que contar con la pasión actual con 
que los agricultores defienden sus inte-
reses, y con todas las circunstancias de. 
postguerra, que tanto han influido en el 
estado actual de la economía alemana. 
Claro es que todos }os amigos de Espa-
ña deseamos una solución satisfactoria, 
para ambos países en los conflictos eco-' 
nómicos actuales. Pero las fuerzas ele-, 
mentales de los factores poderosos de la! 
economía prevalecen sobre las ideas y los; 
anhelos de los políticos y de los defen-
sores de las relaciones afectuosas entreI 
las naciones. Doctor F R O B E R C R R 
Un submarino inglés va a dar 
la vuelta al mundo 
ÑAUEN, 6—El gran submarino inglés , 
«X-l» va a realizar un viaje alrededor del: 
mundo. Dicho buque, el mayor de su d a - ! 
se del mundo, Uéva a bordo 121 hombres, 
y se dice que puede permanecer bajo el) 
agua dos días y medio.—i;. O. 
Martes 7 de abril do 151» ElL DEBATE MADRID.—Afio X V — N ú ra. 4.90? 
Once poblados de Anyera se someten 
S e espera una breve p a c i f i c a c i ó n de la cabila. L a bandera a los Regulares de 
Alhucemas . Banquete de l a g u a r n i c i ó n de Meli l la a Primo de R i v e r a 
E B • 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
r Sin novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado. 
(COMDNICADO DE ANOCHE) 
E l alto comisario continuó ayer la visi-
ta a fuerzas y posiciones en la zona orien-
tal; asistiendo a la bendición y apertura 
del cementerio de Monte Arruit, donde en 
sencilla y artística tumba colectiva se han 
reunido los restos de las víctimas de aque-
llos dolorosos sucesos. En dicho acto os-
tentó la representación de su majestad el 
fíey y de la infanta Isabel, que con su pa-
triotismo ha impulsado esta obra de cris-
iiana piedad. 
Bevistó también las columnas de Drius 
y Tafersit, encontrándolas en perfecto es-
tado de espíritu, instrucción y material, 
imponiendo en la última posición la Me-
dalla Militar a un comandante, dos ca-
pitanes de Infantería y un teniente de In-
genieros, que por sus bizarros hechos mi-
Mtares, depurados por expediente, las han 
merecido. 
Al almuerzo celebrado en un barracón 
asistieron todos los generales, jefes y ofi-
ciales de la columna, teniendo también 
la tropa comidas extraordinarias y mani-
fesldndose' en unos y otros actos un ele-
vado espíritu de patriotism.o, una fe y wna 
adhesión al Trono y al Gobierno que afir-
mam, los optimismos en el porvenir de Es-
- ¡paña. 
E l Gran Visir, Abd-el-Kader y el kadi 
Koda han sido cumplimentados por mi-
llares de cabileños, que se han presenta-
ndo a este fin en las posiciones, acompa-
ñando al alto comisario en los dos desfi-
jes en que han tomado parte las fuerzas 
indígenas, Regulares y de las harcas. 
' E l alto comisario, a su paso por Nador, 
Zeluán y Drius, saludó a los somatenes 
armados de dichos poblados, en que ha 
tido organizada tan polilica y ciudadana 
organización. 
Zona occidental.—En Anyera han hecho 
la sumisión 11 poblados, y se extiende este 
propósito, por lo que se puede tener con-
fianza en una breve pacificación de esta 
importante cabila de retaguardia. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
E l alto comisario, después de recorrer 
el frente de Ben Tieb-Sidi Mesnvd-Queb-
áani, revistando las columnas del primero 
y último campamento, que compiten en 
brillantez de presentación y en solidez de 
instrucción con las fuerzas revistadas an-
teriormente, regresó muy tarde a la resi-
dencia de Melilla. 
En Quebdani impuso Medallas Militares 
a un capitán y a un sargento. 
En las tres zonas del Protectorado, sin 
novedad. 
Siguen las sumisiones 
El jefe imerino del Directorio ha mani-
festado ayer tarde que las noticias de Ma-
rruecos son cada vez mejores: aumentan 
las sumisiones de Anyera y reina tranqui-
lidad en el l i toral . 
Confirmó el marqués de Magaz que el 
•general Primo de Rivera ha desistido de 
su viaje a Valencia, aunque no puedo pre-
cisar—agregó—si ello afecta también a su 
venida a Madrid. Los úl t imos informes son 
que el presidente i rá a Jerez el día 21, 
coincidiendo con la Feria y la Exposición 
que se celebrará allí por aquella fecha, y 
que desde Jerez vendrá a Madrid. Pero 
—terminó el vicealmirante—esto no es ofi-
cial. 
Primo de Rivera en Monte Arruit, 
Drius y Tafersit 
MELILLA, 6 (a las 12,30).—Ayer m a ñ a n a 
marchó el alto comisario a Monte Arrui t . 
Le acompañaban el Gran Visir, los gene-
rales Sanjurjo, Dcspujols, Fernández Pé-
rez y Soriano, el caid Abd-el-Kader y mu-
chos periodistas. 
En Monte Arrui t le esperaban las Da-
mas de la Cruz Roja, autoridades civiles 
de Melilla, algunos familiares de tes víc-
timas que sucumbieron en aquella posi-
ción el año 1921 y numerosos invitados. 
El general Primo de Rivera revistó la 
compañía del batal lón de Vergara y el So-
matén , que se hallaban formados, y acto 
heguido el vicario castrense dijo una mi-
sa en la capilla del mausoleo, bendicien-
do después el recinto en que descansan 
los héroes de Monte Arrui t . 
El Cprpnel gLe Ingenieros pronunció un 
breve y patriótico discurso, al que con-
testó el general Primo de Rivera, en nom-
bre del Rey, dedicando un piadoso recuer-
do a todos los que murieron en el asedio. 
Después de aceptar un té que le ofre-
cieron los moros notables de la posición, 
el general Primo de Rivera siguió par la 
carretera, ocupada por millares de indí-
genas, con dirección a Drius, donde revis-
tó la columna del coronel Morales, que 
luego desfiló brillantemente por la Plaza 
de España. 
Desde Drius el m a r q u é s de Estella y 
sus acompañantes se dirigieron a Tafer-
sit, y ante la columna que manda el coro-
nel Vera leyó el general Despujols las ór-
denes de concesión de la Medalla Mil i tar , 
al comandante Várela, al capi tán Lapatza, 
al también capi tán de Regulares de Alhu-
cemas Téllez y al teniente de Ingenieros, 
Becerril. 
La oficialidad del Grupo de Alhucemas 
obsequió al general Primo de Rivera y al 
capi tán Téllez con una comlfla a usanza 
mora. 
A los postres hicieron uso de la palabra 
el teniente coronel Morador, jefe del Gru-
po, y el capi tán Téllez, que pidió que se 
' conceda la bandera a los Regulares de Al -
hucemas. 
El alto comisario, después de dedicar un 
car iñoso recuerdo a los tenientes coroneles 
Valenzuela y Temprano, que mandaron el 
Grupo, concedió en nombre del Rey la 
bandera a los Regulares. 
A las siete de la tarde regresó a Mol il la 
el general Primo de Rivera con su sé-
quito. 
Hoy el alto comisario salió de la plaza 
para visitar los campamentos de Drius, 
Bentleb y Dar Quebdani. 
E n el aeródromo de Nador 
M E L I L L A . 4 (a las 2.^.35).—Después del 
almuerzo ín t imo en la Comandancia gene-
ra l . Primo de Rivera y su séqui to visita-
ron la Maestranza de Art i l le r ía , donde les 
esperaban los coroneles Morelío y Sanz 
Pelayo y otros jefes y oficiales. E l mar-
qués de Estella vió el taller de carga de 
proyectiles, donde trabajaban infinidad de 
obreros, así como el a lmacén de ajustes, 
forjas y «garages», dedicando grandes elo-
gios al personal. Los coroneles de A r t i l l e -
r í a le obsequiaron con una copa de cham-
pán . 
Después visi tó el aeródromo de Nador, 
donde le esperaban el general Soriano. el 
comandante Bayo y los demás oficiales. La 
primera escuadrilla Bristol voló en forma 
de cuña de un modo magistral, a pesar del 
viento reinante. Después lo hizo la segun-
^a escuadrilla con igual exactitud. El fce-
r e ra l Primo de Rivera felicitó a los avia-
ídores. Luego recorr ió los locales y depen-
dencias, y en una de óstas fué obseqmam 
con un «lunch». 
Brindó, en primer té rmino, el general 
Soriano, que enal tec ió la labor realizada 
por el marqués de Estella, y t e rminó d i -
ciendo que los aviadores .sabrán en todo 
instante demostrar su disciplina y amor a 
España. 
Le contes tó Primo de Rivera agradecien-
do el obsequio, que dijo aceptaba emocio-
nado por ofrendárselo un personal valero-
so y entusiasta. Elogió a los aviadores, que 
han sabido anteponer a sus ideales los 
ideales de Patria, la conveniencia de la 
nación, en el difícil repliegue durante el 
cual salvaron la vida de muchos compa-
ñeros sitiados en situaciones difíciles, abas-
teciendo las posiciones. T e r m i n ó levantan-
do su copa en honor de la aviación, que 
se halla dispuesta siempre a los mayores 
sacrificios, y b r indó t ambién por Sanjurjo, 
a quien dijo que que r í a e n t r a ñ a b l e m e n t e . 
F u é contestado con ví tores y aplausos en-
tusiastas. 
A l regresar visi tó la escuela general y 
técnica, inaugurando la residencia de n i -
ñas indígenas . 
Primo de Rivera, hijo adoptivo de Melilla 
MELILLA. 6 (a las 12,15).—Se celebró 
con gran entusiasmo el banquete dado por 
la oficialidad del Ejército de Melil la en ho-
nor del alto comisario, general Primo de 
Rivera. Lo ofreció el general Aldave, que 
al propio tiempo anuncio al presidente del 
Directorio su nombramiento de hijo adop-
tivo de Melilla. 
El general Primo de Rivera pronunció 
elocuentes palabras, expresando su con-
fianza en que el problema africano será 
resuelto definitiva y dignamente, y agra-
deció el homenaje que se le tributaba, d i -
ciendo que lo aceptaba como compensa-
ción a los di4s amargos y a los difíciles 
momentos que tuvo que v iv i r y en los que 
se vió precisado a emplear un rigor, tanto 
más sensible para él, porque debía apli-
carlo a cantaradas a quienes nunca dejó 
de tener ent rañable afecto. 
Hogueras en Drius 
zMELILLA, 6.—Unos grupos que hostili-
zaban Tifaruin fueron dispersados por la 
Artillería. 
Las bater ías de Afaruin y avanzadilla 
de Afrau cañonearon unos grupos rebel-
des, que se dedicaban a trabajos de 
atrincheramientos. 
En las inmediaciones de la posición de 
Dar Zidituín, fué ahuyentada una concen-
tración que hostilizaba las fuerzas allí 
destinadas. 
Las bater ías de Tayudait cañonearon 
unos grupos que conducían ganado, cau-
sándoles numerosas bajas vistas. 
Desde Drius se observaron en las pasa-
das noches numerosas hogueras en los lu -
gares donde los rebeldes tienen sus guar-
dias, apreciándose entre los mismos cier-
ta agitación. 
Tinto finísimo (sobre 14°) ptas. 9 ®. Blanco 
somipálido (sobre 13 1/2°), ptas. 9 @. Servi-
ció a domicilio en garrafas precintadas. 
í i ü S I BIBICOLDESPaflOL 
Santa María, 9, Madrid. Teléfono 2.165 M. 
Se dice que dimite Albert 
(SIGUE D E P R I M E R A PLANA) 
PARIS, 6.—Según rumores que convie-
ne recoger con la debida reserva, mon-
sieur Fran oís Albert p resen ta rá próxima-
mente su dimisión al presidente del Con-
sejo. 
Según otros, lo ocurrido es que M. He-
rr iot solicitó insistentemente del ministro 
de Instrucción públ ica que se retirara con 
objeto de permitir el apaciguamiento, pero 
éste se ha negado enérg icamente . 
M I L L E R A N D , E L E G I D O 
PARIS, 5.—He aquí el resultado de la 
elección senatorial del Sena: 
Electores matriculados, 1.025. 
Votantes, 1.020. 
Sufragios escrutados, 1.014. 
Mayoría absoluta, 508 votos. 
Resulta elegido M. Alexandre Millerand, 
con 520 Votos. 
M.. Autrand, 175; M. Bachelet, 86; mon-
sieur Osmin (socialista), 158; M. Cameli-
nat (comunista), 71. 
M. Millerand se ha inscrito en el grupo 
senatorial de la Unión Republicana que 
preside M. Henri Cheron. El grupo com 
prende ahora dos ex presidentes de la Re-
pública : Po iucaré y Millerand. 
El triunfo decisivo de Millerand ha au-
mentado la efervescencia polí t ica reinan-
te. No hay que olvidar que Millerand es 
el jefe de la oposición ausente hasta aho-
ra del Parlamento, por no haberse ofre-
cido coyuntura posible desde que en j u -
nio de 1924 fué obligado a d imi t i r . 
Hay que señalar t ambién el hecho de 
que los radicales no se han atrevido a 
presentar n ingún candidato frente al ex 
presidente de la República, l imitándose a 
hncer todos los esfuerzos posibles por el 
triunfo del ex prefeto del Sena, Antrand, 
que no piensa en radical. 
A las seis de la tarde, M . Milleranfl ha 
entrado en el salón de sesiones del Se-
nado. 
Las izquierdas hicieron una manifesta-
ción hüstil . 
El presTfienfc del Senado les l lamó al or-
den, diciendo: «Señores, odvidan ustedes, 
sin duda, que estamos en el Senado.» 
LOS R A D I C A L E S D E L SENADO 
PARIS, 6—A raíz del Consejo celebra-
do esta tarde en el ministerio de Negocios 
Extranjeros, y convocados por el jefe del 
Gobierno, se reunieron én el despacho de 
éste los senadores que integran la mesa 
del grupo democrát ico, del grupo radical 
y del grupo radical socialista y los dipu-
tados que constituyen la mesa de la Jun-
ta directiva do los grupos radical y radi-
cal socialista de la Cámara de Diputados. 
Esa reunión ten ía por objeto enterarse 
del programea de saneamiento financiero 
elaborado por el Gobierno a los miem-
bros principales de esas dos agrupaciones 
que constituyen el jefe y centro de la 
mayor í a en ambas Cámaras . 
N o s u b i r á e l p a n 
e n Z a r a g o z a 
El conflicto remolachero está 
en vías de arreglo 
ZARAGOZA. 6.—El gobernador ha mani-
festado hoy a los periodistas que tenía bue-
nas impresiones respecto al conflicto remo-
lachero, creyendo que la solución defini-
t iva no se ha rá esperar mucho tiempo. 
Dijo t ambién que había recibido a una 
Comisión de la Direct iva del gremio de 
panaderos, a quienes hizo ver que, si no 
retiraban la pet ición presentada sobre la 
elevación del pan, les cons idera r ía como 
confabulados y proceder ía contra ellos. 
E l anál is is de harina de tasa hecho por 
el Laboratorio ha demostrado que esta ha-
r ina r e ú n e las condiciones exigidas en la 
e laboración de pan, y, apesar de ello, los 
panaderos se niegan a comprarla. Sin em-
bargo, y en vista de la decidida negativa 
del gobernador a autorizarles para aumen-
tar el precio del pan, han retirado su ins-
tancia. 
P a r a S e m a n a S a n t a 
Trajes negros y azules, hechos o a medi-
da, de 75 a 250 pesetas. Gabardinas imper-
meabilizadas, de 65 a 200. CASA SESEÑA, 
Cruz, 30; Espoz y Mina, 11. 
Los estudiantes genoveses 
en Valencia 
VALENCIA, 6.—En el expreso de Barce-
lona llegaron los estudiantes católicos de 
la Universidad de Génova, acompañados de 
su consiliario. . 
En la estación fueron recibidos por sus 
compañeros de la Federación valenciana. 
Los estudiantes Italianos y valencianos 
marcharon directamente a la capilla de la 
Virgen de los Desamparados. 
De allí fueron al palacio arzobispal, don-
de les recibió el doctor Meló, que contestó 
al saludo del delegado italiano con frases 
de paternal acogida y con expresión de 
vehementes ansias de que todas Tas orga-
nizaciones españolas e italianas vivan uni-
das en ín t ima fraternidad, dentro de las 
organizaciones católicas internacionales. 
Después estuvieron en el Centro Escolar 
y Mercantil y en la Casa del Estudiante. 
A la una de la tarde visitaron la Univer-
sidad y luego recorrieron la ciudad. 
Ha muerto el Deán, señor Navarro 
VALENCIA, 6.—Ha fallecido en Carca-
gente, su pueblo natal, donde hace tiem-
po se hallaba enfermo, el Deán de esta 
j Metropolitana, don José Navarro. 
Se ha reunido el Cabildo, acordando 
I enviar a Carcagente una numerosa Comi-
j sión para asistir y oficiar en el entierro. 
t Tenía el finado ochenta años . 
Habíase distinguido por su entusiasmo 
por las obras sociales y de enseñanza , 
debiéndose a él l a fundación de varias 
instituciones de enseñanza superior, entre 
éstas una muy importante en Almería, de 
donde también füc Deán. 
A PIE Y SIN DINERO 
L a vuelta al mundo para ganar 
10.000 libras 
PALMA, 4.—Han llegado tres estudian-
tes alemanes que recorren el mundo a pie 
y sin dinero para alcanzar el premio de 
10.000 libras esterlinas ofrecido por el Tou-
r i n g Club, de Londres. Llevan ya visitadas 
la mayor ía de las naciones europeas y re-
corridos 14.000 k i lómetros . Desde aquí 
m a r c h a r á n a Africa, Amér ica , Australia, 
Japón y Rusia, regresando a Berlín, dé 
donde salieron. 
La séptima promoción 
de Infantería 
F i e s t a conmemorat iva de sus bodas 
de plata con el Ejérc i to 
TOLEDO, 6.—Los generales, jefes y ofi-
ciales de la sép t ima promoción de la Aca-
demia de Infantería—1900—se reunieron 
en el Alcázar para celebrar sus bodas de 
plata con el Ejérc i to . En el patio se cele-
bró una misa de campaña , A ambos lados 
del altar fueron colocadas la antigua y 
moderna bandera de la Academia, 
Terminada la misa, los alumnos de la 
sép t ima promoción desfilaron, besando la 
bandera sobre la que habían jurado fideli-
dad a la Patria. 
Luego dosfiló el ba ta l lón de alumnos. 
A mediodía se ce lebró un banquete, que 
estuvo muy concurrido. 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
CARTAGENA, 6.—Con asistencia del al-
ca lde 'y las autoridades fueron inaugura-
das ayer tarde las carreteras de la Magda-
lena, San Isidro y Per ín , construidas por 
el Ayuntamiento. 
E l alcalde p r o n u n c i ó un discurso y fué 
aclamado. 
v * * 
JEREZ, 6.—El día 26 del pasado marzc 
desapareció de una finca de este t é rmino , 
en la que habitaba con su familia, la n iña 
de trece años Dolores Rosado. 
Cuantas gestiones han realizado las au-
toridades para dar con el paradero de la 
n i ñ a han resultado infructuosas. E l extra-
ño suceso apasiona a la opinión. 
* » * 
PALENCIA, 6.—En Vi l l a r ramie l un in -
cendio ha destruido la fábr ica de curtidos 
de los hijos de don Francisco López Lla-
nos. Las pérd idas son muy importantes, 
* « « 
PONTEVEDRA, 6.—Ayer, aniversario de 
la muerte de don Eduardo Vincent i , se 
trasladaron al cementerio los Claustros de 
las Normales y varios maestros con sus 
alumnos. E l ca t ed rá t i co de Religión, señor 
Corpacho, rezó un responso, y el inspectm 
jefe, señor Alvarez Limeros, p ronunc ió un 
discurso. 
« « * 
VALLADOLTD, 6.—En el paso a n ivel de 
la Merced, situado dentro del terreno de la 
estación del Norte, ha descarrilado un tren 
de mercancías , des t rozándose varios vago-
nes. Afortunadamente, no hubo que lamen-
tar desgracias personales. 
* * * 
ZARAGOZA, 6.—El ingeniero don Ma-
nuel Lorenzo Pardo ha dado una confe-
rencia en el Centro ferroviario, acerca de 
« Impor t anc ia actual y valor posible del 
Ebro». F u é muy aplaudido. 
» * • 
ZARAGOZA, 4.—El Ayuntamiento ha 
acordado que conste en acta el sentimien-
to de la corporación municipal por la 
muerte de Leopoldo Romeo, que era tam-
bién aragonés . 
* « w 
ZARAGOZA, 6.—Al llegar un tren a la 
estación de San Juan de Mozarrifar fué 
hallado sobre la cubierta de uno de los 
vagones el cadáver de un hombre. En los 
bolsillos del traje se le encontraron una 
tarjeta con el nombre de Esteban Tolosa-
no Bueno, de oficio carpintero, y un pase 
do quintas a nombre de. Esteban Tolosano 
López, a lbañi l , domiciliado en Barcelona. 
Se supone que viajaba sin bil lete y que 
al pasar por a lgún puente o túne l rec ib ió 
un golpe en la cabeza que le produjo la 
muerte. 
Sigue la mejoría del señor 
Francos Rodríguez 
Se a c e n t ú a la mejoría iniciada en la do-
lencia que padece el ilustre presidente de 
la Asociación de la Prensa de Madrid, se-
ñor Francos Rodr íguez . 
Celebraremos de todas veras el completo 
restablecimiento del paciente. 
PEHSI0Í1 mARIR UICTORIfi 
Habitaciones confortables, amplias habi-
taciones para matrimonios y familias. 
Aguas corrientes. Todo «confort*. 
Avenida Pi y Margall, 16, segundo du-
plicado derecha, Madrid 
fiimorranas-Uarlees-illGeras 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. Primera y única Clínica espe-
cializada en este tratamiento. No se cobra hasta estar curado. Dr. Ulanos; Horta-
leza, 17. De 11 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
E L G A I T E R O 
Mejora el Cardenal Ilundain 
SEVILLA, 6—El señor Arzobispo se en-
cuentra más aliviado de la dolencia que le 
aqueja, pero aún no ha podido abandonar 
el lecho. 
La coronación de la Virgen 
del Carmen en Jerez 
Los Reyes estarán tres días 
JEREZ, 6.—En el Ayuntamiento y bajo la 
presidencia del alcalde, Se celebró una re-
unión a la que asistieron los condes de 
Puerto Hermoso y de los Andes, y las Co-
misiones organizadoras de las fiestas de la 
coronación de la "Virgen del Carmen, de !n 
Exposición obrera y del concurso de gana-
dos, qué so celebrarán coincidiendo con ins 
ferias. 
Los reunidos cambiaron impresiones sobre 
la estancia de sus majestades los Reyes, 
que l legarán a Jerez el 22 y pe rmanece rán 
en la ciudad hasta el 25. 
Se preparan br i l lant ís imas fiestas. 
S I D R A C H A M P A G N E 
de Tllínviciosa (Asturias) 
¡OJO CON LAS IMITACIONES! 
116 C ^ ^ L f l 
Para devolver los cabellos blan-
cos a su color primitivo, a los 
veinte días de darse una loción 
diaria. Su acción es debida al 
oxígeno del aire, por lo QUC 
constituye una novedad. 
¡¡Maravilloso Invento!: 
IVo mancha ni la piel ni la ro-
pa, pudiéndose usnr, por lo 
tanto, con la mano. 
De venta en perfumerías, dro-
guerías, bazares, etc., y autor, 
IV. López Caro, Santiago. 
J 
* 0 
Celebre Depurativo Vegetal 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
Vic ios de la Sangre, H e r p é s , A c n é . 
EXIGIR EL FRASCO LEGITIMO 
H. FERRÍ, BLOTTIÉREt C**, ;8.R . Rirhe ieu, París. 
Todas FarmaelnR 
HOTEL GRAN VIA 
AVENIDA P 
220 H A B I T A C I O M 
Y MAIKJALL, 3 
:s, DSSPE 5 PKSKTAS 
S A L O N D E T E 
JUEVES v Domíneos, m m 
ORQUESTA «LOS QALINDOB» 
El presupuesto municipal 
de Barcelona 
S e r á prorrogado introduciendo en él 
algunas modificaciones 
BARCELONA, C—El alcalde ha manifes-
tado hoy a los periodistas que el actual 
presupuesto municipal será prorrogado, 
in t roduciéndose en él algunas modilicacio-
nes, encaminadas a reducir en lo posible 
los'gastos, amor t izándose gran n ú m e r o de 
plazas en la plant i l la de personal y supri-
miendo en absoluto los gastos que no sean 
yerdaderamsn te imprescindibles. 
Añadió cj alCálda que el déficit actual es 
de cuatro millones de pesetas, y que más 
adelante se hará un presupuesto extraordi-
nario, (im; permita al Ayuntamiento llevar 
a la p rác t i ca algunos proyectos que estima 
indispensables. 
Confirmó, finalmente, que serán reduci-
das las tarifas del impuesto de inquil ina-
to, y que la recaudación la h a r á el Ayunta-
miento directamente. 
L a actitud de los estudiantes 
BARCELONA, 6.—Kl cap i t án general ha 
dir igido hoy el siguiente oficio al presi-
dente del Colegio Oficial de F a r m a c é u t i -
cos: 
«Me complazco en contestar a su escrito 
de 31 del pasado, en el que 1 otestaba de 
la act i tud levantisca de los escolares con-
tra el rector de la Universidad, manifes-
tándole la satisfacción con que lie visto 
la act i tud adoptada por esa entidad.» 
El conflicto a que se refiere el oficio an-
terior ha quedado resuelto definitivamente, 
mediante la l ibertad de los dos estudiantes 
que fueron encarcelados. 
CINEMA X (NOVICIADO) 
Hoy último día de 
J C H R I S T U S 
HOY ULTIMO D I A D E 
l milagro üe Lourdes 
CINEMA X (NOVICIADO) 
y CINEMA A R G U E L L E S 
Banquete a Casares G i l 
CORUÑA, 6.—En honor del i lustre cate-
d rá t i co de la Facultad de Farmacia de 
Madrid señor Casares G i l se celebró anoche 
un banquete, con motivo de su estancia 
en ésta, de regreso de la excursión c ient í -
fica que acaba de realizar con éx i to reso-
nante por Amér ica . 
Hicieron uso de la palabra el alcalde, el 
presidente del Colegio de Fa rmacéu t i cos y 
el homenajeado. Todos fueron muy aplau-
didos por la numerosa y distinguida con-
currencia. 
E L D I R E C T O R I O 
¿conoce el Bazar de crédito? 
Toda clase de art ículos a PLAZOS 
Unico en Madr id — Solicite un crédi to. 
Biajor, 69, — Plaza <lc San Miguel, 10 
Teléfono 1.713 M. 
E l Directorio ultima la relación 
de indultos 
Ayer, a las ocho y media de la noche, ter-
minado el Consejo, mani fes tó el general Va-
llespinosa que, como lunes, no había asis-
tido a la reun ión n i n g ú n subsecretario. Los 
vocales se l imi taron ; i estudiar ponencias 
y expedientes de t r ámi t e . 
Ul t imaron después la relación de indul-
tos que firmará el Rey el Viernes Santo. 
Ninguno de ellos se refiere a la jurisdic-
ción mi l i t a r , porque hace dos días se aplicó 
el indulto al ún ico caso dependiente de 
aquél la . «Todos los casos relativos a la j u -
risclicción c iv i l , pocos, por for tuna—agregó 
el general Vallespinosa—, serán propuestos 
para el indul to .» 
Despacho y visitas 
Por la imiñana despachó el jefe interino 
del Directorio con los subsecretarios de 
Estado y Marina. 
Después le visitaron los señores Dómine, 
Carracido y la Comisión de jefes y oficiales 
de la sép t ima promoción de Infanter ía , que 
ayer estuv'o en Toledo para conmemorar 
sus veinticinco años de servicio. 
Por la tarde se entrevistaron con el mar-
qués de Magaz los señores Dómine, Castedo 
y marqxiés de Aldama. 
E l señor Castedo a Asturias 
Antes de que se celebre la Asamblea Na-
cional de productores del carbón h a r á un 
viaje a Asturias para visi tar la cuenca hu-
llera el vicepresidente del Consejo de Eco-
nomía, señor Castedo. 
LOS ASCENSOS MILITARES 
DEL MES 
Infantería.—Un teniente coronel, cuatro co-
mandantes, cuatro capitanes, siete tenientes 
(escala de reserva), un teniente, siete alféreces 
y siete suboficiales. 
Caballería.—Dos tenientes coroneles, tres co-
mandantes, cuatro capitanes, siete tenienles 
(escala de reserva), tres alféreces y tres sub-
oficiales. 
Artillería.—Un teniente coronel, tres coman-
dantes, cuatro capitanes, un teniente (escala 
de reserva), tres alféreces y tres suboficiales. 
Intendencia. — Un teniente coronel, un co-
mandante y un capitán. 
Intervención.—Tres comisarios de primera, 
tres de segunda y tres oficiales de primera. 
Sanidad.—Un comandante médico y un ca-
pitán. 
Veterinaria.—Uno do primera y uno de se-
gunda. 
Carabineros.—Un alférez; ingresa un tenien-
te y dos suboficiales. Escribientes de oficinas: 
uno de primera y uno de segunda; ingresa 
un aspirante. 
rc les iást ico .—Un capellán de primera y dos 
de segunda; ingresan dos aspirantes. 
Benemérita .—Vn ionionte y tres alféreces; 
ingresan dos tenientes y cuatro suboficiales. 
Incidente en "Informaciones" 
Ayer, a las siete de la mañana , se per-
sonó en la Redacción de «Informaciones» 
don Rafael Harón, acompañado de dos 
amigos suyos, uno de ellos el cap i t án Bayo. 
E l señor Barón, después de una tempo-
rada de alejamiento de aquella casa, se 
instaló en el despacho de la dirección, c 
hizo saber al personal sus derechos a ella, 
conforme iba llegando aqué l . A requeri-
mientos del señor Barón, se presen tó tam-
bién un notario y l evan tó un acta de lo 
que allí ocur r ía y ex tend ió un inventario. 
E l redactor señor Serrano Angui la , des-
pués de una entrevista con ej señor Barón, 
. ibandonó el local, y no se permi t ió la per-
niaiir i icia en és te a los señores Guirao y 
Termcns, que ostentaban en el per iódico la 
representac ión del señor March. 
«Informaciones» salió anoche, confecciu-
nadu ppr el mismo personal, restableciendo 
en la cabecera el nombre del señor Barón 
como director. 
Avisado opnrtimiuuenle de lo sucedido el 
ex diputado señor Sarradell, no acudió, 
como otros días, a la casa de «Infiirmn-
ciones», en donde venía desempeñando el 
cargo ile gerente. 
Por la tarde visitó él señor Snrradell .d 
secretario del Directorio, general Nouvilas, 
a quien notificó que hab ía presentado una 
denuncia por vía c r imina l contra el go-
bernador c i v i l de Coruña , señor Barón.-
La capilla pública del 
Domingo de Ramos 
A las once so crlohr^ el domingo en p̂ , 
lacio la tradicional capilla publica de u 
festividad del Domingo do Ramos. 
I.a regia comitiva, organizada en las cá, 
maras do costumbre y por el orden de etl! 
queta palatina, púso.^i; en movimiento a loj 
acordes de la Marche, des l'rr.ux, de Parei 
por las galer ías do cristales, que llenaba nu' 
meroso y distinguido público, y que cub: : 
el Roal Cuerpo, de gala, al mando del o: 
mayor, comandante üonzáloz-Tablas. 
En dos largas illas gontilcshombres, 
yordomos y grandes do Esparta, con el NÜ¿ 
CÍO de Su Santidad; los infantes don Alfoni 
so y don Fernando y e\ Principe do Astu. 
rias, de alférez del Inmemorial, con los co. 
llares del Toisón y Carlos I I I y la venera di 
Santiago, precodian al Monarca, que mar. 
chaba entro un zaguanete de reales gu 
dias, al mando del coronel sefior García La, 
vaggi, llevando a su inmediación al coi 
mandante general de Alabarderos. Vestía el 
Monarca de Cazadores de Alfonso XIII , con 
los collares del Toisón y Carlos I I I , la bao. 
da roja del Mérito Mil i ta r y la teñera di 
las cuatro órdenes. 
No asistió Ja Soberana. Seguía . su altet^ 
la infanta doña Isabel, que lucía rico vestí, 
do de terciopelo morado, mantil la blanca y 
Joyas do brillantes. Detrás, los jefes de Pai 
lacio marqués de Viana y duque de Miran-
da, llevando en medio a la ún ica dama quo 
asistió, marquesa de Someruelos, de guar» • 
día con su alteza. 
Por últ imo, la Casa mil i tar , las-oflclall-
dades mayores de Alabarderos y de la Es- • 
colta Real, cerrando el cortejo la música del 
Real Cuerpo. 
Ya en la capilla procedióse a la bendí, 
ción de las palmas, que hizo el Patriarca 
de las Indias, y una vez entregadas a sus 
majestades y altezas y a todos los que íor-
maban la comitiva, hízose la procesión por 
las cuatro naves de las galer ías , marchan-
do delante, con cruz alzada, el clero pa- I 
latino, presidido por el Patriarca, al que y 
asis t ía el receptor señor Rasini, y siguiea-1 
do luego toda la regia comitiva. 
Otra vez en el templo, dió comienzo la 
misa, en la que la capilla musical, dirigí-
da por el maestro Saco del Valle, inter-
pretó el Gloria laus, de Torres; Misa en re fj 
menor, de I.oebmann; Pasión, de Hernán-1 
dez; el Sanctus, de Beethovcn, y el Be-
nedictus, de Saint-Saens; estos dos últi-
mos cantados por el bar í tono del Real s&i 
ñor Damiani. 
Terminadas las sagradas ceremonias, la 
regia comitiva volvió a las c á m a r a s doni 
de se formara, por las mismas galerías y 
en igual orden, a los compases, ahora, de 
la marcha de Clcopatra, de Mancinelí. 
Asistieron los grandes de España duques 
de la Seo de ürgel , Medinaccli, Bivona, 
Sanlúcar la Mayor, Sevilla, Almenara Al-
ta y Santa Cristina; marqueses de Santa 
Cristina, Santa Cruz, San Adrián, Comí-Í 
Has, Velada, Romanas, Guad-el-Gelú, Ur-
quijo y Montealogre, y condes de Toreno, 
Roal, Sástago, Paredes de Navas y Castrí-
l io y Orgaz. 
« « * 
Después del despacho con el marqués da 
Magaz, su majestad recibió ayer mañana 
en audiencia al general de brigada don 
Enrique Fernández Riafrecha; coroneles ? 
don José Góngora, don Ricardo Sesma y 
dolí Fernando Enri le ; capi tán , don .Tose 
Resach y teniente, don Antonio Resach. 
También recibió a una Comisión del Es-
tado Mayor Central, compuesta por los coi 
mandantes don Joaquín de I.allave, don Ría 
mor Sánchez, don Antonio Tapia, don FcdeA 
rico Medialdea y don Manuel López. 
* « * 
Por último, recibió a los jefes y oficíale? 
de la sépt ima promoción de la Academia 
General. 
Son en total 215, y los pres idían los gene-
rales señores Las lleras y Coronel. 
A L B E R T O R U 8 Z , J O Y E R O 
Pulseras de pedida; lindos modelos 
7, CARRETAS. 7 
Lo del Banco de Castilla 
E l s e ñ o r Rubio a la cárce l incomunicado 
—o 
E l domingo por la m a ñ a n a el Juzgado de, 
guardia, al cesar en sus funciones, hizo en-
trega al especial, instructor del sumario 
abierto con motivo del asunto del Banco 
de Castilla, de cuantas actuaciones había 
realizado aquél en v i r t u d de la denuncia 
sobre supuesta sus t racción de documentos, 
según noticia que publicamos. 
E l juez especial, señor Elola, se consti-
tuyó por la tarde en el Banco de Castilla, 
verificando una minuciosa inspección ocu-' 
lar, y después hizo varios interrogatorios. 
E l detenido don Federico Rubio pasó a 
la cárcel incomunicado por orden del se-
ñor Elola. 
leseiiiflisitBü^cASS: 
pósito: JACOMETREZO, 65. Teléfono 4.309. 
L A ^ R Í s í s ^ J E A f R A L 
Una reunión en la Sociedad 
de Autores 
La Junta directiva de la Sociedad de 
Autores ha acordado invitar a todas las 
entidades o corporaciones que Intervienen 
en los espectáculos teatrales a que desig-
nen un representante que concurra a la 
reunión que para estudiar la llamada »cri« 
sis teatral», sus aspectos y sus posibles 
soluciones se celebrará el próximo día 8, 
miércoles, a las cinco de la tarde, en el 
salón de actos do la Sociedad, Prado, 24̂  
Se l ia invitado a las siguientes corpora-
ciones : 
Asociación de la Prensa, Sindicato de 
Actores, Sociedad do Empresarios, Unión 
española do rnaoslros directores, concerta-
doros y pianistas, Asociación general de 
profesores de orquesta, Cámara do la Pro* 
piedad Urbana, Sociedad de maquinistas 
y tramoyistas, Compañías de electricidad, 
etcétera, etcétera. 
"Estrel la del Mar11 
El n ú m e r o do Semana Santa es un alar* 
de de primor y buen gusto. Originales de 
los Obispos de Menorca y Vi tor ia , conde 
de Lizár raga , Sandoval (Adolfo), Mella, Pe* 
mán, Muñoz Pabón y otros. 
Benavente embargado por 
la Hacienda 
El día 4 del actual lian sido embargados 
por la Hacienda los bienes de don Jaciptá 
Benavente. Entre los efectos confiscados se 
encuentra la placa de plata que el Ayun-
tamiento do Madrid, en fiesta solemne, » 
la que asistieron el Rey y el presidente del 
Directorio, en t regó como homenaje al Ilus-
tre dramaturgo. 
Parece que la medida está relacionada 
con la época en que figuró como Emprcsaj 
del teatro Español el sefior Benavente, 
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Aniversario del padre 
Méndez 
« P o r t a Coe l i» 
E l lector madrileño ya sabe que este 
es el nombre simbólico del asilo que pa-
ra los golfillos abandonados fundó aquel 
béroe de la caridad cristiana, que se lla-
mó don Francisco de Asís Méndez Casa-
riego. Estos días, el 1 de abril murió, bi-
zo un año que el pueblo de Madrid le 
tributó el homenaje que sólo se tributa 
a los santos cuando mueren. 
E l asilo del padre Méndez, antes que 
«Porta Coeli», es la puerta de la Patria, 
que allí está abierta día y noche para 
aquellos «ex hombres» a quienes la des-
ventura arrojó de la sociedad, para reha-
bilitarlos en sus dereciios de hijos de 
Dios y de España. Hace un año que Dios 
llamó al apóstol al descanso y al premio; 
pero hasta la fecha no ha aparecido to-
davía el hombre heredero de su espíritu, 
el hijo del apóstol, que recogiese el su-
blime legado de ¡(Porta Coeli». Creemos 
Un incendio destruye 1.300 
casas en Egipto 
C A T A S T R O F E E N M I A R X I 
LONDRES. 6.—Telegrafían de E l Cairo 
al Daily Maü que un violento incendio ha 
destruido ayer 1.300 casas, que formaban 
cuatro pueblecitos poco distantes, resul-
tando 56 personas carbonizadas. 
« « « 
ÑAUEN, 6.—Setenta y cinco casas han 
sido destruidas por un tornado en Miarni 
(Florida, Estados Unidos).—'/". O. 
Un mausoleo a Hugo Stinnes 
ÑAUEN. 6.—La familia de Hugo Stinnes 
ha abierto un concurso entre los arquitec-
tos y escultores alemanes para la construc-
ción de un mausoleo, donde se depositarán 
los restos del famoso industrial en Mu-
Iheim.—T. O. 
Despedida de Fleta 
Buena semana de ovaciones para Fleta. 
L a función a bcncttcio de la Prensa, la 
de su homenaje y su despedida de an-
confiadamente que Dios no puede menos i teayer han sido tres momentos de su vi-
de enviarlo y lo enviará. Entretanto las | da artística, que no olvidará, porque re-
hermanas trinitarias han agregado a la s ¡ c íb i6 10 ^uc niás estima un artista: el 
jóvenes desamparadas de sus casas ios tcstimoni0'evidentl de.sincera admiración 
asilados de «Porta oCeli», doblemente des-
amparados. 
E l padre Méndez no los ha dejado huér-
fanos; si no hay todavía un «padre» que 
sustituya al fundador con aquel espíritu 
de abnegación heroica, quedan las ma 
I y cariño. L a «Bohemia», que canto, sin 
trampa ni cartón, con emoción intensa y 
alardes poderosos de facultades, puede 
considerarse como una de sus interpreta-
ciones más acabadas y perfectas. Al final, 
y ante la insistencia del aplauso y las pe-
ticiones diversas que se le hacían, hablo 
, al público para darle gracias y concretar 
dres trinitarias hoy al frente del asilo; lo qUe se quería que cantase, añadiendo: 
los ex golfos salen ganando en solicitud «He de decir que estoy hecho cisquito.» 
maternal. A la muerte del padre Méndez Cantó del modo inimitable que lo hace, el 
eran 58; ahora son 70. E l señor Obispo! *Ay ay ay»-
ha mando construir la muralla que ro-! Terminada la temporada, el viernes sa-
/inn oí cnio .̂ ««o , . le para dar un concierto en Monóvar y 
dea el solar una canlat.va dama doña ^ ú g á i á á 40 funciones entre Portufral 
Mana Isusi de Perea, dono un pabellón; (Ljsboa y oporto) y diversas provincias 
así que, no obstante la falta del padre españolas, con tres funciones aparte en 
Méndez y de un sucesor «varón», las her- Valencia en unión de Ofelita Nieto y des-
manas continúan y acrecientan la obra canso el mes de julio: esta excursión ar-
generosa del fundador. Dios les ha envia- i t í s t ica flurará hasta fines de octubre, y 
do eficaces colaboradores para la edu- Pn la ^ tomar«" ^ S Í S i . , . .. , , mis noticias, Mana Mncer, Matilde Re-cación de los asilados en los congregan-1 venga v el baritono Galf.ffi. 
tes de San Luis. Los m á s generosos dé Matilde Bevenga creó una encantadora 
éstos se inician allí en las grandes obras «Mimi»: esta simpática artista acusa un 
de las cristiana caridad. Para nosotros adelanto notable: el timbre de su voz, que 
ninguna excede a ésta, porque allí se ven siempre fue bello, queda ahora realzado. 
las mavores desventuras. Tan grandes,1 poT,e fanó e" ^ n s i d a d y dominio: 
, -L, i , j J- también ha hecho procresos en movimien-
que si hay algo en el mundo que pud.cra 1o e?cenico En :Rohemja8 tuvo mo. 
hacernos dudar de la Providencia, sería mentos rumoreados admirativamente por 
el espectáculo de un niño, hijo del vicio'el auditorio, verdaderamente magistrales, 
tal vez, abandonado a la miseria absolu- ¡ L a señorita Sánchez Escribano, muy bien 
ta v pervertido ppr su propia madre. E l también en su papel de Musette. En su 
problema del mal no tiene episodios más1 oscrnt\f1pI segundo actn cantó el vals ron 
1 , • gran intención. El baritono Ronchi fué 
i gi . i un acertado intérprete del Marcelo, como 
Por eso se realizan allí los grandes' actor y como cantante. Griff dijo la can-
prodigios de la educación cristiana. Por- c 1011 de la «vecchia zimarra» muy senti-
que no flojo milagro el que haga vo-' lamente, y Biaza, Verdaguer y Ferrer en-
luntarinmente su meditación un adoles- c ^ l ^ v S 1 WHÍ'ÍA0SÍUe1s*a« **** y 
¡Saco del Valle pnrhcipo de los honores 
cerne que pocos meses antes recogía co-i escénicos con los íntérpretcs dc csta 
lillas. Algunos llegan a desear la m á s hernia» excelente con que terminó la tem-
alfa perfección; y del asilo han salido perada. 
Campaña electoral sangrienta 
en Bolivia 
D o s muertos y 20 heridos en 
Cochabamba 
L A PAZ, 6.—En Oruro y Cochabamba se 
han registrado escenas violentas durante 
la campaña para la elección presidencial. 
En Oruro el candidato de la oposición, don 
Daniel Salamanca, se ha visto obligado a 
refugiarse en el Consulado británico. 
E n Cochabamba hubo colisiones en las ca-
lles, resultando dos personas muertas y 
20 heridas. 
L a elección de presidente y vicepresi-
dente de Bolivia se celebrará en mayo, y 
el elegido tomará posesión del cargo el 6 
de agosto, día de la fiesta nacional. L a 
campaña empezó con gran entusiasmo en 
el mes de enero pasado, cuando el partido 
gubernamental (republicano) celebró una 
Asamblea, nombrando candidatos para la 
presidencia al doctor Gabino Villanueva. 
ex ministro de Instrucción pública, y para 
la vicepresidencia a don Abdón Saavedra, 
hermano del presidente actual y goberna-
dor de L a Paz. E l doctor Salamanca es el 
candidato del partido liberal. 
UNA S E N T E N C I A A L CABO D E 
OCHO AÑOS 
L A PAZ, 6.—Por fin se ha dictado sen-
tencia contra los autores de la muerte del 
general don José Manuel Pando, presidente 
que fué de la república de Bolivia, acaeci-
da hace ocho años. Cuatro dc los asesinos 
han sido condenados a la última pena, y 
tres mujeres y un hombre a cinco años de 
presidio. 
Habrá hora de verano 
en Holanda 
L A HAYA, 6.—La primera Cámara ha re-
chazado la moción que adoptó hace unos 
días la segunda Cámara, suprimiendo en 
Holanda la hora de verano, que regía des-
de 1918. Continuará, por lo tanto, en los 
Países Bajos la hora de verano, aunque no 
se ha fijado todavía la fecha en que empe-
gará a ponerse en vigor este año. 
Entrega del solideo al 
Arzobispo de Granada 
L a ceremonia se c e l e b r ó en la C a -
tedral, asistiendo cuatro Obispos y 
una gran multitud 
GRANADA, 6.—Ayer al mediodía se cele-
bró en la Catedral el acto dc entregar el 
solideo cardenalicio al Arzobispo. Asistie-
ron las autoridades, numerosas represen-
taciones de todos los órdenes y un enorme 
gentío 
En el altar mayor estaban con el nuevo 
Cardenal, los Obispos de Jaén, Málaga, Al-
mería y Guadix. 
E l guardia noble, conde Scipione Ambro-
si, acompañado de los cónsules de Vene-
zuela y Bélgica y de dos canónigos, presentó 
el solideo al Arzobispo con un breve dis-
curso, al que contestó su execelencia. Des-
pués, el Obispo de Jaén leyó el nombra-
miento. 
Seguidamente la comitiva, rodeada de 
gran muchedumbre, se trasladó al palacio 
arzobispal celebrándose allí una gran re-
cepción en el salón del Trono. 
Terminada la recepción se celebró 'un 
banquete de gala en honor del guardia no-
ble conde Scipione Ambrosi. 
A todos los actos ha asistido una numero-
sa Comisión del Clero alménense, cuya dió-
cesis rigió el nuevo Cardenal antes de venir 
a Granada. También vino una Comisión del 
Ayuntamiento presidida por el alcalde, se-
ñor González Egea. 
Los Obispos que han asistido a la ceremo-
nia regresaron hoy a sus diócesis. 
Además de la ceremonia de hoy se cele-
braba la fiesta onomástica del Prelado y en 
el Palacio se han recibido millares de feli-
citaciones, entre ellas una muy expresiva 
del Ayuntamiento de Zaragoza. 
L a ciudad está engalanada, y por la noche 
muchos edificios ostentaban iluminaciones. 
Muere el exshah de Persia 
SAN REMO, 6.—Ha fallecido en esta ciu-
dad el ex shah de Persia Mahomcd Alí, pa-
dre del actual shah, Ahmad Kadjar, a fa-
vor del cual abdicó en 1919. 
G L O S A R I O S E N T I M E N T A L 
para hacerse carmelitas, paúles, trinita-
rios, etcétera. 
Para llegar a eslos casos excepciona-
les, ¡cuántos ensayos!, ¡cuántos fraca-
sos! Hay que tener en cuenta la «made-
ra" de, la cual se quiere allí hacer san-
tos. Haco poco una ilustre dama llevó 
tres ((pretendientes» al asilo. A los cua-
tro o cinco días habían desaparecido, vol-
ciendo dos dc ellos algún tiempo después, 
harapientos y sucios como antes, por no 
haber comido en varios días. Alguno, por 
no presentarse delante de las hermanas 
con las mugrientas carnes al aire, forró 
sus piernas con trozos dc papel. 
Con frecuencia deja Dios en el cora-
zón del más desalmado un sentimiento 
* * * 
El señor Casnll. empresario del Teatro 
Real, en carta que publican algunos cole-
gas, «sostiene que en la función a benefi-
cio de la Asociación de la Prensa autorizo 
la retransmisión a los campamentos dc 
Africa. Como yo apuntó lo contrario por 
referencias, sin duda equivocadas, rectifi-
có para que la verdad quede restablecida. 
V. A R R E G U I 
lo la hermana, sus ojos se humedecikn 
con las lágrinias. 
Como las hermanas llevan ahora la di-
rección del asilo, cuando los maestros de 
los talleres tienen que imponer algún cas-
tigo, los pilluelos suelen ir a pedir per-
dón a las hermanas para ser absueltos. 
noble, que puede ser resorte eficaz de su j Uno se presenta por primera vez a la 
rehabilitación. ¡Cuántas veces las buenas, hermana con semblante entre cínico y re-
hermanas se encuentran con casos eslu-| beldé. Aquélla le mira fijamente, y le di-
pendos! Un golfo malagueño entró en el ce con maternal afecto: ((¿Qué has hecho, 
asilo estando su madre en la cárcel por | hijo mío?» 
robo. Ndica pudo sacarle que su madre es-1 L a faz del golfillo se muda de repente, 
taba presa. Cuando fue público y no podía y aparece visiblemente conmovido. L a 
negarlo, juraba y perjuraba que no había hermana cree que es la esperanza del per-
sido por eso, sino porque se (diabía co - 'dón o la impunidad; pero no se lo ex-
gido del moilo con otra mujer». E l un-1 plica del todo, y ante el silencio del reo 
biente del asilo fué cambiando su men-! vuelve a preguntarle: ((¿Qué te pasa?» 
talidad salvaje; pero, a medida que él —Estaba pensando que (¡nadie hasta 
se reformaba, crecía en su alma el amor ahora me ha llamado «hijo mío»—contes-
a su madre. Es ta vivía del robo, y le ta el chico con un acento de sinceridad 
había enseñado el mismo ofidio desde j espantosa. 
muy niño. Comprendió la abyección de 
su madre, y brotó en su corazón de hijo Allí eshá el asilo dc ((Porta Coeli», espe-
un deseo ardiente de redimirla a su vez. I raudo que las almas bnenas no lo dejen 
Salió del asilo, ya fortificado en el bien, j abandonado. E l mejor homenaje a su san-j 
y, libre su madre de la cárcel, fuese a'to fundador en el aniversario de su muer-' 
vivir con ella. L a pobre mujer, víct ima , jg sería acudir en socorro de sus hcroi-| 
de viejos hábitos, se inclinaba en sus leas hijas, las hermanas trinitarias, para 
necesidades al vicio antiguo. E l ladrón-j continuar y acrecentar la benéfica obra( 
zuelo de otros tiempos abrazaba a su ma- ri0| apóstol de los golfos; que golfos y to-: 
dre. como si fuera a librarla de un p-í-jdo. son nuestros hermanos, son nuestros 
ligro, dicióndole: «No, madre, no; «anqie» compatriotas, tanto m á s dignos de com-i 
nos muramos de hambre.» Al referirnos-!pasión cuanto m á s desventurados. i 
(Conlinúa al final de la columna.) Manuel GRAÍ5A 
Domingo de Ramos. Los templos llenos de 
fieles: sobre la multitud rezadora se alzan 
cimbreantes, como penachos dc oro, las pal-
mas asidas por manos infantiles, y las altas 
vidrieras dc colores tamizan la luz de un 
día tristón, cuyo cielo, bajo y nublado, es 
una mancha inmensa y gris... 
Le va bien ese cielo a este domingo, que 
abre un paréntesis de meditaciones y dc más 
I activa vida espiritual, en todos nosotros, 
j habitualmente anegados en lo material, y 
" no sólo sumergidos, sino casi transmutados 
verdaderamente, en esa materia que no tie-
ne alma para conocer a su Criador, ni co-
razón para amarle, ni voluntad para servir-
le, ni voz para cantarle. 
¡Y sin embargo, el hombre es esa alma, 
ese corazón, esa voluntad, esa vozl 
Las armonías ocultas en el fondo de la 
materia, sólo cuando pasan por nuestra al-
ma, inteligente y libre, es cuando se subli-
mizan «espiritualizándose» y formando ese 
concierto, glórificaute y universal, de la Na-
turaleza y de los corazones, que Dios escu-
cha con amor, del fondo de su eternidad. 
Pero nosotros vivimos demasiado la materia 
¡y harto poco el espíritu! : la ufanía de 
nuestro progreso material nos capta hasta 
el extremo de «desespíritualizarnos», casi to-
talmente, en una marcha retrógrada e inver-
sa, hacia la animalidad, todo lo exquisita y 
depurada que queráis, pero animalada al 
ün. 
| Y ese ha sido y continúa siendo el error 
cumbre, el error básico de los reformado-
res prebentes y pretéritos: tratar de per-
feccionar indefinidamente las instituciones 
humanas sin realizar en las almas un 
perfeccionamiento paralelo! 
He ahí la terca aberración: hacer con-
sistir el progreso humano en el perfeccio-
namiento o cambiamiento de las leyes, de 
las organizaciones, de los tipos-fórmulas 
de gobierno, de dinámica social, pidién-
dole a la «forma», ¡inútilmente, claro!, el 
secreto dc modificar la «subsiancia» y a la 
superficie el de reformar el fondo. ¡Ciega 
y obsesiva manía de reformas, de todas 
las reformas, menos... la única que pre-
para y acarrea todas las otras: la refor-
ma de si mismo] 
Hombres singulares, bien intencionados 
algunos y de gran talento no pocos, nos 
abruman con el eterno y fracasado ensa-
yo de «reformarlo todo por fuera y nada 
por dentro». Hablan siempre de perfeccio-
nar la sociedad y nunca de perfeccionarse 
a sí mismos; deliran, queriendo suprimir 
del mundo las miserias del cuerpo, y na-
da hacen para combatir las miserias del 
alma...1 
Hombres prontos a hacer entusiasmados 
la más catastrófica de las revoluciones 
para conseguir que reinen sus ideas, y. 
en cambio, no hacen el más mínimo es-
fuerzo para triunfar de una sola de sus 
pasiones ni de uno solo de sus vicios... 
¡Oh!, en la paz arrullante donde milla-
res de personas se congregan, tras una sa-
ludable escapada del torbellino de la vida 
que las envuelve y las ensordece; en esos 
remansos penumbrosos, de introspección 
intima y secreta, en que los dos «yos» que 
cada uno llovamos dentro, el que acusa 
y el que delinque, se encaran y dialogan 
en lo más profundo del santuario del 
alma; frente a frente de nosotros mismos 
y en las cimas serenas adonde los pen-
samientos han remontado el vuelo, ha-
blándonos ahora, no de materia, no de 
intereses y placeres efímeros, no de esta 
vida incierta, en constante equilibrio so-
bre el hilo vital, sino de la Muerte, de la 
Eternidad, del arcano escalofriante de 
nuestro destino y de la evidencia abso-
luta y sobrecogedora de una Justicia in-
finita y de una hora, que ha de llegar, 
en que esa Justicia juzgue, y absuelva o 
condene... Hasta esos inefables rincones 
de purificación y santificación, donde en 
el umbral de la Semana Santa, de la con-
memoración de la divina tragedia reden-
tora, las gentps abren un paréntesis en 
su existencia, de más activa vida espiri-
tual, llega en ciertos momentos con el ru-
mor de la «vida de fuera», de la vida de 
cada día, que todos vivíamos, la cantine-
la del reformador dc tanda y del super-
hombre en candelero: «Es necesario re-
formar las leyes, reformar las institucio-
nes, reformarlo todo o casi todo.» 
Y perplejos ante la contumacia, a prue-
ba de fracasos, de estos «redentores» de 
pueblos, nos parece escuchar una voz de 
lo alto que les dice: «La reforma social, 
sin la reforma dc los hombres, es el ab-
surdo, es la quimera, es un sueño, conde-
nado a no ser más que u n , sueño, un 
desvarío. ¡Refórmate tú, reformador, y a los 
otros contigo; inténtalo, y entonces sí que 
habrás hecho reformas, que habrás refor-
mado la sociedad en un sentido fundamen-
talmente progresivo :en el de su progre-
so moral!» 
Y esas últimas palabras quedan como 
esculpidas en nuestra mente y en nuestro 
corazón... para hacernos sonreír, más tar-
de, cuando, reintegrados a la baraúnda 
de lc# afanes cotidianos, leemos por mi-
lésima vez un programa de reformas po-
líticas, sociales, etcétera, etcétera, de un 
milésimo reformador, que asegura, como 
todos sus predecesores: «que es preciso, 
para la felicidad del pueblo, reformar las 
leyes, las instituciones: reformarlo todo». 
¡Rah! ¿Y el hombre, y las almas, señor 
mío, dónde se los deja usted?... ¡El hom-
bre, es decir, la inteligencia, la voluntad, 
la acción, la «espiritualidad», o sean los 
más altos y decisivos valores creados, nada 
menos! 
¡El hombre, es decir, el alma inteligen-
te y libre, por donde pasan, si han de 
sublimizarse, las armonías ocultas y mu-
das en el fondo de la materia, incapaz 
de entender, de amar, de sentir! 
A él es al que hay que reformar... para 
que todo se reforme, progrese y se em-
bellezca: incluso la vida. 
Curro V A R G A S 
El trabajo y las reformas 
sociales 
Conferencia del doctor don Esteban 
B a ü e r en l a A . de Jurisprudencia 
E l ilustre catedrático de Economía de la 
Universidad de Rasilea, profesor don Este-
ban Daúer, dió ayer en la Academia de Ju-
risprudencia una conferencia sobre el te-
ma L a ciencia del trabajo y su aplicación 
a las reformas sociales. 
E l vizconde de Eza, presidente de la sec-
ción española de la Sociedad para el pro-
greso de la Legislación del Trabajo, orga-
nizador del acto, presenta al profesor 
Daúer, secretario fundador de la Asocia-
ción internacional para la protección legal 
de los trabajadores, encomiando su gran 
labor en la cátedra y en las manifestacio-
nes de todo género de la reforma social. 
E l profesor Raüer, en español, agradece 
la acogida que se le ha dispensado y de-
dica un sentido recuerdo a la memoria del 
señor Dato, como iniciador de las leyes 
sociales en España. 
Luego, en francés, dice que quiere hacer 
un balance de cuestiones sociales, que han 
tomado carácter internacional. E l movi-
miento social internacional en España no 
ha sido género de importación. Cita como 
prueba a Luis Vives, que no distinguía en-
tre nacionales en su doctrina de socorro de 
pobres. — 
Rasándose en la historia y en la psicolo-
gía de los hechos sociales, describe el pro-
ceso de la reforma social, que sigue al del 
trabajo. E l aumento de los precios y el de 
la demanda de trabajo vino a dificultar la 
obra de protección al obrero en sus mis-
mos comienzos. L a fábrica hizo cambiar 
el orden anterior de cosas. A mediados del 
siglo xix se empiezan a dictar las llama-
das leyes obreras. Las leyes inglesas son 
las que más propulsan en esa época el in-
tervencionismo del Estado; pero ya con-
tra ellas se dice que aumentan el coste de 
producción. En otros países las leyes esco-
lares precedieron a las obreras. Los argu-
mentos esgrimidos contra el intervencio-
nismo han sido victoriosamente combatidos 
por la ciencia social. E l profesor Raüer ex-
pone gran cantidad de cifras estadísticas 
comparativas, que prueban que las leyes 
seriamente concebidas no disminuyen las 
energías económicas de los pueblos. 
L a enseñanza es el gran motor de ener-
gías necesarias para la producción. L a ten-
dencia actual, sobre todo en Inglaterra y 
los Estados Unidos, es la de dotar al obre-
ro de cuantos elementos intelectuales y fí-
sicos precisa para hacer la producción efi-
caz y al mismo tiempo humanitaria. Las 
experiencias psicológicas deben aplicarse 
en todas partes a mejorar los métodos de 
trabajo. 
Cita como ejemplo lo sucedido en la apli-
cación de la jornada de ocho horas y las 
discusiones a este propósito del Congreso 
dc Praga. La prolongación de la jornada 
en Alemania no ha sido la causa—dice—del 
diimpinq del carbón alemán. 
Para aumentar la producción hay que 
evitar la fatiga. Lo prueban las experien-
cias realizadas en Norteamérica. 
El Bistezna de Consejos de empresa y ei 
buen empleo de los ocios obreros produci-
rán en el porvenir excelentes resultados 
para unir al obrero en el interés de la pro-
ducción, como también las vacaciones 
obreras serán prenda dc paz social. 
Las nuevas teorías se basan en la de-
terminación científica de los salarios pa-
ra adaptarlos al coste dc una vida decoro-
sa y elevada. Las cargas de familia son 
elemento que se tiene muy en cuenta pa-
ra evitar ia amenazadora baja de la na-
talidad. 
A esla política—dice el profesor Raüer--
debe acompañar el más amplio desarrollo 
de los seguros sociales y hay que procu-
rar crear también una nueva psicología 
financiera. 
Terminó su brillante lección explicando 
con auxilio del aparato de proyecciones, 
diversos aspectos del movimiento del ni-
vel de precios, salarios y jornada de tra-
bcíjó aplicados a casos tipo estudiados en 
su CTITedra de Economía, dc Rasilea. 
E l selctto público que asistió a la con-
ferencia, entre el que estaba el subsecre-
tario del Trabajo, aplaudió al orador al 
terminar su disertación. 
La alegría del agua 
(CRONICA TELEFONICA) 
ALICANTE, 4 
L a mayor parte del recorrido de hoy— 
unos doscientos kilómetros—lo hemos reali-
zado entre campos angustiados por la sed. 
Se sucedían las llanuras y los montes pela-
dos y blanquecinos, como devorados por un 
incendio cósmico. Sólo alteraban aquella 
uniforme desolación unos olivos desfalle-
cientes al suplicio o las manchas amarillen-
tas de hierbas canijas agostadas. L a vida 
huye de estas latitudes : de tarde en tarde 
asoma polvoriento un queblo, en el que la 
existencia se ha refugiado con una supre-
ma resignación. Porque todo, hasta las le-
janías, tiene un color de ceniza, y es infe-
cundo, y el fuego que arrasó la tierra que-
mó también muchas ilusiones. 
Rara es la región de España que no posee 
zonas de aflicción como esta de Levante. Y 
raro es también que no corra cerca de tan-
ta angustia, el rio que cruza indiferente por 
la extensión calcinada, con la sugestión de 
un espejismo que se esfumará para siem-
pre en el anhelo. 
E l señor Azara, recordando a Costa enu-
meraba lo que esa falta de agua supone: 
sin canales no hay hierba, y sin hierba no 
hay ganado, y sin ganado no hay trigo,.- no 
hay agricultura remuneradora, no hay cré-
dito agrícola, no hay labradores satisfechos, 
no hay ciudadanos independientes, no hay 
presupuestos desahogados, no hay nación 
fuerte. 
Cruzando los yermos con una blancura de 
inalterable tristeza, hemos llegado a L a Mu-
rada. E n medio de la llanura desolada se 
habla alzado una tribuna, embellecida de 
guirnaldas. Sobre ella se habían derramado 
a brazadas las flores y las hierbas oloro-
sas ; toda la exuberancia de la huerta, con 
su colorido, con su jugosidad, con su aro-
ma, estaba allí para proclamar el beneficio 
y la alegría del agua. 
Por ella sonríen los vergeles levantinos, y 
se desbordan los huertos con verdor peren-
ne, y se inquietan sus campos con ansias de 
una primovtra eterna, y luce la tierra con 
una lozanía edénica. Esa ofrenda quería 
anticipar a la tristeza de hoy de la zoncu 
alicantina, la alegría de un mañana prdxii 
mo, en que los yermos habrán florecido. 
E l señor Obispo de Orihuela ha trazado 
con el hisopo unas cruces radiantes en el 
aire : luego, el Rey, ha cortado unas cintas. 
Al acercamos al lugar de la ceremonia ve-
mos a las aguas que han surgido como por 
milagro y que corren ya apresuradas hacia 
una parcela, que las bebe ávida, glotona-
mente, y se ennegrece de súbito. ¡ Qué ilu-
sión y que alegría la que proporciona a 
nuestros ojos, esta agua que aplacará el 
tormento de estos campos que nos angustia-
ban con su sed, con su dolorosa desnudez] 
Con el encanto imprevisto y maravilloso 
con que surge el manantial en la roca viva 
en la Historia Sagrada, así liemos visto 
hoy avanzar el agua hacia la voracidad hi-
drópica de las parcelas. 
Y al mirar luego en derredor los yermos 
blancos en su Infecundidad, tristes en su 
desolación, trágicos en su martirio, nos ha 
parecido que sobre su dolor aleteaba ya una 
promesa del Paraíso... 
Joaquín A R R A R A S 
I M B O 
Nuevo académico de Bellas 
Artes en Toledo 
T O L E D O , 6.—La Real Academia de Re-
lias Artes se reunió en sesión pública, pre-
sidida por el Cardenal Primado, para dar 
posesión al nuevo académico, don José Polo 
Renito, Deán de esta Catedral, que disertó 
sobre «Las pinturas murales de la capilla 
de San Rías». Le contestó el sacerdote don 
Angel Acevedo. 
Ambos oradores fueron aplaudidos. 
Se descubre en Hungría un 
esqueleto de "mammuth" 
RUDAPEST, 6.—En un tejar de la región 
de Somogy y a una profundidad de 30 me-
tros se ha descubierto un esqueleto de 
mammuth petrificado, de metro y medio de 
longitud. 
Las defensas, de unos 11 centímetros de 
diámetro, se hallaron a una distancia de 
dos metros una de otra. 
Ageoic: F E D E R I C O B O N E T M a d r l 4 
Sociedades y conferencias 
P A R A HOY 
ACCION CATOLICA DE LA MUJER.— 
11,30 a 12,30 m. Clase de Liturgia y Canto 
pregorinno, por c\ padre José Antonio de 
San Sebastián. 4,30 a 6,30 t.. Clase de In-
glés por Charles líamspott. 
CASA D E L LIDRO.—6,30 t., don Eduardo 
Alfonso, «La laringe y el oído como órganos 
dol arte musical». 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7 t., 
pl doctor don Enrique Navarro, acerca do 
«La colonización portuguesa en el Rrasil y 
do España en el resto de América». 
En Hungría podrá haber 
senadores femeninos 
RUDAPEST, 6.—La0~AÍta Cámara hún-
gara, que será creada en breve, tendrá tam-
bién miembros femeninos. E l capítulo de 
su estatuto, según el cual el regente puede 
elegir y designar miembros de aquélla en-
tre «los subditos húngaros de mérito rele-
vante», fué aprobado con la interpretación 
dc que este título será extensivo a la mujer. 
UN CUADRO^DE MADRAZO 
E l teniente cura de San José, don Félix 
del Campo, ha regalado al Ayuntamiento 
de Santander un retrato de Cánovas, pin-
tado por Madrazo. 
Foliel ín de E L D E B A T E 53) 
H e n r y B i s t e r 
L a D a m a d e H o n o r 
T r a d u c i d a exclusivamente para 
E L D E B A T E por José de la Cueva 
Baumelte, decía, para robarle su hijo... Sí, Mateo; 
yo le he quitado a usted el corazón.. . Usted me 
ama..., y yo me burlo de su cariño.. . Usted se 
desespera..., y su pena desconsuela a aquella que 
sólo tiene a usted en el mundo... 
Mateo callaba. Elena se había sentado en un 
banco de piedra en la avenida que subía hacia 
Bressleux. Su primo, delante de ella, veía perder-
se en el horizonte las lineas de las montañas, 
cada vez m á s esfumadas. Elena le preguntó: 
—Me quiere usted, y nos huye para olvidar 
su pena, ¿es verdad? 
Mateo se encogió de hombros. La franqueza de 
la pregunta lo'turbaba y lo indignaba a la vez. 
Su timidez, herida, le inclinaba a eludir ta con-
versación; pero su violencia, tanto tiempo domi-
nada, comenzaba a hervir en su interior. Endere-
zó su gallardo busto y dijo, conteniéndose a du-
ras penas: 
—¿Es que me somete usted a un interrogato-
rio? 
Elena se había puesto muy pálida. J 
— ¡ E s posible!... ¡Usted me quiere, Mateo! 
Y a él no se pudo contener. 
—¿Es uno dueño de amar o de no amar? ¿Sabe 
uno siquiera si ama cuando es un salvaje como 
yo, ignorante de la vida sentimental y de los ma-
tices del carino? Vino usted y vino también So-
nia. Sonia y yo fuimos buenos y leales amigos. 
Con usted... 
—¿Conmigo?.. . 
— L a s relaciones han sido m á s difíciles. Usted 
es orgullosa; usted tiene el corazón lleno única-
mente del pasado. Hubiera debido guardarme de 
usted y de mí. Pero, lo repito, ¡yo soy un salva-
je..., y un infelizl 
—Usted ha sido bueno... 
— ¡Diga usted que he sido imbécill. . .—dijo él, 
con risa falsa—. Sé que me juzgan así en mi 
casa, y quizás también en la suya... Pero yo no 
he tenido ningún mérito. E r a dichoso con servir-
le; yo quería devolverle algo de su antigua si-
tuación.. . Si esto es amor..., yo la he amado mu-
cho.... y me disculpo por ello. ¡El amor dc Mateo 
Gastinel no está hecho para usted!... 
Elena se levantó. 
— ; E s usted muy duro, primo! 
—Xo tanto como usted, que me obliga a esta 
confesión. Cuando me di cuenta de que flaqueabn, 
y de que no era capaz dc disimular a su lado, me 
fui... 
•—¿Y vuelve usted curado? 
—Lo espero; pero no estoy seguro. Me observa-
ré, y el día que me sienta cobarde... 
—¿So irá otra vez? 
—Usted lo ha dicho. 
—¿Y su madre? 
—¡Alí! Mi madre... 
Mateo suspiró profundamente. ' 
—Mi madre lo comprenderá, y soportará me 
jor este mal necesario. Después pasará el tiem 
po; el tiempo que todo lo borra. 
Tendió la mano a su prima y siguió: 
—No nos guardemos rencor. E l amor de un 
hombre honrado no es una ofensa: el amor de 
una mujer leal no se manda. Yo le he prestado 
algunos servicios; usted ha salvado de la muerte 
a mi madre, que la había ofendido... Deseo de to-
do corazón que sea dichosa..., lo merece usted... 
Un sollozo le apretaba la garganta. Hizo un ges-
to de impaciencia y preguntó: 
—¿Me permite que la deje para ira la fábrica? 
Me espera el capataz... 
Elena no tuvo tiempo de contestar. Mateo to-
maba y a el sendero que subía entre los macizos 
floridos, y desaparecía detrás de las plantaciones 
j de rosales en flor. Se cubrió los ojos con sus ma-
.nos finas y lloró. Acababa de cometer una torpe-
za. E n vez de aclarar la situación, había acen-
tuado las diferencias que exist ían entre la Bau-
metle y Bressieitx. ¿Es que Mateo no la compren-
dería nunca? Para él seguiría siempre culpada 
de la terrible falta de orgullo, que la señora Gas-
tinel había atribuido a los Dobrukin, a estos 
necesitados que habían vivido días de opulencia. 
¡Orgullosa! ¡Qué poco lo era en este momento, 
en que, en lo m á s íntimo de su alma, se repro-
chaba de no haber gritado a Mateo: 
—¿Usted me quiere? ¡Qué alegría! ¡Yo también 
lo quiero, y juntos los dos podemos realizar gran-
des cosas! 
Porque ella tenía que confesárselo: poco a poco.̂  
sin hacer nada para eso, Mateo había conseguido! 
en su corazón un lugar secreto j ; privilegiado. Ella; 
obedecía sus indicaciones y pensaba como él hu- Elena dijo lentamente: 
hiera pensado. j —Será preciso hablarle a Mateo. 
¿A dónde podía llevarle ese amor? Antes había! —Está hecho—respondió, sonriéndose, el vieje 
adivinado las desdeñosas observaciones del ba-!lord—; acepta con la condición de que usted lo 
rón; ve ía la irónica sonrisa de Sonia y la mirada'apruebe. E n estos tiempos es preciso unirse y 
estupefacta de Gerardo. Sergio bromearía como un hacer las cosas en grande para ganar dinero. ¿En-
buen muchacho; pero Volodia se indignaría con-
tra la bajeza de inclinaciones de su hermana. 
Elena permaneció en el banco rústico, sin dar-
se cuenta del tiempo que pasaba. Unos pasos que 
sonaron en la grava de la avenida le hicieron le-
vantar la vista. Lord Uxville venía hacia ella, tan 
elegante como siempre, golpeando suavemente el 
suelo con su bastón. Volvía de la fábrica, dando 
un pasco antes de la hora del té. 
—¿Cómo? ¿Está usted aquí todavía, señorita Do-
brukin? Gastinel, a quien acabo de dejar, me di-
jo que la había acompañado después del almuerzo. 
Sonrió ella, con su cara hermosa, un poco hú-
meda de las lágrimas. E l viejo lord lo notó, pero 
no hizo la menor alusión. 
— ¡ E s un muchacho muy bueno y muy inteli-
gente ese Gastinel! Tiene usted en él un precioso 
colaborador y un amigo abnegado. 
— ¡Abnegado! ¡Esa es una palabra que le hiere! 
—Lo comprendo. L e parece que marca una in-
ferioridad muy injusta... ¿Sabe usted de lo que 
tramos? 
Subían la larga avenida en ziszás, bajo la bó-
veda de las acacias floridas, que llovían sobre ellos 
sus perfumados pélalos. E l viejo lord se detuvo 
a unos metros de la terraza. 
—¡Usted debería casarse con Mateo Gastinel, 
hija mía! ¡Es un marido para usted! Dos buenas 
inteligencias reunidas sería un triunfo en la par-
tida empeftada en que se tiene por apuesta la for-
tuna. 
E l inglés, muy noble, pero lleno de sentido prác-
tico, encontraba muy natural una alianza entre 
los Gastinel y los Dobrukin... 
Elena sintió fuego en el corazón, pero la venció 
en seguida la melacolía, y dijo con una sonrisa 
triste: 
— E s de lodo punto imposible, milord. ¡La señora 
Gastinel me detesta, y Mateo me cree atacada de 
un orgullo incurable! 
—¡Es desagradable! ¡Muy desagradable!... ¿No 
comprenderá esa vieja que sería un monstruo de 
hemos hablado?... Pues de que tengo unos fondos ingratitud si persistiera en su odio?... ¿Y usted no 
sin colocar, y la fábrica me interesa; pero..., per-'podría convencer a Mateo de que su orgullo ha ce-
done usted la crítica.. . , encuentro la empresa al- dido ante él? 
go mezquina. Tomen ustedes mi capital, amplíen 
el negocio y denme una parto en él. 
Elena, contenta a su pesarv exclamó: 
— ¡Cómo sabe usted dominar a la vida! Me sc-
Kl viejo hablaba con precisión, sin sombra de ría preciso tenerle siempre a mi lado para conser-
sontimiento: él no era un abnegado; le gustaba var mi valor y mi alegría, 
ser agradable, recogiendo el fruto de su buen mo-
vimiento. (Conlinuará) 
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P a l m a s , r a m o s . . . y p i t o s 
A F I C I O N Y CHOTEO 
¡Buen piiblico! 
I ¿Afición? Regular n , más. 
i Pero público... superior. ¡Pe mazapán 
I de-Toledo! Si se 1c liuco una mueca a un 
s bficerro.., ¡la oreja! Si se lo huye al turo 
;. las contadas veces que sale..., l ia benevo-
; lencia más infantil! 
1* ¿Qué qucdrdu'í—como decía LaBarlijo, 
» el califa. 
I.o que tiene este buen público de Ma-
i drid es que suele retraerse a fuerza de 
t desengaños, como ocurrió el domingo, en 
f que aparecieron vacías <-asi totalmente las 
| localidades de sol, a p«sar de que la tarde 
I entoldada las convertía en lugares de mo-
" mió. 
?« ¡Pero es que es mucho cliivo el que sale 
por el toril, y mucho nifio bitongo el que 
desfila con las cuadrillas! 
Acaba la serie novilleril en esta tarde de 
í Ramos, sin que hayamos visto más que 
f retazos sueltos de relativo arte, y ello a fa 
vor do la íiisigiiiílcaiu:ia del ganado. 
Y eso que. a juzgar por las ptttoaucionefe 
del personal torero y por la lidia infernal 
\ desarrollada, creyera un profano en el ten 
dido que los toretes corridos de López Qul 
jano eran seis coruches de la peor catadu 
ra. Y eran del baz.ar todos ellos, y alguno, 
como el tercero, tan mono y juguetón, qua 
T no lo bubleran desdeñado las cuadrillaí-
de Cbarlot y Llapisera para sus cómicos 
: trabajos. 
Bienvenida sea la temporada serla... ¡A 
ver si hay un poquito do fonnalidaz\ 
L A O R E J A D E R O D R I G U E Z 
Rodríguez se llamaron Costillares, Pe 
pete el Viejo, liebe Cliico y Manolete... 
Es, pues, nombre torero; pero conviene ta-
parlo con un remoquete, como hicieron 
los mentados lidiadores pretéritos. 
Resulta feo eso de Rodríguez a secas. 
Tan feo, que al propio interesado le so-
nará a broma la rotulación de este apar 
tado, 
Y algo de broma hay, en verdad. Si ci 
bicho desorejado, hubiera tenido algún 
respeto, no hubiéramos sacado a relucir 
el fíoclríijurz tan secamente. 
Pero ya hemos indicado que fué el ter-
cer torillo de la jornada una especie de 
cabra mocha. 
A pesar de ello, nos gustó mucho la 
serie de verónicas con que el debutante 
valenciano Félix Rodríguez so reveló ante 
los madrileños. 
Hubo arte, en verdad, al templar con 
la tela, al estirar los brazos y al ceñir 
se al enemigo. Un quite a la primera va 
ra. ejecutado en dos tiempos, encendió 
más y más los aplausos de saludo al fla-
mante diestro, que pudo apreciar en to-
da su magnitud la bondad imponderable 
d^l primer público de España. 
Esc trato de favor siguió al muchachr„ 
por su buen deseo al prender un buen par 
de banderillas, llegando hasta la cara del 
bicho, algo quedado ya por exceso do ca-
pote. 
Y le animó en la faena de muleta, qua 
fué un prolongado aplauso que culminó 
al tirar la res por tierra de una corta 
•desprendida. La oreja fué premio del cor. 
junto de un trabajo on que so vió facili-
dad feliz en cí espada. ¡Hlcn está, mu-
chacho!... Pero... No es la pequeñez del to-
rete el único «pero, aplicable al caso. No. 
A quien con tanto ruido se presenta hay 
que mirarle con lupa. Y con nuestra lu-
pa notamos que R'.'drúyuez, que es pintu-
rero en sus manejos por el ruedo, sabe na-
dar y guardar la ropa, quizá con exceso 
esto último. 
Al parear, tiró un farol al citar al cam-
bio, sabiendo que el bicho estaba apurado 
de capa y no era fácil que acudiera. 
AI trastear de muleta no tiró ni un solo 
pase con la izquierda, lado por el que es-
taba suave el bicho, como pudo verse en 
los lances de pecho con la diestra, viaje 
que hubiera seguido el cornúpeto en los 
muletazos clásicos. 
Este cómodo sistema derechero continuó 
en el otro bicho del valenciano, que ya. no 
se ciñó con ia capa ni se pasó al toro con 
la franela, porque había en el enemigo un 
respeto que no existió en el primero. Así 
tuvo que entrar cuatro veces, calando sólo 
en el último empujón. Es natural: a los 
toros hay que madurarlos toreando. 
Pero es lo eterno. 
¿Para que torear, si se ganan laureles 
sólo con adornarse. 
E L «MATAOR» Y E L T O R E R O 
Por trabajos anteriores hemos catalogado 
entre los mataores a Torquito I I I , como 
hemos clasificado entre los toreros largos 
al veterano Andaluz. 
Esto torero largo resulta de una corte-
dad pasmosa por motivos de miedo insu-
perable. 
Pudo colocarse cuarenta veces, y, sin em-
bargo, sigue arrumbado como arpa vieja. 
De la quinta de nelmoníe, hubo para él 
un comino de rosas en sus comienzos no-
vílloriles. 
Todo lo tiró por el suelo con su inaudita 
falta de decisión. 
Hogaño ha tenido gnnado pequeño para 
estirarse a gusto, y sólo en destellos suel-
tos ha mostrado lo que es capaz de hacer, 
para más íntimo convencimiento de que no 
lo hace porque no quiere. 
Al novillo que estrenó el ruedo le toreó 
sólo por la cara antes de tirarle de dos 
sartenazos. , 
Al cuarto ni le toreó siquiera. Sin lance 
de tanteo ni nada, empezó a pinchar, do-
blando la res a los cuatro sablazos, no. sa-
bemos por qué. 
Es verdad que después de un herradero 
no puede esperarse mejor remate. Pero esta 
culpa corresponde al Andaluz, director de 
lidia. 
Para rematar Tos bichos verdes hay que 
entrarles cón agallas, como hizo Torqui-
to III , 
No toreó gran cosa el bilbaíno, pero a la 
hora de, la verdad tumbó a sus dos toros 
sin puntilla. Dos estocadas al segundo toro 
y una sola al quinto. Y siempre atacando 
con estilo y calando alto. Así se puede pa-
sar sin torear. 
• [Envidiable privilegio do los buenos ma-
tadores! 
PALMAS CALUROSAS 
En la tarde fría, plomiza impropia de 
abril), que acabo lloviendo, hubo, sin em-
jargo, las consabidas palmas calurosas. 
Esas palmas que hace el público puesto on 
pie, como a impulso de mágico resorte 
Fueron para Rufaito y el Chico de la Pla-
za, que en triunfal pareja de rehileteros 
adornaron los morrillos de sus toros como 
los clásicos del segundo tercio. 
Arte, valor, vista, oportunidad, exposi-
ción y eficacia en el castigo. 
De todo lo bueno hubo en el trabajo de 
los dos modestos peones. 
, ¡Rravo, muchachos! 
Bello paréntesis en la fiesta esubortn. 
Curro CASTAÑARES 
En Vista Alegre 
A causa del mal tiempo fué suspéi&icla 
la corrida anum iada para el domingo en 
esta plaza. 
En Tetuán 
Con la plaza casi vacía tuvo lugar la 
lidia de los anunciados toros de Llórente, 
(rué cumplieron. 
Ramón Gómez, valiente y decidido. tu\o 
una buena tarde, escuchando abundantes 
palmas en los tres tercios. 
Luis Prados puso de manifiesto su igno-
rancia, mostrándose muy pesado con el 
estoque. 
Ribereño fué el que más destacó entre 
los lidiadores con la capa y la muleta; 
pero con el pincho estuvo algo torpón. 
En provincias 
BARCELONA, 5.—Con tarde nublada y en-
trada excelente se celebra la corrida. 
E l ganado, de Santa Coloma, muy bravo 
y manejable. Especialmente el primero, el 
cuarto y el sexto fueron unos novillos idea-
les; se les aplaudió en el arrastre. 
Pepito Relmontc tuvo una tarde desgra-
ciada. • 
A su primero lo despachó rápidamente 
de un bajonazo, y se deshizo del segundo 
de dos estocadas caídas y seis intentos de 
descabello. 
Lagartiio fué el héroe de la tarde. 
A su primero, después de una lucida fae-
na, lo mató de una gran estocada, que hizo 
innecesaria la intervención del puntillero. 
(Ovación, oreja y vuelta al ruedo.) 
E l debutante Francisco Prieto dejó grata 
impresión de su primera tarde en Barcelo-
na. Con el capoto y en quites estuvo ador-
nado y lucido, y con la muleta demostró 
que tiene el suficiente conocimiento de los 
toros para hacer un brillante papel. 
* w * 
ALICANTE, 5.—Corrida de inauguración. 
Ganado de Tovar, flojo. Chaves, Latorre y 
Niño de la Palma se limitaron a cumplir. 
FIRMA D E L REY 
Su majestad ha firmado los siguientes de-
cretos : 
MARINA.—Sobre modificación y prórroga 
del vigente contrato celebrado por el Estado 
con la Compañía Transatlántica. 
Concodicndo ta gran cruz del Mérito Na-
val, con distintivo blanco, a los capitanes 
de navio retirados don Juan Adolfo Barreta 
y l'hagón y don Jenaro Jaspe MOBCOSO. 
(i(iBERNACION.—Aprobando la carta mu-
nicipal del Ayuntamiento de Rontangas, de 
la provincia de Burgos. 
Nombrando, por trablación, secretario del 
(iobierno civil do la provincia de Cócercs al 
jefe de Administración civil de tercera clarie 
don Alberto Pérez Samuillún y Fernández-
Villa, que desempeña igual cargo en el de Lo-
groño. 
Prorrogando durante el año económico 
de T!)25-2(j la concesión de los beneficios otpr-
giidos por el apartado primero del artículo 
cuarto de la ley de Presupuestos generales 
de] Estado de 2fS de julio de 1922 a los pre-
supnestos especiales do la zona de Ensanche 
do Madrid y Barcelona y cualquiera otra po-
blación que so encuentre en las mismas cir-
cunstanciad. 
Declarando en situación do jubilado, por 
cumplir la edad reglamentaria, ni jefe de 
Administración de primera clas ĵ de Correos 
don Luis Barrio Palenc.ianos, y concediéndo-
le al propio tiempo los honores de jefe su-
perior de Administración civil, libre de 
(fastos, y con exención de toda clase de de-
rechos. 
Idem jubilado por edad, y concediéndole 
honores do jefe superior de Administración 
civil, libro de pastos, al inspector del Cuer-
po de Telégrafos don Hermán Izquierdo y 
Begúlez. 
Concediendo honores de jefe de Adminis-
tración civil, libro de gastos, a los funcio-
narios retirados del mismo Cuerpo: jefe de 
snción clon Antoirio Noricga y Ruz, subjefe 
don .losé M. Martínez y García y oficiales 
mayores don Ricardo Vicent y Palacios y 
don Antonio García Alvarez. 
HACIENDA.—Fijando la plantilla del per-
ponal y asignación para material con desti-
no al depósito comercial de Sevilla, cuyos 
gastos son reembolsables. 
TBABAJO.—Ampliando el artículo prime-
ro del real decreto de 20 de diciembre de 1924, 
sobre aval del Estado en la construcción de 
casas baratas. 
Estableciendo el depósito en España y los 
modos do inversión de las reservas de las 
Empresas do segaros inscritas en el Begis-
tro creado por ley do 14 de mayo de lí)08. 
GUEKlíA.—Concediendo merced del hábi-
to de Calatrava, Montosa y Santiago a varios 
señores. 
Concediendo la gran cruz de San Hermene-
gildo a varios generales. 
A ¡i(.'izando, sin formalidades de subasta, 
varias obras militares. 
Propuestas de empleo inmediato al capitán 
v teniente de Infantería don Heli Rolando 
v don Antonio Delgado Mena, por méritos 
do campaña. 
Idem de medallas de Sufrimientos por la 
Patria y Medallas Militares a varios ofi-
ciales. 
Idem de mención honorífica y cruces del 
Mérito Militar a varios oficiales. 
Idem para el cargo de director del Depó-
sito do la Guerra al coronel don Enrique 
Oonzúlez Jurado. 
La beatificación de la 
madre Sacramento 
PeregriBacion a R o m a de l a A c c i ó n 
C a t ó l i c a de la Mujer 
He aqui el programa completo (itinera-
rio, fiestas religiosas y precios) de la pe-
regrinación que organiza la Acción Cató-
lica de la Mujer a Roma con ocasión de 
la beatiheación do la venerable madre Sa-
cramento. 
Salida de Madrid, 3 de junio; 4, salida 
de Porl-Uou; G. llegada a Boma. Estan-
cia en Roma. 7. 8, í). 10. 11 y 12, saliendo 
el 13 para llegar el ir> a Port-Rou y Bar-
celona. 
Burante la estancia de la peregrinación 
en Roma se celebrarán las siguientes fies-
tas : 
Dia 7.-Beatificación de la venerable ma-
dre Sacramento. 
Día 8.—Primer día del solérané triduo 
en honor de la beata madre en la iglesia 
de Jesús de los padres de la Compañía, 
OñciandO de pontifical el excelentísimo se-
ñor Arzobispo de Valencia. Predlear,& el 
excelentísimo señor Obispo de Madrid-Al-
calá. 
Día 0.—Solrmne pontifical en que ofi-
ciará el excelentísimo señor Obispo de 
Madrid-Alcr.l.i. predicando rl muy ilustro 
señor Mouzonoillo. 
Día 10.—Solemne pontillcal que tendrá 
el emiiu'iitfsimo señor Cardenal Reig, Pri-
mado de las Españas. i'redicará un re-
nombradisimo orador rólieno. Eu lastres 
tardes del triduo habrá exposición y ben-
dición con el Santísimo, que dará él Pre-
lado de los españoles, fes sabido que en 
la iglena de .b-sús vt-neranse las precio-
sas reliquias de San Ignacio y de ,cau 
Luis Uon2agá ep los miares laterales del 
crucero de ote soberlno templo. 
Eos precios de insprtpcU'tD son: prime 
ra. clase, üüi) pesetas^ segunda. CGO; torce-
ra. tVi. Es de esperar que las mujeres 
espáfiólas aprovechen esta ocasión singu-
lar para visitar por espíritu de piedad la 
capital del orbe cristiano. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa de las omisiones para el día 7: 
BASOfiltOKA (E. A. J . í, 325 metros).—18, 
Cotizaciones oficiales de la Bolsa de Barcelo-
na.—18.05, Quinteto Nicc: cJava del Cheri-
bon>. X. Poli; «El chulo> (schotis), Bas; 
«That hig blodmatnma» (foxtrot), Monaco; 
«Mort d'aínour» (vals), Stolz; «Nubes de hu-
mo» (tango), Jeves; «Vnya postín» (Bohotis), 
X. Poli.—21, Conferencia por el doctor Tore-
lló y Cendra, de la «Eluita contra la mortali-
dad infantil», nobre «Por q u é mueren tantea 
niños».—21.20, E l profesor do violoncelo del 
(•onservatorio, don Bernardino Cívlvez, d a r á 
un recital, acompañado ni piano por su her-
mano don Rafael, interpretando: «Sonata», 
Grieg; a) Allegro non treppo: b) Andante c) 
Allegro vivo; «Romanza», Swendsen; «La hi-
landera», Dunkler; «Rapscldia húngara». Pop-
per.—22,10, Quinto concierto vocal de cuares-
ma.—La Agrupación Polifónica, dirigida por 
el maestro Mariano Mayral: «O Sacrura con-
vivium» Viadana; «El Sagrat Cor de Jesús», 
Mayral; «Plegaria del Remey», Millet; «Fe», 
( i r i r c g ; «Credo de la misa Mercadants». Solis 
tas: señores Qiral, Mayral, Argemi, Vilasa-
ló, Vellver y Mercader; organista, Juan Just. 
E L M E J O R Sin D E « A D I O 
en C. N. E . Fuentes, 12, Madrid 
C O T I Z A C I O N E S D E B O L S A ! C R Ó N I C A 
D E S O C I E D A D -QEh 
MADRID 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F. 70,70; E , 
70 0; D. 70.80; C, 70,80, »», 70,75; A, 71; 
G y H. 70.75. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serle E , 84,90; D, 
85.25; (1, 85,¿5; B, 85,25; A, 85,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie D, 89; 
C, 89.70; B, 89.70; A, 89,70. 
5 POR 100 AMORTIZARLE—Serie D, 
9{i,50; C, 9ti,50; B, 96,50; A, 96,50. 
5 POR 100 AMORTIZARLE (1917).—Serie 
C, 96.85; U, %.5Í5; A. 96,25. 
OBLIGACIONES DEL TESORO.—Serie A. 
10R; B, ](tó,25 (enero); A, 103,45; B, 103,25 
(febrero); A, 103,70; B, 103,50 (abril); A, 
103,45; B, 103,25 (noviembre). 
AYUNTAMIENTO DE MADRID—Emprés-
tito de 1868, 87,25; Ensancbe, 94; Villa Ma-
drid, 1918, 87; ídem ídem 1923, 92,25. 
MARRUECOS, 81. 
EMPRESTITO AUSTRIACO, 98,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Del Banco 
4 por 100, 90,50; ídem ídem 5 por 100, 
100,50; ídem ídem 6 por 100, 110. 
ACCIONES.—Banco de España, 575; Hi-
potecario, 360; Español de Crédito, 173; 
Río de la Plata, 51,50; Tabacos, 235,75 Ex-
plosivos, 375; Azucareras preferentes, con-
tado, 107; fin corriente, 107,50; ídem ordi-
narias, fín corriente, 44,50; Felguera, 53; 
Y 7 -
/ a n T c b o / J i o a 
s t a P e r f u m e r í a p r e s e n t a r á e n b r e v e 
s u s c r e a c i o n e s a l p ú b l i c o e s p a ñ o l . 
Extractos 
Lociones y Colonias 
Jabones de tocador para el baño y para afeitarse 
Crema cutánea y Crema de belleza 
Paste dentífrica y Elixir dentífrico 
Polvos de Arroz y Compactos 
tolvas especiales para la higiene del nn'.o 
Brillantina. Leche cutánea 
Sales de baño 
etc. 




Regalo de comnnicn. 
Meditados os (3,00). 
Loa pedidos a l au-
tor, C. D A M I A N 
B I L B A O . Reyes, 20, 
M A D R I D (8), 
o a las librorias 
cató l icas . 
Una admirable creación española 
COLONIA H O S A L E D A 
Fábrica de perfumería muy selecta 
i 
o i t m o n í a 
a a e / e c o m o . 
t n o 1 0 
mex 
U a E S T O N I C O 
Venta rn jar ma c í a s 
Y FE 
Sumario del número de abril: 
C. Baylc, L a Exposición Misional del Va-
ticano; Pérez del Pulgar, Enseñanza profe-
sional y aprendizaje; N. Noguer, Del con-
venio colectivo de trabajo a la reglamen-
tación profesional; C . Abad, E l teatro de 
boy.—Dos estrenos recientes; S. Nevares, 
Organizaciones centrales agrícolas de Ale-
mania; J . M. del Barrio, E l autogiro; J . B. 
Ferreres, L a realeza de Cristo en la Liturgia. 
Sigue amplia información bibliográfica; 
crónicas de Cbile y Filipinas, resumen de 
noticias de España y del extranjero y una 
nota sobre ta Semana Tomista celebrada 
en Madrid. 
L a Administración de «Razón y Fe» en 
Madrid. Apartado 8.001. Plaza de Santo Do-
mingo, 14. 
Miles de sombreros, todos de 
moda, desde 8 ,50 pesetns, 
10, MARIANA PINEDA, 10 
BRÍLLAKTES^PERLAS 
y toda clase de joyas. Surtido variado, 
a precios sin competencia, vende el 
A L M A C E N D E J O Y E R I A 
PÉREZ HERMANOS 
Z A R A G O Z A , 7 Y 9, M A D R I D 
cüffl m i . PIH ni [SPÜ 
51, Carrera San Jerónimo, 51 
De aplicación patentados Dr. S. Schuch 
Detersivo ROMERA uretro-vaglnal 
Detergente R O M E R A plexo-renal 
CURACION segura, radical y rápida 
ESTRECHEZ ÜRETR&L V PROSTATITiS 
sean recientes, agudas (blenorragias) 
o antiguas, crónicas (gota matinal). 
Sin sondas ni masajes prostáticos, 
SIN O P E R A R NI MOLESTIAS 
NINGUNAS 
Incluso a operados y desahuciados. 
MUY I M P O R T A N T E 
Cúranse los enfermos a sí mismos en 
su domicilio. 
DIRECTOR C L i l i l C A ESPECIAL ROMERA 
474, Apartado 474. — MADRID 
ídem fin corriente, 53; E l Guindo, l l i ; 
Unión Eléctrica Madrid, 109; M. Z. A., con-
tado, 358; íln corriente, 359; Nortes, con-
tado, 384; ftn corriente, 382,75; Metropoli-
tano, 120; Chadc, 440; Tranvías, 78,50; íln 
corriente, 79. 
OBLIGACIONES.— Azucarera (bonos), 
99,75; Constructora Naval, 6 por 100, 96,25; 
Unión Eléctrica, 6 por 100, 101; Alican-
tes, primera, 904; 1, 99,85; Nortes, prime-
ra, 05,75; ídem quinta, f.6,25; ídem 6 por 
100, 103; Valencianas, 96,75; Valencla-
Utlel, 63,50; Canfranc, 78; Tánger-Fez, 96; 
Asturiana. 102; Peñarroya, 99,50; Chade, 
100; Trasatlántica, (1920), 101; ídem (1922), 
104,50; Metropolitano, 6 por 100, 101,50; 
Minas ded Hif, A, 92; Transmediterránea, 
95,50; Andaluces (1921), 96; Oeste, segun-
da, 45. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos, 36,15; 
ídem suizos, 135,80 (no oficial); ídem bel-
gas, 35,70 (no noflcíaU; libras, 33,68; dólar, 
7,015; liras, 28,95; escudo portugués, 0,345 
(no oficial); peso argentino, 2,70 (no ofi-
cial); florín, 2,865 (no oficial); corona che-
ca, 20,95 (no oficial). 
B I L B A O 
Altos Hornos, s/c, 133,50; Explosivos, 375 
(dinero); Resinera, 198,50; Papelera, 81; 
Banco Central, 77; ídem Vasco s/d, 643; E . 
Vizcaína, 6,50; H. Ibérica, 370; H. Españo-
la 149 Unión Minera, 8. 
B A R C E L O N A 
Interior, 70,45; Exterior, 85; Amortizable, 
90,40; Nortes, 70,50; Alicantes, 71,80; An-
dialuces, 62,50 Colonial, 64,25; francos, 
36,25; libras, 33,75; dólares, 7,03. 
P A R I S 
Pesetas, 276,50; liras, 79,70; libras, 93; 
dólar, 19,43; coronas suecas, 521,75; ídem 
noruegas, 308,75; ídem dinamarquesas, 
355,45; francos suizos. 374,50; ídem belgas, 
97,87; florín, 77; Ríotinto, 3.690; Río de 
la Plata, 120. 
L O N D R E S 
Pesetas, 33,67; francos, 93,275; ídem sui-
zos, 24,885; ídem belgas, 95; dólar, 4,7887; 
liras, 116,70; escudo portugués, 2,40; flo-
rín, 11,985. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
La sesión busátil de ayer presentó más 
animación que las de los días anteriores, 
notándose en la mayoría de los valores 
muy buena disposición. Los fondos públi-
cos se presentan en alza, especialmente 
los 5 por 100 Amortizables; los valores de 
crédito, muy sostenidos, y los ferrocarriles 
cada dia más firmes, consiguen una nue-
va ventaja en su cotización. En cambio, 
el Metropolitano prosigue la baja inicia-
da, y no parece decidirse por la reacción. 
De las divisas extranjeras continúa la 
baja de los francos y el alza do las libras; 
en cüanto a los dólares, vuelven a perder 
posiciones, y su situación no parece muy 
favorable. 
E l Interior sube 20 céntimos en partida 
y 15 en la E , no varía en la A y baja 
de cinco a 25 en las restantes series; el 
Exterior queda firme en las series altas 
y acusa algún descenso en las pequeñas; 
el 4 por 100 Amortizable repite sus cam-
bios atiteriores, y de los 5 por 100, el an-
tiguo mejora 75 céntimos y el nuevo 35. 
Las obligaciones del Tesoro se muestran 
tortas ellas en alza, equivalente a 35 cénti-
mos en las de enero, 20 en las de febrero 
y 25 en las de abril y noviembre. 
En el grupo de crédito so tratan sin va-
riación los Bancos dn España y Español 
de Crédito, y con ventaja de dos enteros 
el Hipotecario y de 1,50 el Rio de la Plata. 
E l departamento industrial coliza en al-
za de 1,50 las Felgueras, de un cuartillo 
los Tranvías y de 50 céntimos las Azu-
careras preferentes; en baja de seis du-
ros el Metropolitano y sin alteración los 
restantes valores negociados. 
los ferrocarriles los Alicantes mejo-
ran 2,50 y los Nortes cuatro pesetas. 
Las obligaciones están algo más flojas 
que los anteriores días, notándose firme-
za solamente en algunas ferroviarias. Me-
rece anotarse la baja de 1,25 de las Cha-
1 de y la pérdida de 2,25 por las de la Trans-
' atlántica de 1920. 
En el grupo de monedas los francos ce-
den 25 céntimos y los dólares cuatro y 
medio, las libras suben un céntimo y las 
liras no alteran su cambio anterior. 
En el corro libre hay, a fin del corrien-
te. Alicantes, a 357,50; Nortes, a 381,50; 
Azucareras preferentes a 107,50: ordina-
rias, a 44.50; Felgueras, a 52,75 y Tran-
vías, a 78,50. 
* « * 
A más de un cambio se cotizan: 
Obi ilaciones del Tesoro de abril a 103.30, 
103.40 .• 103.45 y 103,50; Metropolitano a 122 
y 120; Nortes, al contado, a 384. 383, 383,50 
y 384; ídem a fin del corriente, a 383,50; 
883 y 382,75; obligaciones Alicantes, série 
I, a 99,85 ; 99,90 y 99,85; Río do la Plata, 
a fin del corriente, a 51 y 51.50 y Felgue-
ras, a fin del corriente, a 52,75 y 53. 
* « * 
En el corro extranjero se hacen las si-
guientes operaciones: 
Tres partidas de 25.000 francos a 36,25; 
36,20 y 30.05; 125.000 a 36.10 y 225.000 a 
36,15. Cambio medio, 30.138. 
25.000 liras, a 28,95. 
1.000 libras a 33,68. 
Dos partida:; do 5.000 dólares a 7,02 y 
7,015. Cambio medio, 7,017. 
BUDAPEST, 6.—El Gobierno ha acorda-
do fijar el precio de 14.700 coronas papel 
por cada corona oro, a partir de este mes. 
E l ministerio de Hacienda ha publicado 
un decreto disponiendo que las Socieda-
des anónimas que se constituyan de aquí 
en adelante no puedan tener un capital 
menor de dos mil millones de coronas. 
L a H I S P I D SÍIÍZH 
F A B R I C A D E A U T O M O V I L E S 
E n cumplimiento de lo que prescriben 
los estatutos sociales, se convoca a los se-
ñores accionistas a la junta general ordina-
ria que se celebrará el día 15 del corrien-
te, a las diez y seis, en el domicilio social, 
carretera do Ribas, 279. 
Para tener derecho de asistencia a dicha 
junta es preciso depositar las acciones en 
la forma que disponen los estatutos. 
Barcelona, 4 de abril de 1925.—El presi-
dente, Damián Mateu. 
Conferencias semanales en 
Palacio de la Nunciatura 
E X C E L E N T E S 
Cintas para máquina de escribir, en lodos los colores, fijas y de copiar, genuínament, 
americanas, únicas que darán a usted satis facción completa, por la oitidex de su lia 
presión y larga duración. De un color, a pesetas 5, y a 5,50 las Je dos colores 
Agregad 0,80 para gastos de enr ío , indicando el ancho deseado. 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 2 3 . M A D R I D 
e 
Él padre Ugarte de Ercil la, S. J., las ha 
ilado los jueves de la presente Cuaresma 
rn el palacio de la Nunciatura, ante el se-
ñor Nuncio, auditores de la Huta, etc., etc. 
Tomando por texto el do San l'ablo, 
Kcgi saeculorum i n m q r t á í i v * h a trata 
do de la «Realeza de Jesucristo», como so-
berano universal do las naciones. Como tic 
tudas las diócesis dtd rnmdo han elevad», 
los Prelados al Sumo Pontíf.o* bi petición 
de que establezca en la Iglesia linivcrsal 
e^á tiesta, con rito y liturgia propio?, y ni 
Papa ha parecido muy OOAvéniente y opor-
tuna la petición, el padre Ugarte de Erci-
lla ha expuesto en succsfvas conferencia:-
la grandeza, significación, caracteres, fun-
damentos y consecuencias de ese gran tí-
tulo de la realeza. 
San Alberto 
E l 8 será el santo del duque de Santa 
Elena. 
Los marqueses de Casas Novas, Campo 
Santo y Souzal. 
Condes de Fuente el Salce y Torresecas. 
Sefiores Aguilar, Barrasa, García del 
Busto, lardón. Losada, Mcric, Ortega, Pé-
rez San Millón, Sánchez Rolddii y Santías, 
Alumbramientos 
L a bella consorte de don Luis Benedito 
(nacida Paz Retes) ha dado a luz con feli-
cidad un robusto niño. — 
—Ha dado a luz una preciosa niña, que 
en la pila bautismal recibió el nombre de 
María Josefa de Jesús, la señora de Martíii 
Vcrea (nacida Inés bangelaan). 
Nuestra enhorabuena. 
Viajero» 
Han saldo: p.-í̂ a Toledo, don Adolfo 
de Sandoval y su distinguida consorte,, 
que se hospedarán en el palacio del Car-
denal Primado; para Bayona (Francia), 
los condes de San Jorge; para Albacete, 
don Antonio Gallego y Campoy y familia;! 
para París, don Federico Bernardos; pa-
ra San Juan do Luz, la señora de Sainis-
tegui e hija; para Villarín, el conde de 
Torala; para Lisboa, don Luis Escrivá de 
Romaní y Luxán y señora; para Sevilla,, | 
las señoritas Ivonne Caen d'Anvers, Re-'S 
née Lambert-Rostchild, Carmen Olano Ba- | 
randiarán, Guillermina Alós Huelín y; .1 
los marqueses de Alós. 
Traslado de restos 
De Bamalcs a Jaén han sido trasladados. -! 
los restos de la respetable señora viuda de 
Ruiz Jiménez, cuyo hijo el ex ministro don 
Joaquín, su hija política y nietos han ido I 
acompañándolos hasta la expresada ciu-<-J 
dad andaluza. 
Aniversarios 
Hoy se cumple el tercero de la cuertei 
de la malograda señora doña Clara 11. hía( 
y Chacón, esposa que fué de don Maria-i i 
no de Lanuza, e hija del ex senador doa 
Luis Bahía y Urrutia. 
Per su eterno descanso se celebrarán' 
sufragios en los templos do San Jcróni-, j 
mo el Real, San Manuel y San benito,. \ 
Nuestra Señora do la Alrnudena, Catedral,,- 5 
San Luis, Santa Cruz y San José, de Ma-' 
drid. 
—Mañana hace dos años que dejó de 
existir la virtuosa y caritativa señora do- % 
ña Julia Batres y Muñoz, viuda de don 
Ruperto Jacinto de Chávarri y Hemáiz, 
Por su alma se aplicarán sufragios el 
8 en San Jerónimo el Real; el 10 en San 
Luis; el 8 de mayo en el Cristo de la 
Salud, de Madrid; los días 8, 9 y 10 de 
abril en la iglesia, de Mónita de Tajuíla 
y el í) en la iglesia del Angel de Sevilla, I 
y el funeral del propio día en la villa de 
Carabañ a. 
También el 8 hará diez y seis años que. 
pasó a mejor vida el señor don Paulo Ló-
pez-Higuera y Galán de Redrojo, de Inol- , 
vidablc memoria. 
Todas las misas que se celebren maña-, 
na en la iglesia del Santísimo Cristo de. , 
la Salud serán aplicadas por el eterno 
descanso del difunto. 
Renovamos la expresión de. nuestro sen-el 
timiento a las distinguidas familias de los 
Uñados. 
E l Abate P A R I A 
* * * 
E l arquitecto don Saturnino Santos ha, 
salido para París. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 7.—Martes Santo. — Santos Epifanio, 
Obispo y mártir; Ciríaco, Rufino y compa-
ñoros mártires; Saturnino, Ohiapo y confe-
sor, y P! beato Hernán, confesor. 
La misa y oficio divino eon de la feria ter-
cera de la Semana Mayor, con rito simple y 
color morado. 
Adoración Nocturna.—San José. 
Ave María.—A las once, misa rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Emilio y don Luis Trelles. 
Corte de María.—Do la Divina Pastora, en 
San Martín (P.) y en San Millán; de los Do-
lores, en su parroquia (P.). 
Parroquia de San Andrés .—Termina el tri-i 
dúo al Santísimo Cristo de la Agonía. A las 
ocho; misa do comunión general; por la tar-
de, a las seis, ejercicio con sermón por don 
Diego Tortosa. 
Parroquia de los Dolores.—A las seis y me-, 
clia do la tarde, corona dolorosa, sermón so-
bro la coronación de Espinas por el señor Co-
rrea y víacrucis. 
Buen Suceso.—Continúa el quinario al San-, 
tísimo Cristo de la Obediencia. A las seis y 
media de la tardo, rosario, sermón por don 
Manuel Alonso y víacrucis. 
Cristo de Snn Ginós.—Al toque de oracio-
nes, ejercicio con sermón. 
Cristo de la Salud.—Continúa el quinario-
misión al Santísimo Cristo. A las ocho, misa 
y rosario; por la tarde, a las seis, rosa-
rio, sermón por el padre Leocadio Lorenzo, 
C. M. P.; ejercicio, plegaria y miserere. 
Asilo de San José do la Montaña (Cara-
cas, 15).—A las siete, ocho, nueve, diez y on-
ce, misa rezada; de tres a seis de la tarde, ex-| 
posición de Su Divina Majestad; a las cinco 
y media, estación, rosario y reserva. 
Rosario.—Continúa el quinario al Santísimo 
Cristo del Desamparo. A las ocho y media, 
misa rezada y ejercicio; por la tarde, a las 
cinco y media, rosario, sermón por el padre 
| García, O. P., ejercicio y miserere. 
T R E C E M A R T E S A SA1T A K T O H I O 
Parroquia do TTuestra Señora de los Dolo-
res.—A las ocho y media, misa y ejercicio. 
Parroquia de San Ildefonso.—A las doce, 
ejercicio en la capilla de la Pía Unión de 
San Antonio. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las ocho,. 
misa do comunión en el altar del Santo y ^ 
ejercicio. 
Parroquia de San Sebastián.—A las nueve/ 
ínisa de comunión y adoración de la reliquia. : 
Parroquia de Santa Bárbara.—A las ocho, í 
misa de comunión general con exposición de • 
Su Divina Majestad, ejercicio, reserva e-| 
liinmo. 
Calatrava».—A las ocho y medio, misa de 
comunión y ejercicio en la capilla del Santo. 
Pranciscanos de San Antonio.—A las cin-
co y media de la tarde, y a las seis, exposi-
ción menor. 
Jesús.—A las siete menos cuarto, m i í a y 
ejercicio; por la tarde, a las seis, exposición 
de Su Divina Majestad, rosario, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Pontif ic ia . -A las ocho, misa de comunión 
general con exposición de Su Divina Majes-
tad, bendición y reserva. 
(Este periódico so publica con censar» 
ec les iást ica . ) 
ESPECTÁCULOS 
P A R A H O Y 
ESPAlíOIi.—tí y 10,ló, Thien-Hoa (Flor dé 
Cielo). 
COMEDIA.— 10,15, L a tela. 
EONTAIiBA.—ti y 10,15, Kl tío QuicO. 
CEKTRO.—(>,30 y 10,15, Méjico típico y L»* 
chulás. 
LATIHA.—G y 10,15, Doña Diabla. 
COMICO.—ü.I") y 10,15, Kl sueño do Kikí. 
I N P A H T A ISABEL.—(¡,;!0 y 10.30, E l tí<»i 
uiuqui.itaddr y Coru-iertu por Veiuirell. 
R E I N A VICTORIA.—(),:;.!. bn «asa de 1» 
i'iuya.—1Ü,M0, L a malquerid ». 
rTrEIICABRAT..—/i.l5, Los gavilanes.—W.l5| 
b¡\ hejarana. 
(El anuncio de las obras en esta cartelera 
no supone BU aprobación ni recomendaoióxi.lj 
MADRID.—Aík> SV.—Ntim. 4.907 E l L D E B A T E (5) Martes 7 de abril de 1925 
N O T I C I A S 
•na-
B O L E T I N M £ T B O S O I . C a Z C O . — Sstado ge-a 
neral.—Durante loa ú l t i m a s ve in t i cua t ro ho-
ras M p r e s e n t ó a l Occidente de las islas B r i -
t á n i c a s una borrasca, que produce l luv ias 
abundantes en Ing la te r ra y Francia . 
Por E s p a ñ a atravesaron núc leos de pertur-
oación secundaria, que h n producido t a m b i é n 
l luvias bastante copiosas en Gal ic ia y de 
menor impor tancia sobre la meseta cent ra l . 
Datos del Observatorio del Eb ro .—Baróme-
t r o , 75,3; humedad, 78; velocidad del viento 
en k i l ó m e t r o s por hora, 22; recorrido to ta l 
en las ve in t i cua t ro horas, 238; t empera tura : 
m á x i m a , 17 grados; m í n i m a , 10.6; media, 13,8; 
suma do las desviaciones diar ias de l a tem-
pera tura media desde pr imero de a ü o , menos 
148; p r e c i p i t a c i ó n acuosa, 0,0. 
B I E N E S T A R CONSTANTE. Lo disfru-
tará quien en p e q u e ñ a s dosis desayuna con 
A G U A D E L O E C H E S . 
U t E N T R A D A E K COLOMSIA.—Toda per-
sona que desee i r a Colombia d e b e r á en ade-
lante demostrar suficientes medios de exis-
tencia y probar la poses ión do una cant idad 
m í n i m a de 200 dó l a r e s . P o d r á hacerse una 
excepción para los ind iv iduos contratados 
por una casa comercial o para los q u t ten-
gan en Colombia parientes hasta el cuarto 
grado. 
La entrega de pasaportes queda sometida 
las condiciones indicadas. No se in t rodu-
ce n i n g ú n cambio en las d i fporc iones an-
teriores sobre los certificados de buenas cos-
tumbres, capacidad de trabapo y vacuna. 
Desde que u n g r a n o r a d o r 
de jó , ¡ m e n u d a h e r e j í a ! , 
de usar d e l Polo e l Licor, 
no d ice esta boca es m í a 
(y hace b i e n , p o r q u e da h o r r o r ) . 
A EEI7EFZCZO DE L A CRUZ ROJA.—Pa-
trocinado por su majestad la Reina, y a be-
neficio de la Cruz Hoja, se c e l e b r a r á el d ía 
13 en el Teatro Real un concierto, a cargo 
del cMauuerchor de Zur ich» (Masa coral de 
hombres) y la Orquesta S infónica . A s i s t i r á 
la real f ami l i a . 
La colonia zuiza en M a d r i d y los socios 
de la Cruz Roja p o d r á n recoger sus entra-
das en las oficinas (Sagasta, 10), hoy mar-
tes 7, de diez a una de la m a ñ a n a y de 
cinco a ocho do la tardo. 
Para empapelar, Cañizares, 14. T.0 22-04 M. 
L A E3CPOSXCZON DE A R T E D E C O R A T I -
VO D E PARIS .—El m i n i s t r o de Comercio, 
Raynaldy, ha publicado un decreto fijando 
para el d í a 29 del mes corriente la aper tura 
da la Expos i c ión In ternacional de Artes de-
corativas o industr ia les modernas. 
La solemne ceremonia de la i n a u g u r a c i ó n 
en c e l e b r a r á la v í s p e r a , o sea el martes 28, 
en el Grond Palais, bajo la presidencia del 
jefe del Estado, rodeado del Gobierno, el 
Parlamento, el Cuerpo d i p l o m á t i c o , el Conse-
jo mun ic ipa l de P a r í s , el Consejo general 
del Sena, comisarios generales e x t r a n j e r o » , 
grandes Cuerpos del Estado y en presencia 
do los expositores. 
Es ta ta rde , a las seis y media , t e n d r á 
l u g a r en la CASA D E L L I B R O . A v e n i d a 
de P i y M a r g a l l , 7, u n a con fe renc i a , a car-
go d e l d o c t o r don E d u a r d o A l f o n s o , que 
d i s e r t a r á sobre el i n t e r e san te t ema de « L a 
l a r i n g e y e l o í d o como ó r g a n o s d e l a r t e 
m u s i c a l » , 
—o— 
S E R V I C I O " F A C U L T A T I V O S . — E ! Gahi ne-
to Médico de Socorro del bar r io de Salaman-
ca, que dir ige el doctor Amando G i l , ha pres-
tado durante el pasodo mes de marzo 1.333 
servicios de asistencia facu l ta t iva , de ellos 
60J en consulta p ú b l i c a y 181 a domic i l io y 
en el Gabinete. 
D E I N T E R E S 
L a rasa Pab lo Z E N K E R , M a d r i d , M a r i a -
na P ineda , 5. p a r t i c i p a a sus c l i en t e s que 
ha r e c i b i d o grandes can t idades de los t an 
r e n o m b r a d o s a u r i c u l a r e s y cascos « B R E -
N E T » , de 500 ohmios . P rec io : pesetas 10 
y 24,50, respect iva mon te . 
V I I S J O S Y C O Ñ A C 
Casa fundada en el 
año 1730 
PROPIETARIA 
-̂ t* fíiESgv V¿-»< x -̂íC? de des tercios dei pago dñ 
brade do la r eg ioo . 
Dirección: PEDRO DOMECQ 7 CIJL, Jares d« U Frontera 
4̂ sufre usted de los pies es porque quiere. 
Compre hoy un tarro del patentado 
U N G Ü E N T O M A G I C O 
y en tres días se verá usted libra 
de callos y durezas, juanetes y ojos 
de crallo. Pruébelo y quedará 
asombrado. 
Pídalo en farmacias y dr̂ KC-
rías, 1,50. Por correo, 2 pesotns. 
Farmacia Puerto 
m iLCEFonso. a 
M A D R I D 
PLAZA DE 
w m m fiLEmam 
iBEuniimcos! 
\ oeistra curación es sr^ura. 
Vuestro alivio es inmediato. 
E l profesor alemán J. Weiss 
ASÍ lo garantiza. Pedid en 
fanna<la3 
"Mi-llricfliiss" 
y habrán oeíado vuestros su-
frimientos. Específico que ha 
ganado el Gran rremio en la 
Exposioión Internacional do 
MilAn. 
Caja con 24 sellos, 5 pesetas. 
GAYOSO Y FARMACIAS. 
OÍÜOSCÍ ta ti m m 
Calle de A l c a l á , fruite 
a las ( alai: j.vas 
HHTiASIIIATICO PODEROSO 
ReitóiD ú m cenira ios carites broiipiaies 
JÜRÍBE MEDIHA DE QUEBRACHO 
Ixv! principales periódicos profesionaVes ue Madrid, entre ellos 
«El Siglo Méd;co» y otros de provincia?, recomiendan, en 
largos y encomiásticos artículos, el JARABE MEDINA DE 
QUEBRACHO romo el último remedio de ta Medicina mo-
derna para combatir el a^ma, la disnea y los catarros crónicos. 
Precio, 6,50 peseta* frasco. M E D I N A , farmacéutico, 
SERRANO, 36, MADRID, y principalerj farmacias de España. 
H O T E L , 
precioeo en E l Plantío rendemos en 55.000 ptas. 
Casa, renta 15.720 ptas., en 160.000, Chamberí; 
otra c é n t r i c a , en 175.000 ptas. 
No comprar ein consultar antes a la 
B o l s a U r b a n a d e M a d r i d 
K A O D A L E M A , 21. 
Koran: do 11 a 1 y de 4 a 6.—Teléfono 3S-S6 M. 
" P i f H d e r a i a T o p p e " 
8.1 DE II6EI1ERÍD V CORSTRUCCiOü 
S a n e a m i e n t o * Distribuciones de agua. 
Cuartos de baño. 
D u c h a s * Hidroterapia. Desinfección. 
A s c e n s o r e s y montacargas. 
C o c i n a s .Termos. Estufas. Calentadores. 
M o t o b o m b a s para elevaciones de agua 
C a l e f a c c i o n e s centrales y parciales. 
Venti lación. 
Instalaciones centratada", funcionando ajus-
tadas ú l t imas disposiciones sanitarias. 
Máquinas c instalaciones frigoríficas. 
Máquinas e instalaciones para la extracción 
y refinación de aceites minerales y vegetales. 
Esposicien v UEnm DE UPARUTOS 
Sasasla, 18.-lesiono i m J. -lRadrld 
L A C A S A V E L E Z 
PUERTA D E L SOL, 15 
m R TRASPASO D E L L O C A L realiza con grandes 
descuentos sus mégnfficós modelos de f a b r i r n r i ó n pro-
pia en P A R A O U A S . BASTÍ 'N KS, S O M B R I L L A S y 
A B A N I C O S Conviene a usted comparar nuestros pre-
cias y modelos. Paraguas señora , t ipo TOM-POUCH, 
argent ina inglesa, color fijo, var i l las p a r a g ó n , p u ñ o s 
f a n t a s í a , pesetas 9,60. 
" i \ 
íXTERliliimCIOII TIIAL 
DE TATAS Y RATORES 
E E M E D I O I N F A L I E L E 
I N O r E H S I V O P A S A P E R S O N A S " 
A N I M A L E S I>OISIESTICOS 
USO S E N C I L L O 
una casa basta un frasco grande. 
Para fincas rurales, varios. 
de un fraBco grande Ptas. !) 
de un frasco pequefio > 5 
Remesa franco destino. 
Remi t i d importe por giro postal. 
J U A N V I L L A I N , ingeniero. A L C A L A , 16. 





-SELLOS CAUCHÔ  
Manuel L O r l e p 
«HIJOS) 
EDCüinieDíla-2(Hií" APHTUDO ni - mm 
merx 
" M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 





Apartado185, B I L B A O 
X V I A N I V E R S A R I O 
D E L I L U S T R I S I M O SE5:OR 
Don Paulo ypez-mouera 
y G a l á n d e R e d r o j o 
QÜO laíieci!) el m 8 de m \ os 1909 
R. e, p . 
Todas las misas que se celebren el día 
8 del corriente en el Santís imo Cristo 
de la Salud (Ayala, 6) serán aplicadas 
por el alma de dicho señor y por las de 
su señora e hijos. 
Su hija, nietos, nietos políticos y de-
m^s familia 
R U E G A N a sus amigos se 
sirvan encomendarles a Dios. 
Hay concedidas indulgencias por varios 
señores Prelados en la forma acostum-
brada. 
A. 7. (3) 
píRlscüa Pomszeíiiinfl 
Diario popular de Colonia j bojn comercial 
E l mayor periódico del partido del 
Centro. E l partido burgués más im-
portante. Hoja comercial importan-
tísima. Anunciador de primer orden, 
etcétera, etcétera. 
Para el extranjero se publica semana!-
mente con el nombre de 
D M l i y ZlJíjlli 
( P o r v e n i r a l e m á n ) 
Se publica solamente en alemán 
Precios de suscripción para España, 20 ptas. 
Se imprime en caracteres latinos 
Se publica en Coíonin, sobre oí Rblu 
MARZEIXENSTRASSE, 37-43 
¿Solee ysied de almorranas? 
internas. exfornaK, sanprnntef». 
3-a pomada CE-
NARUO e« de 
é x i t o seguro y 
r á p i d o r n todos 
los casos, sean 
e t c é t e r a . Tubo 
con c á n u l a , 3 pesetas. Correo, 3,50. 
ABAOI). a. m m m , v FHÎÍPALES 
A M O N T I L L A D O 
"PRINCIPE DE ASTURIAS" 
E l m á s exquisi to a l paladar. 
Autorizado por su majestad. Beal orden 6 julio 1922. 
CORSES A MEDIDA 
FAJAS SOSTENES 
F U E N C A R R A L , 72. Y 
SANTA ENGRACIA, 01 
M A D R I D 
No Se 
frote v. 






M U E B L E S EL [ E r a 
DE EÜJO Y KCOKOMÍCOS-FLAZA OEL ANGEL, i 
LIQUIDACION POR CAÜkJlilO DE DUERO 
D E P U R A T I V O R I C H E L E T 
infalible para la curación rápida 
de todas las enfermedades de la 
piel y vicios de la sangre cual-
quiera que sea su origen su 
antigüedad y su gravedad. 
Df venta en todas las Farmacias y Droíoe-
rit» y de no encontrarlo y para toda clase 
de instrucciones diríjanse Inmediatamente y a 
vuella de correo al Laboratorio Ricbelet 
1. Calle San Bartolomé. SAN SEBASTIAN. 
B A N C O C E N T R A L 
A L C A L A , S f - M A D R I D 
Capital autorizado 200.000.000,00 de pta*. 
Capital desembolsado 60.000.000,00 > > 
Fondo de reserva 9.385.150,64 > > 
S U C U R S A L E S 
Albacete, Alicante, Almansa, Andújar, Arévalo, Avila, Barcelona, 
Campo de Criptana, Ciudad Real, Córdoba, Jaén, L a Roda, Lorca, L u -
cena. Málaga, Marios. Mora de Toledo, Murcia, Ocaña, Peñaranda de 
Bracamonte. Piedrahita, Priego de Córdoba, Quintanar de la Orden, 
Sigüenza, Talavcra de la Reina, Toledo, Torredonjimeno, Trujillo, 
Villacañas, Villarrobledo y Yecla. 
I N T E R E S E S D E C U E N T A S C O R R I E N T E S E N P E S E T A S 
A la ristn Dos por ciento anual. 
A ocho días Dos y medio por ciento a n u a l 
A treinta días Tres por ciento anual. 
CONSIGNACIONES A VENCIMIENTO FIJO 
Estas cons ignac iones , que a d m i t e el Banco por el importe de l a c a o -
t i d a d que en t r ega e l c l i e n t e , devengan un interés de tres y pernio por 
c i e n t o a n u a l , a tres meses, y de cuatro por ciento, a seis meses. 
CAJA B E AHORROS 
K n l i b r e t a s , hasta diez m i l pesetas. Interés de cuatro por ciento anual. 
CAJAS D E A L Q U I L E R 
De?do diez v o r ^ n pesetas al año, libre de impuestos. 
Cuentas co r r i en t e s con i n t e r é s en pesetas y en monedas extranjeraa.— 
Cuentas de c r é d i t o . — C u n i p r a y v e n t a de valores.—Cobro y descuento 
de le t ras y cuponov—C^n- inra y v e n t a de monedas extranjeras.—GiroS 
y cartas de c r éd i to .—Scgu os de cambio.—Depósito de valorea, libre 
de todo gasto, pa ra los c u e n t a c o r r e n t i s t a s , y, en general, toda clase 
de operac iones de Banca. 
AGADERIII ESPECIAL PASA ADBARAS 
S E R R A M O - N A V A R R O - R I B E R A 
Convocndas oposiciouc? c t l ace ta» d í a 4 para c u b r i r cincuenta plazas de alumnos drf 
Cuerpo técnico de Aduanas y cuarenta plazas dp alumnos del Cuerpo administra-
t i v o de Aduanas. Abier ta m a t r í c n l n curso abreviado 1 de a b r i l a 1 de agosto para 
ingreso en ol Cuerpo admin i s t r a t i vo de Aduanas, de nueva c reac ión . 
C A R R E T A S , 35, SSOITNDO.—Pídanse reglamentos. 
centrales eiüoiricas-sa'tos de aguMnolores Térmicas 
C o n s t r u c c i ó n de g ra in lM y pequoftas centrales de fhiido eléctrico, a base de tur-
bina l i i d r á u l i c a o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
de d i s t r i b u c i ó n . Reforma d*» antiguas centrales e l é c t r i c a s . 
M O L I N O S H A R I N E R O S . — I n s t a l a c i ó n , reforma y a d a p t a c i ó n al serriclo dé 
alumbrado, s i m u l t ó n e n m e n t e con el de m o l t u r a c i ó n . 
G R U P O S P A R A R I E G O S . M A Q U I N A R I A E N GENERAL.—Pedid dates y 
referencias a la 8. E . de MontajOB Industriales. Nuñez de Balboa, 16. M a d r i d . 
Alquileres 
F I A N O S alquilados, ad-
quir iendo propiedad, ba-
r a t í s i m o s . Compro pianos. 
Plaza Progreso, 7. 
S A N S E B A S T I A N a lqui -
lante dos tiendas. Herna-
n i . 21. R a z ó n : misma por-
t e r í a . 
P A R T I C U L A R , hermoso 
gabinete, a l c o b a , bien 
amueblado. Tor r i jos , 3, 
p r i nc ipa l izquierda. 
C o m p r a s 
S E L L O S españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 18.r)0 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
A V I S O : Compro, pagan-
do mucho, alhajas, obje-
tos de oro y plata , a n t i -
güedades y papeletas del 
Monte. Sucesor de Juani-
to. Pez. 15. 
COMPRO papeletas Mon-
te, alhajas, dentaduras. 
Plaza Santa Cruz, 7, pla-
t e r í a . Teléfono 772. 
S O L I C I T A M O S ur-
gente sellos antiguos Es-
p a ñ a , pagaremos e sp lénd i -
damente lotes grandes ar-
chivos. Correspondencia. 
P e l e t e r í a Francesa, C a r-
men, 4. 
COMPRO solar Aravaca. 
fachada a carretera. Ofer-
ta» : Apartado 12.301, Ma-
d r i d . 
IREUES V 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N Castil lo, Are-
nal , 27. Comida inmejora-
ble, b a ñ o . Desde siete pe-
setas. 
tica 
P A R A conservar v is ta , 
cristales Punk ta l Zeiss. 
Casa. Dobosc, ópt ico. Are-
nal , 21. 
O f e r t a s 
SEÑORA educada, católi-
ca, b u e n a s referencias, 
acompañaría señora. Apar-
tado 10.015. 
O F R E C E S E p o r t e r o li-
b r e a , familia religiosa. 
Razón: Costanilla Ange-
les. 11. 
V a r i o s 
H A G O lentes, gafas y re-
formas. Ar royo . Ba rqu i -
l lo , 9. 
P L I S A D O S , vainicas al 
d í a , los ún icos no se des-
pl isan. Montera , 9. 
A G E N C I A Ca tó l i ca . Ges-
t iona colocaciones, pro-
porciona empleados, ser-
v idumbre honrada; en-
víen sello: Ríos Rosas, 10, 
M a d r i d . 
P A R A I M A G E N E S Y A L -
T A R E S , recomendamos & 
Vicente T e n a , escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano PIO. 
P R O B A S la galena «So-
nora» , que tiftne sensi-
bles todos sus puntos. 
V e n t a s 
M U E B L E S Carrero. Com* 
dor completo, 625 pesetas. 
Sección alquiler. Barqui-
llo, 15. . 
; SEÑORITAS I En Sema-
na Santa, sólo con Ebrot 
«onseguira su calzado de 
ante sea negro verdad. 
Venta zapaterías, almae» 
nes curtidos y casa Ebrox, 
Almirante, 22. 
MUÑOZ. Trajes señoras, 
gabanes, 40. Trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Valver-
de, 28. 
R. 3. H O W A R D , los afa-
mados autopíanos de oeta 
marca son los más artís-
ticos y de mayor garan-
tía. Hazen. Fuencarral, 65. 
V E N D O finca caza, dista 
28 kilómetros ferrocarril 
Norte , garage, aguas ra^ 
dioactivas, magnífica ca-
sa amueblada, huerta, de-
hesa s de pastos labor. 
Apartado 12.301, Madrid. 
U N D E R W O O B como nuft-
va, garantizada, pesetas 
850. Ilortaleza. 46. Morell. 
Sombreros 
REFORMO, TJMPIO, TIPO 
Y A L V E R D E , 3. 
C L I N I C A 
Médico -Qu i rú rg i ca de en-
fermedades de es tómago , 
h í g a d o , intest inos. Ra-
yos X . Carretas, 27. 3 a 6. 
OFICINAS PUBLICIDAD CORTES, Y A L V E R D E , 
Sombreros 
paja y seda, vean mode-r seda, vean los y precios, 
i R E Q U E J O . Fuencarral , 
VüMDEMOS HOTfcLES 
situados Carretera Aragón, 55 (Ventas). Pago diez años , 
215 pesetas mensuales. Otic ina: 
G A R C I A P A R E D E S , 40.—De cuatro a seis. 
27 
4 0 p l a z a s c o n 3 . 0 0 0 p e s e t a s 
y opción a derechos obvencionales («Gaceta» 1.° 
a b r i l 1925). Diez y seis años . Cuerpo a u x i l i a r de 
Aduana?. No se exige t í t u l o . P r e p a r a c i ó n por personal 
técnico y facul ta t ivo, informes y m a t r í e n l a s : 
GO Y A , 43, P R I N C I P A L I Z Q U I E R D A . Do cuatro a seis. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
D E L A SEÑORA 
D o ñ a C l a r a B a h í a d e L a n u z a 
Q u e f a l l e c i ó e l d í a 7 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD-
R . I . P . 
Su director espiritual, viudo y padre; sus hermanos, hennanos 
políticos, tios, sobrinos y primos 
R U E G A N a los que la conocieron y ama-
ron que la consagren una oración. 
Todos las misas que se celebren , hoy en San Jerónimo y en 
San Manuel y San Benito y mañana en Nuestra Señora de la 
Almudena; la diaria, de nueve, en San Manuel y Bal) Benito, y 
la de nueve y media, también diaria, en Nuestra Señora de la 
Almudena y la de diez y media, los días 7 de coda mes, en San 
Manuel y San Benito serán aplicadas en sufragio de su alma. 
Varios señores F r e í a l o s han concedido inuulgoncias en la for-
ma acostumbrada. 
t 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
LA SEÑORA 
Doña Clara Bahía y [ U de Lanuza 
F a l l e c i ó e l d í a 7 d e a b r i l d e 1 9 2 2 
Habiendo rtcihido los Sanios >acram entos y la bendición 
de Su Santidad 
R . I . P . 
Su padre, madre política, hermanos, hermanos políticos, tíos, 
primos, sobrinos y demás familia. 
SUPLICAS a sus amigos encomienden a Dios en ca-
ridad el alma de la finada. 
Las misas que se celebren hoy 7 del actual en la Santa Igle-
sia Catedral, el 12, 23 y 27 del mismo mes en las iglesias parro-
quiales de San Luis, Santa Cruz y San José, de esta Corte, res-
pectivamente, serán aplicadas por el eterno descanso de la ex-
presada señora. 
Varios reverendísimos Prelados se han dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. (A. 7) 
O r i C I N A S DE P U B L I C I D A D C O R T É S . — V A L V E B D E , 8. 
C a s a " M e l i l l a 
FABRICA DE COCHES PARA MROS 
PABK1CA DE JUGUETES FINOS 
B A R Q U I L L O . N U M E R O 6 D U P L I C A D O 
Ciir»c;¿r>. sorpmidente de ecTífroa», herp**, «rnjviiv 
no* niftos. sama, grietes, granoe. «éitffMfo, (•Mfk». 
n«s, úlcertie, quemadura?, etc., con Pomada Anti-
séptica 19, Pr. Piqocr¡V. (Gran D:plom» 1924). Farros . 1 pta. 
El 
M A G N I F I C O H O T E L 
en E l Plantío, Carretera L a Corufia, km- 14, dos 
pisos y terraza, jardín, «garage», casa guarda, se 
vende en 100.000 pesetas. BONITO C H A L E T , dos 
pisos, jardín y «garage-> en el misino sitio, siu 
estrenar, se vende en 30.000 pesetas. 
Razón: Pacífico, 12, fábrica. Teléfono 17-65 M. 
BRONCES PARA I G L E S I A CASA LAMBERTO 
Fprrpten'a. B a ? f o n « para port ier?. Atocha, 4ó y 47 (frente al núm. 20). 
A N I V E R S A R I 0 3 
LOS ILUSTRISIMOS SEÑORES 
D o ñ a J u l i a B a t r e s M u ñ o z 
Y s u E S P O S O 
Don ne r t o Jicmio de Cftavarri y M i z 
Faiiec cron el 6 de abril de 1922 y el 17 de ionio de 1911, respeclldemente 
R . i . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermano, hermanos políticos y demás parientes 
HIKGAS a su$ amibos se sirvan encomendar a Dios sus aLnuu y te-
nerles presentes en sus oraciones. 
Todas las misas que se celebren rl día 8 en la iglesia de San Jerónimo el Real, 
las del día 10 en San I.nis y las del 8 de mayo en el Cristo de la Salud (todas de 
Madrid); las de los dias R. 0 y 10 de abril en la iglesia de Mofata de Tajufía; las 
del día 0 de abril en la iglesia del Angel, de Sevilla, y el funeral del mismo día 9 
en la villa de Carabaña, serán aplicados por el eterno descanso de sus almas. 
Varios e.M eleutísimos e iluslnsimos se fiores Cardenales, Arzobispos y Obispos 
han cunesedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
STONA ( C h o r r o ) 
Son tan positivos y beneficiosos 
1< í resultados curativos logrados con el empleo do la DIGESTONA C H O R R O que los enfermos del 
es tómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especialidades gastro. 
intestinales, se curan hoy, y se curarán siempre, tomando D I G E S T O N A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A 
Rechazad las hnitacionaa. 
Martes 7 de a b r i l d e 1925 E I L D E B A T E : 
M A D R I D . — A l i o X V . — N ú m . 4.967 
t - — - l — — — « . J » ^ 
N U E V A D E R R O T A D E L O S A R G E N T I N O S 
El Athletic bilbaíno les 
y Celta, 
Primera división 
Grupo A : 
B A R C E L O N A , 5. 
• F . C. B A R C E L O N A (cam-
p e ó n de C a t a l u ñ a ) 8 tantos. 
(Samitier, 3 ; A r n a u ; 3 ; 
F i e r a , 2) 
R. S. A. Stadium, de Za-
ragoza ( c a m p e ó n de A r a -
g ó n ) 0 — 
E l partido c a r e c i ó de toda e m o c i ó n 
e i n t e r é s . L a superioridad del Bar-
celona fué tan manifiesta, que des-
de el pr imer momento se p r e v e í a su 
victoria por crecido tanteo. 
L o s aragoneses se l imitaron a de-
fenderse, poniendo en este e m p e ñ o 
todo el ahinco y voluntad de que 
son capaces. 
S ó l o de tarde en tarde hicieron 
voluntarias escapadas, que resulta-
ron ineficaces. 
E l Barce lona j u g ó con gran apa-
t ía y escaso t e s ó n , siendo sus me-
dios y delanteros los que, dentro de 
la t é c n i c a de este juego, lo hicieron 
mejor. 
Los equipos se al inearon a s í : 
B a r c e l o n a . — P l a t k o , F l a n a s — W a l -
ter, Bosch—\ Sancho—Carul la , Mar-
tí — f F i e r a — t Samit ier — Arnau— 
Sagibarba. 
S í a d i u m . — L i r i a , Moreno — Ferran-
do, Fujana—Unanue—Ari l la , Cano— 
Monforte — Lozano — B u y l l a — L u -
ce ñ a . 
Grupo B : 
Z A R A G O Z A , 6. 
C. D. J U F I T E R ( c a m p e ó n 
de Cata luña) 4 tantos. 
• U n i ó n F a t r i a A r a g ó n 
( c a m p e ó n de A r a g ó n ) . . . . 0 — 
Segunda división 
(DE MUESTRO REDACTOR DEPORTIVO) 
Grupo A : 
S E V I L L A , 5 
* S E V I L L A F . C. ( c a m p e ó n 
de A n d a l u c í a ) 1 tanto. 
(Bran) 
Athletic Club ( c a m p e ó n del 
Centro) 0 — 
C a m i n o de Sev i l l a 
L a f o r m a c i ó n del tren especial 
c o n s t i t u y ó un rotundo é x i t o , y a que 
se cubrieron todas las plazas, hasta 
las extraordinarias que se solicitaron 
a ú l t i m a hora, y los viajeros sal ieron 
satisfechos por el buen material dis-
puesto por la C o m p a ñ í a M. Z. A. y 
de l a o r g a n i z a c i ó n por el horario 
acertado. A l a e s t a c i ó n del M e d i o d í a 
bajaron numerosos aficionados a des-
pedir a los excursionistas, y a su lle-
gada a Sevi l la fueron recibidos por 
l a Direct iva del Athletic, todos los j u -
gadores y numerosas personas. 
Don Fedro Alix y don Mart ín To-
rres, ingeniero jefe del servicio de 
Movimiento c inspector principal , 
respectivamente, se esmeraron en 
acondicionar el tren, no r e t i r á n d o s e 
de l a e s t a c i ó n hasta d e s p u é s de l a 
sal ida. 
Respecto a l a F r e n s a , un delegado 
del Athletic se e n c a r g ó de aten-
der la ; q u i é n mas q u i é n menos, todos 
los directivos del club m a d r i l e ñ o se 
mostraron como dignos miembros de 
cm club «bien». Conste nuestro reco-
nocimiento por las atenciones dispen-
sadas, extensivo a la F e d e r a c i ó n Sur , 
que nos d ió facilidades para cum-
pl ir nuestra m i s i ó n dentro del 
campo. 
Los precios de las localidades 
Los organizadores del partido no 
se han descuidado en cuanto al pre-
cio de las entradas. E s conveniente 
hacer resaltar un detalle. Cuando el 
Athletic Club, con mejor campo para 
el espectador, puso a dos pesetas l a 
entrada general, se quejaron muchos 
aficionados. E n Sev i l la l a localidad 
m í n i m a fué de 3,60, y por u n a s im-
ple preferencia se cobraron 10,15 pe-
setas. 
T a l vez por esto, si el campo es-
taba lleno, no se p r e s e n t ó tan rebo-
sante como lo que p o d í a esperarse 
por la e x p e c t a c i ó n que d e s p e r t ó el 
encuentro. 
i Q u é se cobrará entonces para las 
dos ú l t i m a s el iminatorias, l a semifi-
.nal y l a final? 
A r b i t r o y equipos 
M u r g u í a , del Colegio Guipuzcoano, 
dirige el partido, alineando a estos 
dos equipos: 
S. F . C — A v i l é s , S e d e ñ o — + Hermi-
nio, Iglesias — O c a ñ a — Gabriel , 
S p e n c e r — L e ó n — R e y — « K i n k é » — B r a n . 
A. C.—Barroso, + Fololo — Olaso, 
M a r í n — B u r d i e l — F a j a r d o , De Miguel 
Tr iana—Falac ios—Ort i z—\ Olaso. 
Como se ve, es la m i s m a forma-
c i ó n de su primer partido en Ma-
drid . 
P R I M E R T I E M P O 
P r i m e r cuarto de hora 
L a tarde es e s p l é n d i d a . 
E l terreno, d u r í s i m o e irregular por 
tinos lunares de hierba que han cre-
cido de trecho en trocho. 
Nada m á s que empezar, el Athletic 
pudo dar un disgusto; Olaso se In-
terna, y a pocos metros, por no pre-
parar l a jugada, e n v í a un tiro alto. 
Un ligero viento favorece a los ma-
d r i l e ñ o s . 
L o s sevillanos nos h a b í a n acostum-
brado a un juego de s a l ó n , s in n in-
.guna clase de durezas. Ayer dejaron 
J a f i l igrana, iniciando l a parte c u -
r a del partido. 
«Kinké» y Spencer se encargan de 
Jos primeros encontronazos 
U n avance del Sevi l la , bien serva-
do por O c a ñ a . queda detenido por 
•o f f s ide» de Spencer. Cas i toda 1& 
tarde estuvo en esa p o s i c i ó n . 
E n el á r e a de castigo, Herminio co 
mete u n a falta a De Miguel, que pa-
sa desapercibida, o que se cree s in 
Importancia por parte del árbi tro . De 
l a jugada v a el b a l ó n a «córner». Se 
lanza s in consecuencias. 
Desde este momento se in ic ia un 
ligero dominio a t l é t i co . Ligero de-
cimos por tener en cuenta el factor 
aire. D u r a diez minutos. 
De las escapadas sevi l lanas, l a ma-
roría termlmiha fatalmente por un 
•of f s ide» . E l ala izquierda se h a b í a 
eontagiado. 
Segundo cuarto de ñ o r a 
p e n s á b a m o s que por nerviosismo 
dominó fácilmente. Los sevillanos vencen a los madrileños. El Barcelona, Arenas 
semifinalistas; en el grupo B lo son Júpiter, Ferroviaria y Euskalduna 
no h a b í a m o s visto nada en el pri-
mer cuarto de hora. D e s p u é s , el par-
tido s e g u í a l a m i s m a fisonomía; un 
partido soso, s in l a menor combina-
c ión , s in destacarse tampoco a l g ú n 
juepo indiv idual . 
Merece citarse u n a temeridad de 
Palacios , rematando con l a cabeza 
una pelota pegada a los pies de un 
defensa. 
Los sevil lanos disponen de algu-
nos momentos de dominio, pero l a 
falta de inteligencia entre sus delan-
teros no da toda l a s e n s a c i ó n de pe-
ligro que fuera de desear. 
E n los dos equipos se juega de 
medios p a r a a trás . 
E l arbitraje no satisface plenamen-
te por varios desaciertos p a r a los 
dos bandos, l a peor parte p a r a ei 
Athletic. 
Un golpe franco a buena distancia, 
lo t ira «Kinké» como u n a ba la de ca-
ñ ó n . Barroso, aunque algo nervioso 
en este encuentro, demuestra su cla-
se con l a parada. 
D e s p u é s de que el b a l ó n sale de l a 
l inea lo centra Spencer admirable-
mente, provocando u n a s i t u a c i ó n di-
f íc i l , despejada por Barroso con los 
p u ñ o s , que Rey lo recoge p a r a en-
v iar un tiro por alto. 
Los jueces de l í n e a contribuyen a 
estropear el partido. 
Varios «corners» de ambos equipos 
se l a n z a n s in resultado por u n a jus-
ta defensa; los atacantes aparecen 
siempre tapados, muy marcados. 
Desde medio campo, T r i a n a pasa 
todas las l í n e a s , y y a cerca, Hermi-
nio tiene l a suerte de arrebatarle el 
p e l o t ó n . 
U l t imos momentos 
Sigue el partido incoloro, como jue-
go en s í . Y siguen jugando m á s los 
a t l é t i co s , como que las m á s de las 
veces, se ve a sus defensas en me-
dio del campo. 
S ó l o un momento de ataque tuvo 
Sevi l la . F u é cuando Barroso se e c h ó 
a los pies de uno de los delanteros. 
Nadie estaba colocado debidamente 
para rematar. 
L a l í n e a delantera a t l é t i c a no ac-
tuó tan bien como otras veces; pe-
ro, de todos modos, l a excelente la-
bor de Herminio e v i t ó el que mar-
caran 
T e r m i n a l a pr imera parte a cero. 
S E G U N D O T I E M P O 
E l tanto sevi l lano 
F u é inesperado, de verdadera sor-
presa. E n el saque se l leva el jue-
go a l a derecha. Spencer rea l iza in-
mediatamente el cambio, inoportu-
namente, porque el otro extremo es-
taba demasiado adelantado. S i n es-
tar marcado, porque al l í no h a b í a 
defensas, le fué fác i l a B f a n reco-
ger el pase, quien a poca distancia 
m a r c a el tanto. 
E r a d i f í c i l p a r a r l o ; mas es lo cier-
to que Barroso no hizo nada por de-
tener, pensando tal vez en un «offsi-
de» manifiesto. ¿ E r a a s í efectivamen-
te? P a r a el árb i tro no. L a c o n c e s i ó n 
del «goal» provoca u n a o v a c i ó n de-
l irante. 
Los jugadores sevil lanos se ani-
man y el juego mejora notable-
mente. 
¿ C u á n t o s « o f f s i d e s » ? 
E l tanto da lugar a un buen ataque 
sevillano que d u r a algunos minutos, 
pero, a pesar del aire y de l a moral , 
parece imposible franquear nueva-
mente l a meta a t l é t i ca . Desde luego 
debemos consignar un detalle, y es 
que Barroso no tuvo que emplearse 
apenas. 
Los avances sevil lanos quedaban 
detenidos casi siempre por «offside» 
y rn medio del campo. Spencer tuvo 
una verdadera p r e d i l e c c i ó n por sor-
prender al árb i tro . 
Impresiona el ataque sevi l lano por 
l a l igereza de sus delanteros. 
D o m i n a e l A t h l e t i c 
E l ataque a t l é t i co es m á s merito-
rio por numerosas razones. E l Se-
v i l la atacaba por el marco donde se 
entrena, lo que es un factor de con-
s i d e r a c i ó n ; el Sev i l l a tenia un tanto 
por delante, y el Sev i l la t e n í a el 
viento a favor. 
E l juego gana en dureza, y nos 
s o r p r e n d i ó que los sevil lanos fuesen 
los iniciadores. 
Los a t l é t i c o s empiezan bien su ata-
que, pero d e s p u é s acaban m a l ¡ se 
v i ó menor intel igencia en los cinco 
delanteros. Por otra parte, los mo-
mentos felices quedaban anulados 
por Herminio . 
Un tiro de Spencer, que d i ó lugar 
a u n a est irada de Barroso, es lo ú n i -
co digno de m e n c i ó n en el equipo lo-
ca l durante el pr imer cuarto de ho-
r a de l a segunda parte. 
E q u i l i b r i o de fuerzas 
Jaleados por el p ú b l i c o , los sevi-
llanos procuraban igualar l a situa-
c i ó n . 
No se c o n s i g u i ó totalmente hasta 
l a ret irada de Fajardo . F u é inuti l i -
zado por Spencer en una entrada in-
correcta y algo brutal . O c u r r i ó an-
tes de mediar el partido. Ya, con 
diez jugadores era di f íc i l empatar. 
Se mantuvieron igualadas las fuer-
zas hasta el f inal , alternando en las 
inic iat ivas . L a l í n e a defensiva de los 
dos equipos a c t u ó bien. 
Una arrancada de Ortiz d ió l a sen-
s a c i ó n del empate. Pero Herminio, 
que estaba en todas partes, y que 
j u g ó al l í , como a q u í en el pr imer 
partTno, pudo quitar milagrosamente 
el empate. 
Se registraron nuevos « c o m e r s » pa-
r a los dos equipos, despejados con 
cierta faci l idad. 
Comentar los 
No pueden ser m á s que ligeros, 
puesto que el encuentro en s í no lo 
merece. 
E l pr imer tiempo nos r e s u l t ó com-
pletamente g r i s ; los dos equipos j u -
garon m a l . Los a t l é t i c o s menos mal . 
lo que d i ó lugar a que j u g a r a n m á s 
en terreno contrario. 
E l segundo tiempo m e j o r ó , aunque 
no mucho, contribuyendo en ello el 
juego duro. 
L a ventaja es insignificante para 
el Sevi l la , que queda anulada por l a 
desigualdad de n ú m e r o . 
E l tanto es legaL Lo es por ha-
berlo concedido el árb i tro . ;.Pero es 
justo? He a q u í un punto discutible. 
P a r a todos los «at let istas» fué un 
claro «offside». P a r a algunos «sevi-
l l i s tas» lo era t a m b i é n . Aquí tene-
mos un dato interesante, aunque no 
hay por q u é entrar en d i s q u i s i c i ó n . 
E l hecho concreto es que h a sido 
un tanto de sorpresa, de esos que 
suelen marcarse al empezar, por una 
c o m b i n a c i ó n estudiada, por el domi-
nio del terreno, e tcé tera . Y se mar-
có , efectivamente, a l empezar. 
D e s p u é s d o m i n ó el Athletic, y lue-
go hubo alternativas. Durante los 
ú l t i m o s veinticinco minutos actuaron 
los a t l é t i c o s con diez jugadas sola-
mente. 
¿Qué nos dice todo esto? Los que 
no han presenciado el partido pue-
den pensar desde luego que no hubo 
superioridad por parte del Sevi l la . 
Los que lo presenciamos tenemos 
esa c o n v i c c i ó n . E n su propio cam-
po, los de a l l í h a b í a n pensado en 
F I G U R A S D E L A S E M A N A 
E R R A Z Q U T N 
Delantero centro riel Real Unión, de 
Irún . que fué el héroe de la jornnrla 
de Amute, marcando todos los tantos 
contra el Boca Juniors, de Buenos 
Aires, campeón de la Argentina. 
media docena de tantos, por lo me-
nos. A pesar de la victoria, debieron 
quedar desilusionados por el tanteo 
m í n i m o de 1—0. 
P a r a nosotros, lo justo s e r í a un 
empale. E l Sev i l la no rindió todo el 
juego suficiente para demostrar si-
quiera una l igera s i í p e r i o r l d a a . 
No hemos visto al Sevi l la , enorme-
mente superior a sus contrarios en 
su propio campo en los partidos» 
amistosos; hemos visto al equipo 
con el mismo juego indiv idual y de 
Grupo B : 
A. D E P O R T I V A F E R R O -
V I A R I A ( c a m p e ó n d e l 
Centro) _ 5 tantos. 
(Federico Alvarez, 3 ; Ruiz , 
S á e z (F.) 
M á l a g a F . C . ( c a m p e ó n de 
A n d a l u c í a ) 2 — 
(Corsi, penalty; V a l l a r í a s ) 
Muy r e ñ i d o en su pr imera parte, 
en la que los m a l a g u e ñ o s hic ieron 
buen partido, en part icular los ex-
tremos. 
Los dos primeros tantos los m a r c ó 
la F e r r o v i a r i a . 
E l primero, u n remate de cabeza 
de Federico Alvarez a u n centro de 
A v i l é s ; el segundo, un tiro de Alva-
rez ( F . ) , que p a s ó Santizo, pero que 
por retener demasiado d ió lugar a 
que Ruiz lo convirtiese en tanto. 
E l primero del M á l a g a , a causa de 
penalty por mano dentro del á r e a 
de Cuervo ante un avance del Má-
laga. 
E l interior izquierda Corsi lo t i ró 
fuertemente. 
E l segundo, en u n a buena jugada 
del interior derecha, V a l l a r í a s , que 
l o g r ó pasar a l a defensa y t irar fuer-
te y colocado. 
A l minuto de empezar l a segunda 
parte l a F e r r o v i a r i a y a h a b í a mar-
cado otro tanto; un gran tiro de 
F e l á e z lo para Santizo y lo rechaza 
d é b i l m e n t e , rematando Federico Al -
varez. 
E l dominio de los ferroviarios es 
g r a n d « , y Ruiz m a r c a el cuarto tan-
to de un tiro cruzado, que Santizo 
ni i n t e n t ó parar . 
Los avances de los delanteros del 
M á l a g a no se terminaron por l a pre-
c i p i t a c i ó n de sus tres interiores; los 
extremos estuvieron bien. F e l á e z tu-
vo que abandonar el campo a causa 
de u n a patada de Santizo, volvien-
do m á s tarde. 
E l quinto tanto de los ferroviarios 
lo m a r c ó S á e z (F . ) , d e s p u é s de fili-
granear y hacer juegos malabares 
Santizo con el b a l ó n ; el medio V i 
des lo a y u d ó a entrar rematando de 
cabeza. 
Del M á l a g a , lo mejor l a l í n e a de 
ataque; lo peor, l a defensa. 
S i l a F e r r o v i a r i a hubiese hecho 
juego por bajo desde un principio 
la derrota hubiera sido m a y o r ; pero 
en el primer tiempo hicieron juego 
por alto, y los m a l a g u e ñ o s , de ma-
yor estatura que los ferroviarios, 
cortaron mucho. 
E l árbi tro , s e ñ o r G ó m e z , m o n t a ñ é s , 
estuvo bastante desacertado. 
Los equipos fueron: 
A. D. F . — O l i v á n , Monasterio — 
Juan Antonio, Cuervo— S á e z (F . )— 
P e ñ a , A v i l é s — F e l á e z — Ruiz—Alva-
rez (F.)—Alvarez (J.) 
M á l a g a . — Santizo, Marmoleso — 
conjunto que d e s p l e g ó en M a d r i d ; ) Scheneider. Vides—Fuentes—Casado, 
lo ú n i c o nuevo fué su mayor codi 
c ía , perfectamente explicable por ex 
ambiente. 
Medios y defensas de los dos ban-
dos jugaron bien. Herminio sobresa-
l i ó . T r i a n a a c t u ó mucho, m á s de lo 
que se esperaba, pues hay que tener 
en cuenta que s a l i ó a l campo falto 
de condiciones. 
L o s sevil lanos hicieron jugar por 
igual a las dos a l a s ; los a t l é t i c o s tu-
vieron p r e d i l e c c i ó n por l a derecha. 
Entre los delanteros sevillanos, «Kin-
ké» fue el mejor. 
Dos de los jugadores de mayor re-
gularidad r indieron menos de lo que 
se esperaba; nos referimos a Ortiz 
y M a r í n . 
" E l desempate en V a l e n c i a se pre-
senta con caracteres alarmantes. 
E s de esperar que los dos equipos 
mejoren su a c t u a c i ó n . V e r o s í m i l m e n -
te v a r i a r á n su c o m p o s i c i ó n , sobre to-
do el Sevi l la , y a que en lo referente 
al Athletic el cambio o b e d e c e r á a 
u n a l e s i ó n . Lejos del Guadalquivir , 
los campeones andaluces han de ju-
gar m u c h í s i m o para aspirar a ser 
semifinalistas. 
¿ Q u i é n a r b i t r a r á ? Este punto s e r á 
de suma importancia, pues el parti-
do promete ser fuerte. 
Y creemos que el partido de Sevi-
l l a no puede exigir m á s espacio.— 
A. K a r a g . 
Kutzner — V a l l a r í a s — Huel in — Cor-
si—Ingunza. 
E l campo, l leno; la tarde, nubla-
da, lloviendo algo cuando faltaban 
quince minutos de juego. 
Tercera división 
Grupo A. 
S A N T A N D E R , 6. 
• R a c i n g Club ( c a m p e ó n de 
Cantabria) 1 tanto. 
(Oscar) 
Arenas Club, de Guecho 
( c a m p e ó n de Vizcaya) 1 — 
(Laña, penalty) 
Contra el árb i tro , s e ñ o r L lovera , 
hubo un intento de a g r e s i ó n . 
Grupo B : 
A C E R O F . C. de Olaveaga 
( c a m p e ó n de Vizcaya) . . . 3 tantos 
Rac ing , de Re inosa (cam-
p e ó n de Cantabria) 0 — 
Cuarta división 
Grupo A : 
O V I E D O , 6. • 
C L U B C E L T A , de Vigo 
( c a m p e ó n de Gal ic ia) . . . . 4 tantos. 
(Polo. 2; Gerard í to , Z) 
•Real Stadium Ovetense 
( c a m p e ó n de Asturias) . . . 3 — 
(Barr i l , 2; P a l a d í n i ) 
Grupo B : 
P O N T E V E D R A , 6.—Por el t é m p o r a -
P a i 6 € ^ J £ W 6 T T 
E l p r i m e r o e n s u b i r 
Pruebe el J E W E T T para subir una 
pendiente cuando otros automó-
viles sigan el mismo camino. Que-
dará asombrado y orgulloso de su 
manejo 
Motor de gran potencia y capacita-
do para el servicio más rudo 
Pídame una prueba que con gusto 
le daré sin compromiso 
CL F u l t o n T a y l o r 
G l o r i e t a d e Q u e v e d o , 5 . T e l é f o n o 8 7 7 J . 
M A D R I D 
lazo se s u s p e n d i ó ayer el partido en-
tre los campeones asturiano y galle-
go del grupo B . Se j u g ó esta tarde 
con el siguiente resultado: 
A L F O N S O X I I I , de Ponteve-
d r a ( c a m p e ó n de Gal ic ia ) . 7 tantos 
Chaco, 3 ; C a a m a ñ o , 2; 
P a s a r í a , Saturno, openal ty») 
Rea l Athletic Club, de Gi -
j ó n ( c a m p e ó n de Asturias) l — 
(Herrera) 
Los semifinalistas 
He aqu í el resumen de l a "primera 
vuelta en l a e l i m i n a c i ó n «propia» del 
campeonato nacional . 
Se han proclamado como semifina-
listas tres equipos en cada grupo, 
que son los s iguientes: 
Grupo A : 
F . C. Barce lona (primera d i v i s i ó n ) . 
Arenas Club (tercera d i v i s i ó n ) . 
Club Celta (cuarta d i v i s i ó n ) . 
Grupo B : 
Júp i t er F . C. (primera d i v i s i ó n ) . 
A. D. F e r r o v i a r i a (segunda divi-
s i ó n ) . 
E u s k a l d u n a F . C . (tercera d i v i s i ó n ) . 
Los desempates 
Por haber obtenido las mismas vic-
torias se c e l e b r a r á el domingo pró-
ximo un tercer partido de desempa-
te en dos divisiones. S e r á n los si-
guientes : 
E n V a l e n c i a : 
Athletic Club, de Madrid contra Se-
vi l la F . C. 
E n M a d r i d : 
Rea l Athletic Club, de Gi jón contra 
Alfonso X I I I , de Pontevedra. 
D e i T o t a d e l B o c a J u n i o r s 
(DE NUESTRO CORRESPONSAL) 
B I L B A O , 6. 
• A T H L E T I C C L U B 4 tantos. 
( L a r r a z a , 2 (uno de pe-
nalty) ; L a c a , Areta) 
Boca Juniors ( c a m p e ó n de 
l a Argentina 2 — 
(S e o a n e; Bidoglio, pe-
nalty) 
Cuando y a c r e í a m o s que no nos 
s e r í a posible juzgar por nosotros 
mismos la v a l í a del equipo bo-
naerense, y a que su representante es-
t imaba muy arriesgado p a r a l a fa-
m a de sus jugadores el que estos 
se presentasen s in las debidas con-
diciones f í s i c a s y con una alinea-
c i ó n floja, a causa de las bajas que 
s u f r í a n , pudo llegarse a un arreglo, 
aceptando los argentinos mostrarse 
ante la a ü c i ó n b i l b a í n a , pero con la 
c o n d i c i ó n de que el Athletic j u g a r a 
s in refuerzos de n inguna especie. 
A ú l t i m a hora consintieron con l a 
i n c l u s i ó n de .Tuanín, el back del 
Osasuna, de Pamplona , a l que y a 
conocieron en Irún . 
T e m í a n , s in duda, los ameri-
canos que se repitiese a q u í el des-
calabro que sufrieron en aquella po-
b l a c i ó n fronteriza, cosa indudable-
mente segura, como se h a visto des-
p u é s con el resultado de hoy, s i se 
les hubiese enfrentado con un equi-
po de s e l e c c i ó n vasca . 
T a m b i é n la e l e c i ó n de árb i tro h a 
dado motivo a u n a serie de cabil-
deos y discusiones. Los argentinos 
han recusado a unos cuantos árbi-
tros v i z c a í n o s , entre ellos al s e ñ o r 
Serrano, quien, dicho sea de paso, 
nos parece que no a r b i t r a r á muchos 
encuentros internacionales en B i l -
bao, pues cas i todos los equipos ex-
tranjeros que han desfilado por a q u í 
lo han recusado en cuanto h a so-
nado su nombre. E s t a inquina se l a 
debe a los checos, que no han omi-
tido o c a s i ó n de desacreditarle des-
de que e x p u l s ó del campo al cé le -
bre medio centro K a d a . Arbi tró el 
colegiado b i l b a í n o s e ñ o r Gav ir ia , 
quien, por cierto, i n c u r r i ó var ias ve-
ces en l a i r a de los r í o p l a t e n s e s , que 
hasta l legaron a amenazar con l a 
ret irada del campo. E s verdad ana 
G a v i r i a tuvo algunos p e q u e ñ o s erro-
res ; pero, por lo d e m á s , estuvo jus-
to e imparc ia l hasta l a exagera-
c i ó n . 
U n gran p ú b l i c o a c u d i ó a presen-
c iar el encuentro, pero sin l legar al 
lleno de otras veces, aun cuando 
h a b í a e x p e c t a c i ó n indudable, aviva-
da por l a c a m p a ñ a de P r e n s a que 
a q u í se h a necho en contra de los 
argentinos, pues t o d a v í a no hab ía -
mos digerido las derrotas sufridas 
por aquel desgraciado equipo vasco 
que r e a l i z ó l a e x c u r s i ó n por tierras 
americanas , y que d e s a c r e d i t ó por 
completo a la ca l idad del juego his-
pano. 
L a labor de nuestros jugadores h a 
sido fác i l . En" todo momento jugaron 
puede decirse a placer. E l Athletic 
no h a tenido contrarios, lo que le 
h a permitido dominar un 80 por 100 
del total tiempo. L o s b i l b a í n o s han 
dado hoy u n a l e c c i ó n p r á c t i c a de 
t é c n i c a y dominio del b a l ó n , y no di-
gamos nada de rapidez y acometi-
vidad. L a l í n e a m á s floja del Athle-
tic h a sido l a delantera, donde sola-
mente se h a n distinguido de verdad 
L a c a y A r e t a ; y s ó l o a ratos Car-
melo y «Chirri». Es to no quiere de-
c ir que h a y a n jugado regularmente, 
n o ; pero, ante l a enorme labor rea-
l i zada por los medios y «backs» bil-
b a í n o s , resulta algo p á l i d a l a actua-
c i ó n de algunos de los delanteros 
«at lét icos». De V i d a l hemos de decir 
que pudo hacer algo m á s por dete-
ner el segundo tanto de los ameri-
canos. 
De é s t o s nos parece que bajan mu-
cho de los uruguayos y su a c t u a c i ó n 
de hoy les coloca ante los b i l b a í n o s 
como un equipo mediocre, que su-
fr irán m á s de u n a copiosa derrota 
en su viaje por E u r o p a , s i luchan 
con los Clubs de renombre y s in ne-
cesidad de enfrentarles selecciones. 
Los tantos nuestros fueron marca-
dos, dos por L a r r a z a . uno L a c a , el 
primero, y otro Areta. 
E l «pena l ty» , tan protestado por los 
argentinos, fué j u s t í s i m o . 
Los argentinos marcaron dos tan-
tos, uno de ellos de penalty. 
L o s equipos se a l inearon a s í : ' 
Athlet ic .—Vidal , Juanin—+ Acedo, 
f Sabino—f L a r r a z a — Legarreta , 
Cantol la—t L a c a — f Carmelo—Areta— 
\ «Chirri». 
B . C . — \ T e s o r i e r í . t Cochrane—Mu-
tis — f Medici—t Bidogl io—Ell i , -f T a -
r a s c ó n ! — Cerrotti — Antraygues — 
f Seoane—+ O n z a r i . 
¿Real Unión-Boca Juniors? 
Tenemos entendido que los cam-
peones argentinos han solicitado un 
nuevo partido contra el Real Unii in 
Club, de I r ú n . No vemos m a l el se-
( C o n t i n ú a a l f ina l de l a 6* co lumna. ) 
Juegos Olímpicos 
El congreso de Praga 
E l orden del d í a del Congreso Téc-
nico O l í m p i c o , que se c e l e b r a r á el 
d í a 29 de mayo p r ó x i m o , y que s e r á 
precedido de las sesiones anuales del 
C. O. I . los d í a s 26, 27 y 28, es el 
s iguiente: 
1. Amateurismo.—Los C o m i t é s na-
cionales y las Federaciones interna-
cionales h a n sido invitadas para con-
testar a los puntos indicados en el 
cuestionario de la C o m i s i ó n ejecu-
tiva del C. O. I . 
2. J w r o m e n í o . — H a b i e n d o estableci-
do el C. O. I . el principio del j u r a -
mento indiv idual para todos los con-
currentes a los Juegos O l í m p i c o s , 
¿ será út i l general izar su a p l i c a c i ó n ? 
' 3. E d u c a c i ó n deport iva .—Kecos ida ,á 
de acentuar por todos los medios l a 
e d u c a c i ó n deportiva, en el sentido 
de l a lealtad, del fair play (juego 
limpio) y del e s p í r i t u caballeresco. 
4. Beduc .c ión del programa de los 
juegos.—A) Medidas tomadas por el 
C. O. I . B) N ú m e r o m á x i m o de ins-
cripciones p a r a cada orden de prue-
bas. 
5. C¿a.si/icac¿drt.—Diversas formas 
de c l a s i f i c a c i ó n . 
6. Poderes respectivos de los Ju-
rados.—Formo, de dar los resultados 
del Jurado de honor. Gastos de des-
plazamiento de los jueces. 
7. Def in i c ión y e x t e n s i ó n de los 
poderes de los C o m i t é s o l í m p i c o s na-
cionales. 
8. ¿ S e puede admitir que un re-
glamento t é c n i c o sufra modificacio-
nes en el curso de los Juegos? 
9. Cuestiones especiales concer-
nientes a los p r ó x i m o s Juegos. 
10. Cuestiones especiales concer-
nientes a los juegos de inv ierno; 
proyecto de u n ciclo distinto. 
11. C o m u n i c a c i ó n de la Federa-
c i ó n Internacional de Football Aso-
ciation. concernientes a las e l imina-
torias regionales. 
12. Transportes y alojamientos— 
Posibi l idad y condiciones de u n a or-
g a n i z a c i ó n internacional de trans-
portes. Cuestiones concernientes a l 
alojamiento e i n s t a l a c i ó n de los at-
letas. 
C ! C L J S M O 
P A F . I S , 5 .—Clas i f icac ión f inal de l a 
carrera c ic l i s ta de los Seis D í a s : 
1, Equipo V a n Kempen-Boy l ; 2, E g g 
Louet. 
Los vencedores h a n cubierto 2.550 
k i l ó m e t r o s 610 metros. 
* * * 
T A R B A G O N A , 6 .—El campeonato 
provincia l c ic l i s ta disputado ayer so-
bre un recorrido de 80 k i l ó m e t r o s , 
a r r o j ó l a siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1, J A V I E R J A N E R . Tiempo : dos ho-
ras treinta y cuatro minutos y trein-
ta y seis segundos. 
2, J u l i á n E s p a ñ o l . 
3, José S a u r a . 
4, Franc i sco Tresenas . 
ft, Gabriel Cruz . 
* * * 
E n l a carrera organizada por l a So-
ciedad deportiva E l Pedal , se clasi-
ficaron los corredores como s igue: 
i , B e r n a b é F e r n á n d e z ; 2, Mariano 
C a m i n o ; 3, Marcel ino Castro, y 4, Ga-
briel Moreno. 
C a r r e r a s de c a b a l l o s 
E s t a noche, a las siete, se c i erran 
las inscripciones p a r a l a pr imera 
jornada de l a temporada d© primave-
r a a celebrar e l domingo p r ó x i m o en 
la C a s t e l l a n a 
J . M. Jáuregni 
G u a r d a m e t a del Arenas Club 
de Guecho y de la s e l e c c i ó n viz-
ca ína , uno de los mejores jugado-
res en su puesto, y que en sui 
r e g i ó n se le conoce con el s i g n i -
ficativo sobrenombre de « r e y del 
p e n a l t y » . 
S u a c t u a c i ó n durante este año 
ha contribuido a que su C l u b se 
proclamase c a m p e ó n de Vizcaya , 
c a l i f i c á n d o s e anteayer como semi-
finalista, y con u n a gran probabi-
l idad en e l momento ac tua l de 
calif icarse como uno de los fina-
listas del campeonato nacional . 
P U G I L A T O 
o 
Por detalles de o r g a n i z a c i ó n se sus-
pendieron los combates anunciados 
el domingo para el campeonato cas-
tellano de amateurs. 
« * * 
E n el p r ó x i m o mes de mayo se cc-¡ 
l e b r a r á n en Madrid los campeonatos 
nacionales de amateurs, a los que 
c o n c u r r i r á n C a t a l u ñ a , Levante, Cen-
tro y Sur . 
Gibbons contra T u n n e y 
H a sido concertado definitivamen-
te para l a fecha de 12 de j imio pró-
ximo el combate T o m Gibbons—Gene 
Tunney , para el campeonato ameri-
cano de pesos semipesados, y que 
se ver i f i cará en el Polo Ground, de 
Nueva York. 
« • « 
E l c a m p e ó n nac ional de peso li-
gero Hi lar io M a r t í n e z , h a sido de-
signado por l a c o m i s i ó n p u g í l í s t i c a 
del Estado de Nueva Y o r k p a r a dis-
putar el d í a 30 del actual los cuar-
tos de final del torneo para el cam-
peonato del mundo en dicha ciudad. 
F a r a comprender l a importancia de 
esta d e c i s i ó n , b a s t a r á decir que, de 
todo el mundo s ó l o h a n sido elegi-
dos ocho p ú g i l e s , entre los cuales 
figura nuestro c a m p e ó n . 
A U T O M O V I L I S M O 
S E V I L L A , 6 .—El concurso de ca-
r r o c e r í a s organizado por el Rea l Au-
t o m ó v i l Club de Sevi l la se c e l e b r a r á 
el martes p r ó x i m o d í a 14 en l a P l a -
za de E s p a ñ a . 
L o s organizadores y a cuentan con 
numerosos concursantes. 
gundo partido, pero y a aue los ar-
gentinos quis ieran real izar un nego-
cio al enfrentarse con los í r u n e s e s , 
en esta o c a s i ó n d e b e r í a n é s t o s obrar 
del mismo modo. A d e m á s , hay que 
tener en cuenta que los argentinos 
no pierden n a d a con u n nuevo par-
tido. 
P a r a jugar en Amute, el Rea l U n i ó n 
debe exigir, por lo menos, 20.000 pe-
sos. ¿No h a venido con pretensiones 
el Boca Juniors , pidiendo hasta 
30.000 pesetas? 
E l Rea l U n i ó n , de Irún , c a m p e ó n 
de E s p a ñ a , d e s p u é s de su aplastante 
victoria sobre l a s e l e c c i ó n argentina, 
e s t á capacitado para tener toda cla-
se de pretensiones. 
Otros partidos 
B A D A J O Z , 6. 
R E A L D E P O R T I V O E X T R E M E -
NO-Arenas, de Cáceres S—1 
R U G B V 
E l resultado del partido de vulga-
r i z a c i ó n disputado en el S tad ium Me-
tropolitano fué el siguiente: 
• A T H L E T I C C L U B 6 puntos 
R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a . 3 — 
P E D E S T R I S M O 
Antes del partido del domingo, se 
c e l e b r ó u n a prueba de 2.500 metros 
entre los equipos de l a G i m n á s t i c a y 
el C. de I n s t r u c c i ó n Comercial , con 
los siguientes resultados: 
1, C I P R I A N O P E R E Z (Gimnást i ca 
E s p a ñ o l a ) . T i e m p o : ocho minutos 
cinco segundos. 
2. Manuel Mata (R. S. G. E . ) ; 3, 
A g u s t í n Garc ía Rodrigo (R. S. G. E . ) I 
4. Manuel F e r n á n d e z (R. S. G. E . ) ; 5, 
Vicente Mart ín (C. I . C . ) ; 6, LuiSj 
Alonso; 7, Guil lermo G ó m e z ; 8, Jo-
sé Trabado, y 9, César P é r e z . 
Por Sociedades: 
1. R. S. G i m n á s t i c a E s p a ñ o l a , 26i 
puntos. 
2, C. de I Comercia l , 52 puntos. 
C R O S S - C O U N T R Y 
B A R C E L O N A , 6 .—El resultado d é l a 
cuarta prueba Jean Bouin fué el si-, 
g u í e n t e : 
1, J . M I Q U E L , del R. C . D. Espa- , 
ño l . T i e m p o : treinta minutos cua-
renta y tres segundos y un quinto, i 
2, P A L A O , del F . C. Barcelona. 
3, Bellmunt, del F . C. Barcelona. 
4, Miret ; 5, A r b u l i ; 6, G r a c i a ; 7. 
C a l v o ; 8, Pere del Mol ino; 9, Giner. 
Rarños , y 10, Jaume Rande. 
De TtTs 72 inscritos tomaron l a sa-, 
l ida 55. c l a s i f i c á n d o s e 51. 
Recorr ido: 10 k i l ó m e t r o s , a p r o x i -
madamente. 
C A D I Z , 6 
M1RAND1LLA 
F . C 
C.-Astilleros 
3 - 1 
C O R D O B A , 6. 
S P O R T I N G C L U B - U n i ó n B a -
l o m p i é _ 2—0 
G E R O N A , 6 * * * 
U n i ó n Deportiva de Gerona-
U . S. de S a n s „ 1—1 
O L O T F . C. -Farnés »—0 
• • a 
J A E N , 6 
A G R U P A C I O N D E P O R T I V A D E L 
F E N I X A G R I C O L A de Madrid-
J a é n F . C 6—3 
L I N A R E S , 6 * * * 
L I N A R E S F . C.-Banco A l e m á n , 
de Madrid 5—1 
• * * 
S A N S E B A S T I A N , 6 
R E A L S O C I E D A D - E s p e r a n z a ... 3—0 
A V I O N C L U B - E u s k a l d u n a de 
R e n t e r í a 3—i 
« * • 
T A B R A 5 A , 6. 
C L U B D E P O R T I V O E U R O P A -
T a r r a s a F . C mirtinM 2 1 
« « • 
T A R R A G O N A , 6. 
T a r r a g o n a F . C.-ü. S. Sans. . . . 0—0 
• • • 
T O L E D O , 6. 
A C A D E M I A D E I N F A N T E R I A -
Ciudad L i n e a l i—o 
A t i 3 t i 3 m o 
L a s pruebas organizadas por l a 
F e d e r a c i ó n Castel lana de Atletismo 
en la pista del Stadium dieron este 
resultado: 
100 metros.—1, H E R N A N D E Z CO-
R O N A D O ; 2, L e y r a , y 3, Cernuda. 
Doce minutos. 
Triple salto.—1. B A R B A N C ; 2, C l i -
ment, y 3, Sbarbi . 11,59 metros. 
Lanzamiento de la jabalina.—1, % 
H E R N A N D E Z C O R O N A D O ; 2, C1Í-. 
ment, y 3, Sbarbi . 39,49 metros. Re-
cord de Cast i l la . 
R O C A h a c e l o s mejores-retratos. T e t u á n , 20.' 
DE C A R R E R A S Y TURISMO 
DE S E I S Y CUATRO CILINDROS 
NUEVOS MODELOS Y CAMIONETA! 
A U T O M O V I L S A L O N 
Alcalá, 81. 
I N A U G U R A C 3 0 N 
del V e l ó d r o m o de C i u d a d L i n e a l 
C a r r e r a con entrenadores 
1. ° Oaliriei Olañeíe í son re 
2. ° francisco Martí) ( J e a n tuoidsoiií 
Representante: G . D U T R E Y 
C A Ñ O S , 1 T R I P L I C A D O 
